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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.  Latar Belakang 
Masalah yang dihadapi UPBJJ-UT Makassar dalam mengelola layanan pendidikan 
terbuka dan jarak jauh di Provinsi Sulawesi Selatan ialah rendahnya retensi mahasiswa. Tingkat 
retensi yang rendah dapat dilihat dari kasus mahasiswa program non pendas yang masuk UT 
pada tahun 2010. Dari jumlah mahasiswa baru program non pendas di UPBJJ-UT Makassar pada 
tahun 2010, tercatat sebanyak 43,17% tidak mendaftar ulang di tahun 2011 (Data Puskom, 
2012). Meskipun UT tidak mengenal istilah drop-out, nisbah (proporsi) mahasiswa yang tidak 
mendaftar ulang yang tinggi menunjukkan kecenderungan tingginya proporsi mahasiswa yang 
berpotensi untuk berhenti kuliah di UT. Institusi pendidikan terbuka dan jarak jauh, khususnya 
UPBJJ-UT Makassar, perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan 
pendidikan sehingga memuaskan mahasiswa dan mahasiswa dapat lebih bertahan belajar di UT.  
Pentingnya meningkatkan retensi mahasiswa dari awal penerimaan sampai wisuda 
merupakan tujuan sentral pengelolaan pendidikan tinggi dinyatakan oleh Seymour (1993). Dari 
segi pandangan ekonomis, salah satu alasan untuk meningkatkan retensi mahasiswa ialah bahwa 
hasil penelitian menunjukkan bahwa merekrut mahasiswa baru jauh lebih mahal dibandingkan 
dengan mempertahankan mahasiswa yang sudah ada (Gemme, 1997). Hal ini sejalan dengan 
pendapat Kara & Deshiled (2004) yang menyatakan bahwa peningkatan sedikit saja pada retensi 
mahasiswa dapat meningkatkan secara dramatis pendapatan universitas karena mempertahankan 
pelanggan yang sudah ada lebih berbiaya rendah dibandingkan dengan mencari pelanggan baru. 
Dengan demikian, peningkatan retensi mahasiswa perlu menjadi fokus perhatian dalam 
pengelolaan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh.  
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Retensi mahasiswa banyak dipengaruhi oleh kualitas layanan dukungan kepada 
mahasiswa. Moore dan Kersley (1996) menyatakan bahwa meskipun banyak faktor yang 
berkontribusi terhadap retensi mahasiswa, puncak teratas dari daftar faktor-faktor tersebut ialah 
taraf interaksi dan dukungan. Dengan demikian, upaya untuk memantapkan interaksi dan 
dukungan terhadap mahasiswa merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan retensi 
mahasiswa.  
Layanan @UT_Makassar merupakan layanan dukungan kepada mahasiswa UPBJJ-UT 
Makassar yang menggunakan media jejaring sosial Twitter. Dalam @UT_Makassar, peserta 
(follower)  akan mendapatkan:  
 Kultwit (kuliah singkat melalui twitter) mengenai cara belajar dalam sistem belajar 
terbuka dan jarak jauh  
 Upper-link informasi yang terkait dengan UT  
 Re-Tweet pesan dari peserta yang memerlukan respons dari peserta lain 
 Re-Tweet pengalaman peserta yang terkait dengan kegiatan belajar  
 Tweets pesan-pesan yang memotivasi peserta untuk belajar dalam sistem belajar di UT.     
2.  Pertanyaan Penelitian 
Pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut: 
 Bagaimana mengembangkan layanan dukungan mahasiswa melalui akun twitter 
@UT_Makassar? 
 Apakah keikutsertaan mahasiswa UPBJJ-UT Makassar dalam akun twitter 
@UT_Makassar meningkatkan retensi mahasiswa? 
 Bagaimana mahasiswa memanfaatkan akun twitter @UT_Makassar? 
 Bagaimana penilaian mahasiswa terhadap manfaat akun twitter @UT_Makassar? 
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3.  Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini ialah: 
 Mengembangkan layanan dukungan mahasiswa melalui akun twitter @UT_Makassar 
 Menguji bahwa nisbah (proporsi) mahasiswa pada kelompok peserta @UT_Makassar 
yang mendaftar ulang pada semester berikutnya lebih besar dibandingkan nisbah 
mahasiswa pada kelompok yang tidak mengikuti @UT_Makassar yang mendaftar ulang.   
 Mendeskripsikan aktivitas mahasiswa ketika mengakses akun twitter @UT_Makassar 
 Mendeskripsikan penilaian mahasiswa terhadap manfaat akun twitter @UT_Makassar 
4.  Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini ialah untuk mendapatkan suatu bentuk layanan yang dapat 
meningkatkan retensi mahasiswa untuk belajar di UT. Selain itu, layanan dukungan yang 
bersahabat kepada mahasiswa akan membuat mahasiswa puas dengan layanan UT dan pada 
gilirannya mahasiswa akan memberitakan hal positif kepada masyarakat mengenai layanan UT. 
Hal ini akan membantu UT untuk merekrut mahasiswa baru, sesuai dengan hasil survai oleh 
Zaidin (2012) yang menemukan bahwa di UPBJJ-UT Makassar sebagaian besar mahasiswa baru 
(49,30%) mendaftar di UT karena pengaruh teman yang sudah menjadi mahasiswa UT.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
1. Retensi Mahasiswa  
Topik mengenai faktor-faktor yang menentukan apakah seorang mahasiswa bertahan atau 
drop-out dari pendidikan tinggi merupakan topik yang banyak dibahas dalam berbagai 
penelitian, antara lain Chaves (2006), Green (2008), Fike & Fike (2008), Drew (1990),  Higbee, 
Arendale & Lundell (2005), dan Zamani (2000). Beberapa istilah yang terkait dengan bidang 
penelitian ini banyak digunakan. Istilah gagal, drop-out, attrition sering digunakan untuk 
menunjukkan sisi negatif, yaitu untuk menjelaskan mahasiswa tidak berhasil bertahan. 
Sebaliknya istilah retensi (retention) dan persistensi (persistence) merupakan istilah yang 
menunjukkan sisi positif (Draper, 2008). Dalam penelitian ini digunakan istilah retensi yang 
didefinisikan sebagai kejadian seorang mahasiswa pada suatu waktu (biasanya pada awal 
semester) melakukan registrasi ulang untuk melanjutkan studi pada suatu institusi pendidikan 
dan program studi yang sama dengan semester sebelumnya. Retensi menunjukkan ketahanan 
mahasiswa dari berhenti sebelum selesai studi.      
Pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) sering dikaitkan dengan tingkat retensi 
mahasiswa yang rendah. Tingkat drop-out pada pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh berkisar 
antara 20 sampai 50% (Brawer, 1996; Carr, 2000; ERIC, 1984; Kerka, 1994; Parker, 1999). 
Tingginya tingkat drop-out atau rendahnya retensi mahasiswa PTTJJ terkait dengan karakteristik 
mahasiswa dan lingkungan belajar pada PTTJJ.  
Galusha (1998) menggolongkan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa 
pada pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) sebagai:  
 Biaya dan motivasi 
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 Umpan balik dan pertemuan tatap muka dengan dosen  
 Layanan dan dukungan kepada mahasiswa 
 Keterasingan dan isolasi  
 Ketiadaan pengalaman dan pelatihan  
Lebih lanjut, Galusha (1998) menjelaskan bahwa kategori biaya dan motivasi terkait 
dengan dunia kerja, apakah keberhasilan studi akan berpengaruh terhadap karir mereka? Jawaban 
ini mempengaruhi kesediaan mahasiswa mengeluarkan biaya pendidikan dan motivasi mereka 
menempuh studi. Umpan balik dan frekuensi pertemuan tatap muka pada PTJJ berbeda dengan 
yang mereka harapkan merupakan tantangan dan hambatan tersendiri bagi mahasiswa PTJJ.  
Layanan dan dukungan kepada mahasiswa menentukan apakah mahasiswa dapat 
bertahan dan berhasil menempuh masa pendidikan dalam PTJJ. Berbeda dengan mahasiswa pada 
pendidikan tatap muka, mahasiswa PTJJ tidak memiliki kesempatan untuk sering bertemu rekan-
rekannya dan dosen atau tutor. Hal ini memunculkan situasi terasing dan terisolasi bagi 
mahasiswa PTJJ. Ketiadaan pengalaman dan pelatihan mahasiswa PTJJ ini sesuai dengan yang 
dinyatakan oleh Brendley dan Jean-Louis (1990) bahwa kebanyakan mahasiswa masuk ke dalam 
suatu lingkungan belajar PTJJ tanpa pengalaman belajar sebelumnya yang memadai dan tidak 
menyadari tuntutan belajar mandiri dalam lingkungan belajar tersebut. 
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa retensi menunjukkan ketahanan mahasiswa dari 
berhenti sebelum selesai studi. Retensi ditunjukkan dengan perilaku mendaftar ulang pada 
semester berikutnya. Dalam penelitian ini perilaku retensi akan diprediksi melalui variable 
intensi, yaitu intensi untuk registrasi ulang. Francis (2004) memberikan kerangka teoritik 
bagaimana suatu perilaku dapat diprediksi dari intensi, sebagai berikut: 
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Behavioral Attitude 
 
Subjective Norm                              Intention                 Behavior  
 
Perceived Behavioral Control 
 
Diagram di atas menunjukkan bahwa suatu perilaku (behavior) dapat diprediksi dari intensi 
(intention), sedangkan intention ditunjukkan oleh sikap terhadap perlilaku tersebut (behavioral 
attitude), norma subyektif (subjective norm) dari orang terkait dengan perilaku tersebut, dan 
persepsi kendali terhadap perilaku tersebut (perceived behavioral control).    
Penerapan teori di atas terhadap penelitian ini sebagai berikut: 
 Variabel retensi mahasiswa diukur melalui terjadinya atau tidak terjadinya perilaku 
registrasi ulang mahasiswa UT  
 Perilaku registrasi ulang mahasiswa diprediksi menggunakan variable retensi 
 Variabel retensi dikembangkan dari indikator yang terdiri dari: (a) sikap terhadap 
registrasi ulang, (2) norma subyektif mahasiswa terhadap perilaku registrasi ulang, dan 
(3) persepsi mengenai seberapa besar kendali mahasiswa terhadap peristiwa registrasi 
ulang. 
Dengan demikian, retensi mahasiswa dalam penelitian ini diukur melalui intensi 
mahasiswa untuk registrasi ulang dengan indikator: (1) sikap terhadap registrasi ulang, (2) norma 
subyektif registrasi ulang, dan (3) persepsi mengenai kendali terhadap registrasi ulang.   
2.  Layanan Dukungan kepada Mahasiswa 
Layanan dan dukungan kepada mahasiswa merupakan hal yang penting bagi mahasiswa 
PTJJ, sebagaimana dinyatakan oleh Mowes (2005) bahwa pembelajar dewasa, terutama pada 
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pendidikan terbuka dan jarak jauh, membutuhkan dukungan personal supaya mereka dapat 
berhasil. Kesulitan mahasiswa dalam masa-masa belajar pada pendidikan terbuka dan jarak jauh 
diakibatkan oleh faktor kebiasaan belajar yang buruk, tidak memiliki kemampuan mengelola 
waktu dengan baik, atau memiliki harapan yang tidak realistik (Mowes, 2005). Kesulitan 
tersebut berdampak kepada tidak maksimalnya hasil belajar dan berujung pada drop-out. Tait 
(2000) mengkategorikan fungsi layanan dukungan kepada mahasiswa sebagai:  
 Kognitif, yaitu untuk mendukung dan mengembangkan melalui mediasi mahasiswa 
dengan bahan ajar dan sumber belajar lainnya  
 Affektif, yaitu untuk menyediakan lingkungan yang mendukung mahasiswa, menciptakan 
komitmen, dan meningkatkan kepercayaan diri 
 Sistemik, yaitu untuk memantapkan proses administratif dan sistem informasi manajemen 
yang efektif, transparan, dan ramah bagi mahasiswa 
Tait (2003) menekankan pentingnya layanan dukungan kepada mahasiswa yang 
terintegrasi dalam sistem PTJJ, dengan alasan sebagai berikut: 
 Mahasiswa menginginkan dukungan untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan 
lingkungan belajar PTJJ 
 Mereduksi drop-out melalui penguatan terhadap mahasiswa dalam hal kepercayaan diri 
dan umpan balik terhadap kemajuan belajar 
 Karakteristik pembelajaran pada PTJJ membutuhkan layanan dukungan untuk mediasi 
mahasiswa dengan bahan ajar dan dengan mahasiswa lainnya.  
Lemahnya layanan dukungan kepada mahasiswa berujung pada pembelajaran yang tidak 
efektif dan rendahnya daya tahan mahasiswa untuk terus mengikuti studi (retensi mahasiswa), 
seperti yang dinyatakan oleh beberapa pakar berikut ini: 
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 Moore dan Kersley (1996) yang menyatakan bahwa meskipun banyak faktor yang 
berkontribusi terhadap retensi mahasiswa, puncak teratas dari daftar faktor-faktor tersebut 
ialah taraf interaksi dan dukungan.  
 Abrami dan Bures (1996) menyimpulkan bahwa motivasi belajar mahasiswa PTJJ 
menurun sejalan dengan perasaan terisolasi dan kehilangan arahan. Dengan demikian, 
lemahnya layanan dukungan kepada mahasiswa dapat mengakibatkan rendahnya taraf 
retensi mahasiswa. 
 Layanan dukungan kepada mahasiswa untuk mencegah masalah yang dapat mengarah 
pada drop-out atau kegagalan (Crockett, 1985).  
 Layanan dukungan kepada mahasiswa memberikan perbedaan positif terhadap tingkat 
penyelesaian studi (completetion rate) dan efektif untuk menahan mahasiswa untuk terus 
mengikuti kuliah (Brindley dan Jean-Louis, 1990). Bilamana tidak mendapatkan layanan 
dukungan mahasiswa tersebut akan drop-out  karena faktor kebiasaan belajar yang buruk, 
tidak memiliki kemampuan mengelola waktu dengan baik, atau memiliki harapan yang 
tidak realistik.  
 Menurut Brendley dan Jean-Louis (1990), sering mahasiswa berada dalam suatu 
lingkungan belajar terbuka dan jarak jauh tanpa pengalaman belajar sebelumnya yang 
memadai dan tidak menyadari tuntutan belajar mandiri dalam lingkungan belajar 
tersebut.  
 Akhirnya, Mowes (2005) menyimpulkan bahwa pembelajar dewasa, terutama pada 
pendidikan terbuka dan jarak jauh, membutuhkan dukungan personal supaya mereka 
dapat berhasil.    
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3. Kerangka Berpikir dan Hipotesis 
Retensi mahasiswa, yaitu daya tahan mahasiswa untuk melanjutkan studi sampai selesai, 
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang berperan penting terhadap retensi 
mahasiswa ialah taraf interaksi dan dukungan dari institusi pendidikan terhadap mahasiswa. 
Interaksi dan dukungan institusi pendidikan pada pendidikan tinggi terbuka jarak jauh (PTTJJ) 
sulit untuk dilakukan secara tatap muka. Oleh karena itu, perlu sebuah media dan teknologi yang 
dapat menjembatani interaksi dan dukungan dari institusi PTTJJ kepada mahasiswanya.   
Twitter merupakan sarana teknologi untuk sosial media yang dapat dimanfaatkan oleh 
institusi PTTJJ untuk menyampaikan pesan dukungan dan interaksi dengan mahasiswa. Tanpa 
harus mengetahui nomor telepon atau nomor PIN (untuk jenis handphone tertentu), institusi 
PTTJJ dan komunitas mahasiswa dapat terhubung dalam sebuah sosial media. Pesan dukungan 
dapat langsung sampai ke tangan mahasiswa dan mahasiswa dapat berinteraksi dengan institusi 
PTTJJ “dimana saja dan kapan saja”, bilamana mahasiswa menggunakan handphone untuk akses 
twitter. Akun twitter @UT_Makassar dirancang untuk memberikan pesan-pesan dukungan 
kepada mahasiswa yang menjadi pengikutnya (follower). Selain itu, mahasiswa dapat 
berinteraksi dengan mahasiswa lain dan UT Makassar sebagai institusi penyelenggara PTTJJ di 
Sulawesi Selatan.   
Pesan-pesan dukungan yang diterima mahasiswa dan kemudahan mahasiswa berinteraksi 
dengan institusi PTTJJ diduga memiliki dampak terhadap peningkatan retensi mahasiswa. Oleh 
karena itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini ialah: 
Mahasiswa yang mengikuti @UT_Makassar memiliki retensi yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mengikuti @UT_Makassar             
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Hipotesis ini terkait dengan pertanyaan penelitian kedua mengenai efektivitas @UT_Makassar 
untuk meningkatkan retensi mahasiswa. Tiga pertanyaan penelitian lainnya tidak memerlukan 
hipotesis, karena pertanyaan penelitiannya berkaitan dengan pengembangan dan deskripsi.    
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BAB III 
METODA PENELITIAN 
A. Pengembangan Layanan Dukungan Mahasiswa melalui Akun Twitter @UT_Makassar 
Pengembangan layanan dukungan mahasiswa melalui akun twitter @UT_Makassar 
bertujuan untuk menyediakan pesan-pesan melalui twitter yang dapat memberikan dukungan 
afektif terhadap mahasiswa selama belajar di UT. Seperti telah dipaparkan pada Bab II, selain 
layanan dukungan afektif, terdapat layanan dukungan yang bersifat kognitif dan sistemik (Tait, 
2000). Layanan dukungan afektif berkaitan dengan motivasi, semangat, dan komitmen 
mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.   
Prosedur pengembangan dilakukan sebagai berikut: 
 Melakukan kajian literatur terhadap pesan-pesan yang dapat mempengaruhi mahasiswa 
secara afektif  
 Mengembangkan pesan-pesan melalui focus group discussion tim peneliti. Tim peneliti 
melakukan pertemuan sedikitnya satu minggu sekali untuk menyusun pesan-pesan yang 
akan diposting. 
 Menuliskan pesan-pesan yang telah dikembangkan berdasarkan format twitter 
 Memposting pesan-pesan tersebut. 
Selain, pesan-pesan yang dirancang seperti prosedur di atas, terdapat juga pesan-pesan yang 
tidak dirancang, tetapi merespon pertanyaan mahasiswa atau retweet (RT) pesan dari mahasiswa.   
Berbagai berita yang diperoleh melalui www.ut.ac.id juga di upper-link dalam @UT_Makassar.  
Setiap minggu selama satu semester, tim peneliti melaksanakan rapat untuk merancang 
pesan untuk tweets selama satu minggu ke depan, dengan banyak tweets dua kali sehari. Dengan 
demikian, mahasiswa dalam kelompok perlakuan memperoleh pesan sebanyak dua kali sehari 
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dalam satu semester mengenai: (1) jadwal-jadwal penting kegiatan akademik UT, (2) berita-
berita terkait kegiatan UT dan UPBJJ-UT Makassar yang layak diketahui mahasiswa, (3) pesan-
pesan yang memotivasi mahasiswa untuk belajar mandiri, (4) dorongan kepada mahasiswa untuk 
memanfaatkan sumber belajar yang tersedia di website UT, (5) Re-Tweet pesan atau komentar 
mahasiswa yang pantas diketahui oleh mahasiswa lain. 
B. Pengujian Perbedaan Retensi Mahasiswa 
Tujuan pengujian perbedaan retensi adalah untuk mengidentifikasi dampak keikutsertaan 
dalam @UT_Makassar terhadap peningkatan retensi mahasiswa. Metode penelitian yang 
digunakan ialah ex-post facto perbandingan dua kelompok. Seperti telah dijelaskan pada Bab II, 
dalam penelitian ini, retensi mahasiswa diukur menggunakan variabel intensi.  Prosedur 
penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 
 Dikembangkan instrumen untuk mengukur intensi registrasi ulang. Instrumen dapat 
dilihat pada Lampiran 2. 
 Instrumen pengukur instensi registrasi tersebut diberikan kepada mahasiswa yang telah 
mengikuti @UT_Makassar dan mahasiswa yang tidak mengikuti @UT_Makassar. 
 Skor intensi registrasi ulang kedua kelompok mahasiswa tersebut kemudian dianalisis 
untuk mendeteksi perbedaan rata-rata intensi registrasi ulang.    
Penelitian ini menggunakan metode ex-post facto untuk melihat dampak keikutsertaan 
mahasiswa dalam @UT_Makassar. Kelompok mahasiswa UPBJJ-UT dibagi kedalam dua 
kelompok, yaitu kelompok pengikut @UT_Makassar dan kelompok bukan pengikut 
@UT_Makassar. Kedua kelompok diberikan kuesioner untuk mengukur tingkat intensi registrasi 
ulang.  
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Populasi mahasiswa yang menjadi subyek penelitian ini ialah mahasiswa program non 
pendas yang masuk pada tahun 2012.2. Sampel diambil sebanyak 143 mahasiswa.  
Kuesioner untuk mengukur tingkat intensi registrasi ulang dikembangkan berdasarkan kisi-kisi 
berikut.   
Sumber: (Francis, 2004) 
Indikator Aspek Deskripsi Nomor Butir*) 
Behavioral 
Attitude 
 Behavioral 
beliefs 
 Outcome 
      evaluation 
Evaluasi menyeluruh terhadap registrasi 
ulang sebagai mahasiswa UT, yang 
meliputi : (1) keyakinan akan 
konsekuensi perilaku, dan (2) penilaian 
terhadap konsekuensi tersebut. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
Subjective 
Norm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Normative 
beliefs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Outcome 
evaluation 
Subjective Norm adalah perkiraan 
seseorang tentang tekanan social untuk 
melakukan atau tidak melakukan suatu 
perilaku. 
 
Keyakinan/prasangka seseorang tentang 
bagaimana orang lain, yang dianggap 
penting oleh orang tersebut, 
menginginkan orang tersebut 
berperilaku. 
 
Penilaian Positif dan negative tentang 
tiap-tiap hal yang diyakini. 
 
7, 8, 9, 10, 11, 12 
Perceived 
Behavioral 
Control 
 Self-efficacy 
(keberhasilan 
pribadi) 
 Controllability 
(pengendalian) 
- Seberapa sulit bagi mhs UT dlm 
melakukan registrasi ulang? 
- Seberapa yakin bahwa mereka (mhs 
UT) mampu melakukan registrasi 
ulang? 
13, 14, 15, 16, 17, 18 
*) Nomor butir dengan garis bawah menyatakan butir dengan pernyataan negatif 
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Instrumen untuk mengukur intensi registrasi ulang mahasiswa UT terdiri dari 18 butir instrumen. 
Perhitungan alpha Cronbach menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki reliabilitas  alpha = 
0,813.  
Hasil skor yang diperoleh dari instrumen untuk mengukur retensi mahasiswa dianalisis 
menggunakan uji-t untuk mendeteksi perbedaan rata-rata antara kelompok mahasiswa yang 
mengikuti @UT_Makassar dan mahasiswa yang tidak mengikuti @UT_Makassar. Pengujian 
hipotesis dilakukan pada taraf alpha = 0,05. 
C. Deskripsi Pemanfaatan @UT_Makassar oleh Mahasiswa 
Tujuan mendeskripsikan pemanfaatan @UT_Makassar oleh mahasiswa adalah untuk 
mengungkapkan perilaku mahasiswa pengguna @UT_Makassar dalam memanfaatkan akun 
twitter tersebut. Informasi perilaku mahasiswa dalam menggunakan @UT_Makassar dapat 
digunakan untuk memahami hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis untuk menjawab 
pertanyaan penelitian kedua. 
Metode penelitian yang digunakan ialah survey. Instrumen penelitian yang digunakan 
ialah kuesioner, seperti yang terlihat pada Lampiran 2. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan analisis deskriptif. Ukuran sampel untuk survey ini sebanyak 32 mahasiswa 
pengguna @UT_Makassar. 
D. Deskripsi Penilaian Mahasiswa terhadap Manfaat @UT_Makassar  
Tujuan mendeskripsikan penilaian mahasiswa terhadap manfaat @UT_Makassar adalah 
untuk mengungkap manfaat yang dirasakan mahasiswa terhadap pesan-pesan yang disampaikan 
dalam @UT_Makassar. Informasi ini berguna untuk menjelaskan hasil penelitian yang terkait 
dengan pertanyaan penelitian sebelumnya, antara lain sebagai evaluasi terhadap hasil 
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pengembangan pesan-pesan dalam @UT_Makassar sebagai hasil penelitian terkait dengan 
pertanyaan penelitian pertama.  
Metode penelitian yang digunakan adalah survey terhadap mahasiswa pengguna 
@UT_Makassar. Instrumen penelitian yang digunakan ialah kuesioner, seperti yang terlihat pada 
Lampiran 2. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Ukuran sampel 
untuk survey ini sebanyak 32 mahasiswa pengguna @UT_Makassar. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Pengembangan Akun Twitter @UT_Makassar 
1. Rancangan Layanan Dukungan Akun Twitter @UT_Makassar 
Layanan @UT_Makassar merupakan layanan dukungan kepada mahasiswa UPBJJ-UT 
Makassar yang diberikan melalui media jejaring sosial twitter. Doug Belshaw (2007), melalui 
blognya [http://teaching.mrbelshaw.co.uk], menyatakan bahwa twitter merupakan sarana ideal 
untuk mengingatkan siswa mengenai pekerjaan rumah dan hal lainnya. Para siswa dapat 
menerima pesan melalui handphone, tanpa kita perlu mengetahui nomor telepon tersebut. 
Sedangkan blog EdVentures in Technology (2007) menyimpulkan bahwa Twitter memiliki 
potensi penggunaan dalam pendidikan, yaitu: (1) sebagai alat komunikasi untuk kolaborasi antar 
mahasiswa, (2) sebagai cara untuk membuat mahasiswa fokus kepada suatu topik, (3) sebagai 
cara untuk mendiskusikan suatu topik. 
Layanan @UT_Makassar mengatur informasi (1) dari UPBJJ-UT kepada mahasiswa, 
(2) dari mahasiswa ke UPBJJ-UT, dan (3) antar mahasiswa. Informasi dari UPBJJ-UT berupa: 
(1) pengingat jadwal-jadwal penting kegiatan akademik UT untuk mahasiswa, (2) berita-berita 
terkait kegiatan UT yang layak diketahui mahasiswa, (3) pesan-pesan yang memotivasi 
mahasiswa untuk belajar mandiri, (4) dorongan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan sumber 
belajar yang tersedia di website UT, (5) Re-Tweet pesan atau komentar mahasiswa yang pantas 
diketahui oleh mahasiswa lain. Selama satu semester mahasiswa akan menerima layanan 
informasi tersebut, setiap hari mahasiswa akan menerima minimal dua pesan dari akun twitter 
@UT_Makassar. 
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Untuk mempopulerkan layanan dukungan akun twitter @UT_Makassar dilakukan 
berbagai upaya, antara lain: mensosialisasikannya pada saat OSMB, membuat link pada website 
UT Makassar, dan menjadi atribut pada pakaian kerja, seperti terlihat pada Gambar 4-1. 
 
Gambar 4-1 @Sahabat_UT pada Baju Kerja 
Pada beberapa kesempatan diadakan juga kuis berhadiah bagi tweeps yang menyimak TL 
dari akun @UT_Makassar. Untuk pertanyaan seperti posting pada tanggal 18 September 2012 di 
bawah ini, seorang mahasiswa UT dari Kabupaten Bone mendapatkan kaos UT, seperti terlihat 
pada Gambar 4-2. 
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Gambar 4-2. Menarik Perhatian Pengikut @UT_Makassar 
 
2. Profile Akun Twitter @UT_Makassar 
Profile akun twitter @UT_Makassar tampak seperti pada Gambar 4-3. Sampai tanggal 2 
November 2012, tweets yang dihasilkan mencapai 1255. Pengikut yang terdaftar sebanyak 227 
akun.  @UT_Makassar juga mengikuti akun twitter lain sebanyak 39 akun, antara lain akun 
@UPBJJ-UT Kupang, @Forkom Fisip UT, @Ditjen Dikti, dan @UnivTerbuka. 
 
18 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Yg ingin bertanya tentang belajar mandiri sertakan hastag #AI2 
ditunggu yah, ada hadiah dr kami bagi yg mengirimkan pertanyaan 
menarik....  
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Gambar 4-3. Tampilan Profile Akun Twitter @UT_Makassar 
Pada profile @UT_Makassar tercantum  
 
@UT_Makassar 
Mariki' belajar . Sahabat mahasiswa selama belajar di Universitas Terbuka. 
Makassar, Sulawesi Selatan · http://www.makassar.ut.ac.id 
 
Profile tersebut menunjukkan bahwa akun ini diperuntukkan bagi mahasiswa UT. 
Semboyan “Mariki’ belajar” merupakan dialek Makassar yang mengajak mahasiswa untuk 
senantiasa belajar. 
3. Isi Pesan dalam Akun Twitter @UT_Makassar 
Terdapat tiga aktivitas layanan dukungan dalam bidang akademik, yaitu pemberian 
informasi, saran, dan bimbingan (Koul & Bhatt, 1989:17). Pemberian informasi merupakan 
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kegiatan untuk menyampaikan pengetahuan yang terkait dengan UT dan proses belajar mengajar 
di UT, misalnya tentang status akreditasi UT, pengertian sks, prosedur registrasi, dan sebagainya. 
Saran merupakan penyampaian pendapat mengenai apa yang sebaiknya dilakukan oleh 
mahasiswa UT terkait dengan kegiatan belajar di UT, misalnya bagaimana cara membaca modul, 
bagaimana mempersiapkan ujian, dan sejenisnya. Bimbingan merupakan upaya untuk 
menyelesaikan masalah yang dihadapi mahasiswa terkait dengan kegiatan belajar, misalnya 
kesulitan mahasiswa dalam membagi waktu belajar dan sebagainya. Berbeda dengan pemberian 
informasi dan saran, dalam kegiatan bimbingan admin @UT_Makassar lebih bersikap pasif, 
yaitu menunggu pertanyaan atau keluhan mahasiswa. Meskipun demikian, diberikan juga 
beberapa tweets yang terkait dengan bimbingan yang dimaksudkan untuk menginisiasi 
mahasiswa mengidentifikasi kesukaran atau hambatan dalam belajar.   
Isi materi layanan dukungan antara lain meliputi: (1) institusi penyelenggara PTTJJ, (2) 
mata kuliah, (3) registrasi, (4) administrasi keuangan, (5) penggunaan teknologi, (6) cara menulis 
essay, (7) persiapan ujian, (8) ketakutan menjelang ujian, (9) perencanaan karier (Asian 
Development Bank, 1999:2-12). Tabel silang antara aktivitas layanan dukungan dan isi materi 
ditampilkan dalam kisi-kisi berikut ini. 
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Tabel 4-1 
Kisi-Kisi Tweets @UT_Makassar 
                        
Aktivitas 
Isi Materi 
Informing (I) Advising (A) Counselling (C) 
A. Universitas 
Terbuka 
1. Status dan  
akreditasi UT 
(AI1) 
2. Sistem Belajar 
mandiri (AI2) 
3. Pendidikan 
terbuka dan 
jarak jauh (AI3) 
1. Memilih perguruan 
tinggi (AA1) 
2. Memilih program 
studi (AA2) 
1.Apakah saya mampu 
belajar mandiri?  
(AC1) 
B. Mata Kuliah 1. Pengertian sks 
(BI1) 
2. Beban sks (BI2) 
3. Penilaian (BI3) 
1. Mengatur beban 
sks per semester 
(BA1) 
2. Memilih mata 
kuliah (BA2) 
3. Menetapkan target 
IPK (BA3) 
1. Menentukan beban 
sks (BC1) 
2. Menentukan waktu 
ujian per mata kuliah 
(BC2) 
 
C. Registrasi  1. Cara registrasi 
mata kuliah pada 
sistem paket / 
sipas (CI1) 
2. Cara registrasi 
ulang mata 
kuliah pada 
sistem 
paket/sipas 
(CI2) 
3. Cara registrasi 
mata kuliah 
lepas (CI3) 
1. Perlunya segera 
melakukan 
registrasi (CA1) 
2. Ketika mata kuliah 
bentrok waktu 
ujiannya: apa yang 
perlu dilakukan? 
(CA2) 
 
 
D. Memperoleh 
bahan ajar 
1. Cara pemesanan 
BA melalui 
TBO (DI1) 
1. Perlunya sesegera 
mungkin memesan 
BA (DA1) 
2. Perlunya 
memeriksa 
kelengkapan dan 
ketepatan jenis BA 
(DA2) 
 
E. Bahan Ajar (BA) 1. Pengertian modul 
(EI1) 
2. Komponen 
modul (EI2) 
1. Tips mempelajari 
bahan ajar (EA1) 
2. Mengerjakan tes 
formatif (EA2) 
1. Mengatasi kesulitan 
mempelajari modul 
(EC1) 
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F. Tutorial Tatap 
Muka 
1. Pengertian TTM 
(FI1) 
2. Siapa tutor (FI2) 
3. Kehadiran dalam 
TTM (FI3) 
4. Kontribusi nilai 
TTM terhadap 
nilai akhir (FI4) 
1. Persiapan sebelum 
TTM (FA1) 
2. Kegiatan pada 
saat TTM (FA2) 
3. Kegiatan setelah 
TTM (FA3) 
4. Belajar dari 
teman-teman 
(FA4) 
1. Menyesuaikan diri 
dengan kelas TTM 
(tutor dan 
mahasiswa) (FC1) 
G. Tuton 1. Pengertian Tuton 
(GI1) 
2. Cara mengikuti 
tuton (GI2) 
3. Jadwal dan mata 
kuliah tuton 
(GI3) 
4. Kontribusi nilai 
tuton terhadap 
nilai akhir (GI4) 
 
1. Perlunya aktif 
dalam Tuton 
(GA1) 
2. Gunakan tuton 
untuk berinteraksi 
dengan mahasiswa 
lain di seluruh 
Indonesia (GA2) 
1. Mengatasi “anxiety” 
penggunaan 
komputer  (GC1) 
H. Administrasi 
Keuangan  
1. Biaya 
pendidikan di 
UT (HI1) 
2. Batas waktu 
pembayaran 
(HI2) 
3. Cara 
pembayaran 
(LIP) (HI3) 
4. Beasiswa yang 
tersedia (HI4) 
1. Pentingnya 
menyimpan bukti 
pembayaran 
(HA1) 
2. Mengatur 
keuangan (HA2) 
 
 
 
I. Penggunaan 
teknologi 
1. Laman UT (II1) 
2. Laman UPBJJ-
UT Makassar 
(II2) 
3. Email resmi 
UPBJJ-UT 
Makassar (II3) 
4. Twitter 
@UT_Makassar 
(II4) 
1. Memaksimalkan 
pemanfaatan 
laman website 
UT (IA1) 
1. Mengatasi “anxiety” 
penggunaan 
teknologi (IC1) 
 
 
 
 
 
 
 
J. Menulis Essay 1. Mata kuliah 
yang 
memerlukan 
penulisan essay 
1. Memilih topik 
(JA1) 
2. Menulis kalimat 
(JA2) 
1. Mengatasi kesulitan 
menulis (JC1) 
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(JI1) 
2. Pengertian 
plagiarism (JI2) 
3. Menulis paragraf 
(JA3) 
4. Menghindari 
plagiarism (JA4) 
 
K. Ujian 1. Pengertian ujian 
(KI1) 
2. Jadwal ujian 
(KI2) 
3. Tempat ujian 
(KI3) 
4. Kelengkapan 
ujian (KI4) 
5. Tata Tertib 
Ujian (KI5) 
1. Mempersiapkan 
diri sebelum ujian 
(KA1) 
2. Pentingnya  
mematuhi tata 
tertib ujian (KA2) 
3. Kegiatan pada saat 
ujian (KA3) 
1. Mengelola 
ketakutan 
menghadapi ujian 
(KC1) 
 
2. Bila hasil ujian 
mengecewakan 
(KC2) 
L. SUO 1. Pengertian SUO 
(LI1) 
2. Jadwal SUO 
(LI2) 
3. Pendaftaran 
SUO (LI3) 
4. Mata kuliah 
yang di-SUO-
kan (LI4) 
5. Tata tertib SUO 
(LI5) 
1. Mempersiapkan 
SUO (LA1) 
2. Kegiatan pada saat 
SUO (LA2) 
 
 
M. Perencanaan Karir 1. Pengertian karir 
(MI1) 
1. Memilih karir 
(MA1) 
 
  
Berdasarkan kisi-kisi di atas dikembangkan pesan-pesan melalui focus group discussion 
antar anggota tim peneliti. Pertemuan antar anggota tim peneliti sedikitnya dilakukan setiap 
minggu sekali. Isi pesan akun twitter @UT_Makassar dikategorikan sebagai berikut: 
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Tabel 4-2  
Kategori Pesan @UT_Makassar 
Kategori Frekuensi Persentase 
Kulwit (rangkaian pesan mengenai suatu topik) 226 17.89 
Retweet (menyampaikan kembali pesan yang 
diterima dari pengikut) 
225 17.81 
Reply Tweet (menjawab atau merespon pesan 
dari pengikut) 
226 17.89 
Upper-link (pesan berupa link ke laman tertentu), 
tweet berupa sapaan terhadap peserta, dan lain-
lain 
586 46.41 
Jumlah 
1263 100 
 
Untuk memberikan gambaran pesan-pesan dalam @UT_Makassar pada Tabel 4-2  
berikut ini disajikan beberapa pesan kultwit. Pesan-pesan tersebut dikeompokkan dalam hastag 
untuk memudahkan pengguna melihat ulang pesan tersebut. Tanda kelompok atau hastag 
tersebut berkaitan dengan kisi-kisi pesan. Misalnya #AI3 berarti materi tentang A (yaitu tentang 
Universitas Terbuka) dalam kegiatan informing nomor 3.  
Tabel 4-3 
Contoh Pesan yang Dikembangkan dari Kisi-kisi 
Hastag Tweets Foto 
#AI1 1. UT adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45 di 
Indonesia. Didirikan 4 September 1984 melalui 
Keputusan Presiden RI #AI1 
Foto 
 2. Sampai saat ini, tahun 2012, UT telah berusia 28 
tahun. Jumlah mahasiswa saat ini lebih dari 600.000 
mahasiswa #AI1 
 
 3. Mahasiswa UT tersebar di berbagai wilayah di 
tanah air. Bahkan mahasiswa UT juga berada di luar 
negeri, seperti Singapore, Malaysia, dll #AI1 
 
 4. Kantor pusat UT berada di Pondok Cabe, Foto 
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Tangerang Selatan. Kawasan kantor UT merupakan 
kawasan yg indah dan asri.#AI1  
 5. UT juga memiliki kantor di tiap kota besar. Ada 37 
kantor di seluruh Indonesia, disebut UPBJJ (Unit 
Program Belajar Jarak Jauh) #AI1 
 
 6. Situs web UT ialah http://www.ut.ac.id. Di sini 
terdapat informasi UT. Bahan pendukung belajar, 
serta hasil penelitian.#AI1 
 
 7. Di Makassar kantor UPBJJ-UT terletak di Jl. 
Monginsidi Baru No. 7. Situs web UPBJJ-UT 
Makassar adalah  http://www.makassar.ut.ac.id/ #AI1 
Foto 
 8. Rektor UT saat ini adalah Prof. Ir. Tian Belawati, 
M.Ed, Ph.D. Beliau saat ini menjabat juga sebagai 
presiden ICDE.#AI1 
Foto 
 9. ICDE(International Council of Distance Education) 
ialah lembaga internasional yang terkait dengan 
pendidikan jarak jauh.#AI1 
 
 10. Semua program studi di UT terakreditasi “B”, 
berlaku sampai dengan tahun 2016#AI1 
 
 11. UT memiliki 4 fakultas dan 1 program 
pascasarjana.#AI1 
 
 12. Fakultas yang ada di UT ialah: FEKON, FISIP, 
FKIP, dan FMIPA. #AI1 
 
 13. UT juga memiliki program pascasarjana dengan 4 
program studi yaitu: MM, MAPU, MPMT, dan 
MMPI#AI1 
 
 
Tweets selengkapnya pada @UT_Makasar dapat dilihat pada Lampiran 1.  
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B. Pengujian Hipotesis Perbedaan Intensi Registrasi Ulang Kelompok Follower dan 
Bukan Follower 
Pengujian dilakukan untuk menganalisis perbedaan dalam intensi registrasi ulang antara 
kelompok pengikut @UT_Makassar dengan bukan pengikut. Hipotesis penelitian yang diuji 
ialah: mahasiswa yang mengikuti @UT_Makassar memiliki intensi registrasi ulang lebih tinggi 
dibandingkan dengan mahasiswa yang bukan pengikuti @UT_Makassar. 
1. Karakteristik Sampel 
Populasi mahasiswa yang menjadi subyek penelitian ini ialah mahasiswa program non 
pendas yang masuk di UT pada tahun 2012.2. Jumlah mahasiswa dalam populasi ini ialah 
sebanyak 676 mahasiswa. Sampel diambil berdasarkan kelas-kelas tutorial tatap muka yang 
tersedia di Kota Makassar, Kabupaten Tanatoraja, dan Kabupaten Selayar. Mahasiswa dalam 
sampel tersebut merupakan mahasiswa yang terjaring dalam perekrutan mahasiswa untuk 
mendapat beasiswa CSR dan Bidikmisi. Mahasiswa ini merupakan mahasiswa muda, yaitu pada 
tahun 2012 mahasiswa tersebut memiliki ijazah paling lama tiga tahun sebelumnya. Karena 
pengambilan sampel dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan kelas-kelas tutorial tatap muka 
yang tersedia, maka hasil penelitian ini memiliki keterbatasan dalam validitas eksternal.  
Perumuman terhadap hasil penelitian ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Untuk 
itu, karakteristik sampel pada penelitian ini dideskripsikan untuk memberikan gambaran pada 
populasi seperti apa hasil penelitian ini sebaiknya digeneralisasi. Karakteristik sampel yang 
meliputi jenis kelamin, usia, dan keadaan ekonomi mahasiswa yang menjadi sampel penelitian 
ini dideskripsikan seperti pada Tabel 4-4 berikut. 
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Tabel 4-4 Karakteristik Sampel 
Usia  
Jenis kelamin  
Penghasilan keluarga   
Jumlah anggota keluarga  
Pekerjaan orang tua  
 
2. Deskripsi Data Skor Intensi Registrasi Ulang 
Intensi registrasi ulang merupakan variabel yang digunakan pada penelitian ini untuk 
memprediksi retensi mahasiswa. Skor intensi registrasi ulang diperoleh melalui instrumen yang 
terdiri dari 16 butir instrumen dengan reliabilitas alpha sebesar 0,813. Deskripsi data skor intensi 
registrasi ulang untuk kedua kelompok (follower @UT_Makassar dan bukan follower) 
ditampilkan pada Tabel 4-5.       
Tabel 4-5. Deskripsi Intensi Registrasi Ulang 
 
 Follower @UT_Makassar N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
T
o
t
a
l 
Bukan 55 64,2727 9,24453 1,24653 
Ya 86 61,6512 6,41830 ,69210 
 
Kelompok mahasiswa yang menjadi pengikut @UT_Makassar sebanyak 86 orang dan 
yang bukan pengikut @UT_Makassar sebanyak 55 orang. Rata-rata skor intensi registrasi ulang 
kelompok bukan peserta @UT_Makassar ialah 64,27 lebih tinggi daripada rata-rata skor intensi 
registrasi ulang peserta @UT_Makassar. Skor intensi registrasi ulang mahasiswa kelompok 
bukan follower lebih menyebar atau bervariasi dibandingkan dengan data skor kelompok 
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follower @UT_Makassar, masing-masing ditunjukkan oleh simpangan baku sebesar 9,24 dan 
6,41.  
3. Pengujian Hipotesis 
Data sampel memperlihatkan bahwa rata-rata skor intensi registrasi ulang pada kelompok 
bukan follower lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata skor kelompok follower. Perbedaan 
tersebut dapat terjadi karena fluktuasi sampel dari satu populasi yang sama atau karena sampel 
diambil dari dua populasi yang berbeda. Pengujian statistik, menggunakan uji-t, akan 
menentukan apakah kedua sampel berasal dari populasi yang sama atau dua populasi yang 
berbeda. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa perbedaan tersebut signifikan maka dapat 
disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata skor intensi registrasi ulang dalam kedua sampel 
disebabkan kedua sampel tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda. Sedangkan, jika hasil 
pengujian statistik menunjukkan bahwa perbedaannya tidak siginifikan maka dapat disimpulkan 
bahwa perbedaan rata-rata skor intensi registrasi ulang dalam kedua sampel disebabkan karena 
fluktuasi skor dalam pengambilan sampel dari suatu populasi yang sama.  
  Tabel 4-6. Pengujian Perbedaan Intensi Registrasi Ulang 
 
Total 
Equal variances 
assumed 
Equal variances 
not assumed 
Levene's Test for 
Equality of Variances 
F 14,746  
Sig. ,000  
t-test for Equality of 
Means 
T 1,987 1,839 
Df 139 87,163 
Sig. (2-tailed) ,049 ,069 
Mean Difference 2,62156 2,62156 
Std. Error Difference 1,31933 1,42578 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower ,01301 -,21225 
Upper 5,23012 5,45538 
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Dari Tabel 4-6 terlihat bahwa kedua kelompok yang akan dibandingkan memiliki 
variansi yang berbeda (kesamaan variansi ditolak untuk p=0,000). Oleh karena itu, kesamaan 
rata-rata dari dua kelompok tidak ditolak, p = 0,069 (lebih besar daripada alpha yang ditetapkan, 
yaitu 0,05).  
Ini berarti kedua sampel berasal dari populasi yang sama, dengan perkataan lain, tidak 
ada perbedaan antara kedua sampel dalam hal intensi registrasi. Ini berarti baik kelompok 
mahasiswa pengikut @UT_Makassar maupun bukan pengikut memiliki intensi registrasi yang 
sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan dalam @UT_Makassar, dalam 
penelitian ini, tidak terbukti memiliki dampak terhadap peningkatan intensi registrasi mahasiswa.   
C. Pemanfaatan Twitter dan Akun @UT_Makassar 
Untuk mengeksplorasi pemanfaatan twitter di kalangan mahasiswa yang menjadi 
pengikut @UT_Makassar dilakukan survey terhadap sampel 32 mahasiswa yang tercatat sebagai 
pengikut @UT_Makassar.  
Sebagian besar mahasiswa pengikut @UT_Makassar adalah pengguna baru twitter, yaitu 
sebanyak 84,4% baru memiliki akun twitter, sedangkan yang terlama (semenjak tahun 2009) 
sebanyak 6,3%. Dari hasil penelusuran dan wawancara dengan mahasiswa diperoleh keterangan 
bahwa dari mereka yang baru memiliki akun twitter justru membuka akun twitter untuk 
mengakses @UT_Makassar. Seperti diketahui bahwa mahasiswa diberikan sosialisasi mengenai 
@UT_Makassar pada saat orientasi studi mahasiswa baru (OSMB). Dengan demikian, kehadiran 
@UT_Makassar mendorong mahasiswa untuk memiliki akun twitter.     
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Tabel 4-7. Tahun Memiliki Akun Twitter 
 
Tahun 
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
 2009 2 6,3 6,3 6,3 
2010 1 3,1 3,1 9,4 
2011 2 6,3 6,3 15,6 
2012 27 84,4 84,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Sebagai pengguna mula jejaring sosial twitter, pengguna @UT_Makassar tergolong aktif 
karena sebagian besar telah memiliki lebih dari 20 pengikut, hanya 18,8% pengguna 
@UT_Makassar yang baru memiliki pengikut kurang dari 10. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4-
7. Dari wawancara diketahui bahwa pengikut terbanyak adalah sesama mahasiswa UT. Dengan 
demikian, kehadiran @UT_Makassar telah mendorong mahasiswa saling berinteraksi antar 
sesama mahasiswa UT.  
  Tabel 4-8. Jumlah Follower 
 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
 Kurang dari 10 6 18,8 18,8 18,8 
10 – 20 8 25,0 25,0 43,8 
Lebih dari 20 18 56,3 56,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Dari Tabel 4-8 dapat dilihat bahwa 78,2% pengikut @UT_Makassar membaca TL atau 
pesan yang muncul dari @UT_Makassar dalam kategori jarang dan sangat jarang (baru satu kali 
saja membaca pesan dari @UT_Makassar). Diduga faktor inilah (yaitu jarangnya atau kurang 
intensnya pengikut @UT_Makassar mengakses pesan dari @UT_Makassar) yang membuat 
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keikutsertaan dalam @UT_Makassar tidak memiliki dampak terhadap intensi registrasi ulang 
mahasiswa. 
Tabel 4-9. Frekuensi Membaca Timeline @UT_Makassar 
 
Kategori 
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
V
a
l
i
d 
Sering (setiap hari) 4 12,5 12,5 12,5 
Kadang-kadang (sekitar sekali dalam 
seminggu) 
3 9,4 9,4 21,9 
Jarang (sekitar sekali dalam sebulan) 22 68,8 68,8 90,6 
Pernah baca sekali 3 9,4 9,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa pengguna @UT_Makassar diperoleh 
keterangan bahwa jarangnya atau kurang intensnya pengikut @UT_Makassar mengakses pesan 
dari @UT_Makassar disebabkan oleh kebanyakan dari mereka mengkases twitter melalui 
komputer PC (desktop) bukan melalui handphone. Mereka mengakses twitter melalui komputer 
di kantor UPBJJ-UT Makassar atau di warnet. 
D. Penilaian Mahasiswa terhadap Manfaat @UT_Makassar 
 Terhadap mahasiswa pengikut @UT_Makassar (n = 32) diminta menilai manfaat 
@UT_Makassar, diperoleh data bahwa semua mahasiswa (100%) menilai @UT_Makassar 
bermanfaat bagi mereka. Tidak ada mahasiswa yang menilai “Tidak Bermanfaat” atau “Biasa 
Saja”.  Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4-10.  
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Tabel 4-10 Manfaat @UT_Makassar 
 
Penilaian 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
V
a
l
i
d 
Bermanfaat 32 100,0 100,0 100,0 
 
Mahasiswa pengikut @UT_Makassar merasakan manfaat dari @UT_Makassar karena 
dapat langsung bertanya hal-hal terkait dengan UT. Misalnya, seorang mahasiswa peserta 
@UT_Makassar, dengan akun  @yudi_alone_ut, bertanya tentang status akreditasi UT, seperti 
dalam tweets berikut: 
 
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@yudi_alone_ut iya UT diakui oleh BAN PT sesuai SK No. 052/BAN-PT/Ak-
XIIII/S1/III/2011, 
http://www.makassar.ut.ac.id/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemi
d=32&id=186:sk-ban-pt-universitas-terbuka … 
 
Peserta lain dengan akun @akuntansi_rizal dan @arassorpioz bertanya tentang tutorial online. Ia 
merasa puas dengan layanan informasi dari @UT_Makassar, seperti dalam tweetsnya: 
 
3 Sep MUHAMMAD RIZAL @akuntansi_rizal  
@UT_Makassar saya sudah melihat materi2...nya, and sudah di download juga soalnya. 
tinggal di pelajari aja.... terimakasi UT MAKASSAR 
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7 Sep Lc_Arezh_zandhewA.UT @arasscorpioz  
@ut_makassar Terimakasih banyak informasinya Pak ..  
Beberapa tweets berfungsi sebagai media interaksi antar mahasiswa. Selain berbagi informasi, 
juga mereka saling memompa semangat belajar di UT, seperti terlihat dalam tweets berkut: 
 
3 Sep lefrosa litelnoni @lefrosa  
@UT_Makassar Selamat malam, kita lagi siap2 utk kegiatan dies esok bersama mhs 
penerima beasiswa...  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
"@iqbal_koplo: @UT_Makassar Kuliah perdana, udah selesai, semangat menuju 
gerbang masa depan bersama UT" Insya Allah...  
Tidak mengherankan bilamana @UT_Makassar membuat mahasiswa bangga sebagai mahasiswa 
UT, seperti yang tercermin dalam tweets berikut: 
 
2 Sep akbar Dg baso @akbar_dg  
@UT_Makassar bangga jdi mahasiswa ut  
3 Sep prie anugerah sakuta @sakuta_prie  
@UT_Makassar i'm proud to be student here   
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
 Layanan @UT_Makassar dikembangkan untuk mengatur informasi (1) dari UPBJJ-UT 
kepada mahasiswa, (2) dari mahasiswa ke UPBJJ-UT, dan (3) antar mahasiswa. Informasi dari 
UPBJJ-UT berupa: (1) pengingat jadwal-jadwal penting kegiatan akademik UT untuk 
mahasiswa, (2) berita-berita terkait kegiatan UT yang layak diketahui mahasiswa, (3) pesan-
pesan yang memotivasi mahasiswa untuk belajar mandiri, (4) dorongan kepada mahasiswa untuk 
memanfaatkan sumber belajar yang tersedia di website UT, (5) Re-Tweet pesan atau komentar 
mahasiswa yang pantas diketahui oleh mahasiswa lain. Terdapat tiga aktivitas layanan dukungan 
dalam bidang akademik, yaitu pemberian informasi, saran, dan bimbingan. Sampai tanggal 2 
November 2012, tweets yang dihasilkan mencapai 1255. Pengikut yang terdaftar sebanyak 227 
akun.  @UT_Makassar juga mengikuti akun twitter lain sebanyak 39 akun, antara lain akun 
@UPBJJ-UT Kupang, @Forkom Fisip UT, @Ditjen Dikti, @UnivTerbuka. 
 Layanan dukungan @UT_Makassar tidak terbukti efektif dalam meningkatkan intensi 
registrasi ulang mahasiswa. Tidak ada perbedaan antara kelompok mahasiswa pengikut 
@UT_Makassar dan bukan pengikuti @UT_Makassar dalam hal intensi registrasi ulang. Dengan 
demikian, keikutsertaan dalam @UT_Makassar tidak terbukti memiliki dampak terhadap 
peningkatan intensi registrasi mahasiswa.  Penelusuran terhadap sampel lebih lanjut 
menunjukkan bahwa layanan dukungan mahasiswa melalui @UT_Makassar belum efektif 
meningkatkan intensi registrasi mahasiswa diduga karena kurangnya intensitas mahasiswa dalam 
berinteraksi dengan @UT_Makassar. Sebagian besar pengikut @UT_Makassar membaca pesan 
yang muncul dari @UT_Makassar dalam kategori jarang dan sangat jarang (baru satu kali saja 
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membaca pesan dari @UT_Makassar). Kurangnya intensitas interaksi mahasiswa dengan 
@UT_Makassar diduga disebabkan oleh para pengikut @UT_Makassar merupakan pengguna 
baru twitter. Kebanyakan dari mahasiswa pengikut @UT_Makassar baru menggunakan twitter 
setelah mengikuti sosialisasi @UT_Makassar melalui kegiatan orientasi studi mahasiswa baru 
(OSMB). Selain itu, rendahnya intesitas interaksi mahasiswa dengan @UT_Makassar 
disebabkan oleh akses layanan twitter yang dilakukan kebanyakan pengikut @UT_Makassar 
adalah melalui komputer (PC) bukan melalui handphone yang dapat mengakses twitter setiap 
saat. 
Kebanyakan mahasiswa pengikuti @UT_Makassar baru menggunakan twitter pada tahun 
2012 ini. Mereka menggunakan twitter karena sosialisasi @UT_Makassar pada saat OSMB. 
Meskipun pengguna baru, mereka telah memiliki pengikut yang sebagian besar adalah sesama 
mahasiswa UT seangkatannya. Dengan demikian, @UT_Makassar telah memicu  mahasiswa 
untuk menggunakan twitter dan berinteraksi antar sesamanya. Kebanyakan dari mahasiswa 
menggunakan twitter melalui komputer, hanya sebagian kecil yang menggunakan handphone. 
Hal inilah yang menyebabkan mahasiswa jarang mengakses @UT_Makassar. Sebagian besar 
mahasiswa pengikut @UT_Makassar membaca pesan yang muncul dari @UT_Makassar dalam 
kategori jarang dan sangat jarang.  
Seluruh peserta @UT_Makassar menyatakan pesan dari @UT_Makassar bermanfaat. 
Tidak ada mahasiswa yang menilai “Tidak Bermanfaat” atau “Biasa Saja”. Manfaat tersebut 
dirasakan oleh mahasiswa UT karena mereka bisa bertanya berbagai hal tentang UT, berbagi 
informasi antar mahasiswa, dan memecahkan kesulitan belajar di UT. 
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B. Saran 
Meskipun layanan dukungan melalui akun twitter @UT_Makassar tidak terbukti efektif 
meningkatkan retensi mahasiswa, tetapi mengingat (1) belum intensifnya mahasiswa berinteraksi 
dengan @UT_Makassar dan (2) berbagai manfaat yang dirasakan mahasiswa dengan kehadiran 
@UT_Makassar, maka disarankan UPBJJ-UT Makassar melanjutkan @UT_Makassar. Beberapa 
upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan intensitas mahasiswa berinteraksi dengan 
mahasiswa, antara lain dengan memberikan pelatihan mengakses twitter melalui handphone.  
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LAMPIRAN 1 
 
 TWEETS @UT_MAKASSAR 
19 jam UT-Makassar @UT_Makassar  
Disampaikan kepada seluruh peserta Beasiswa Bidikmisi dan CSR menyetor FC buku rekening 
ke ibu Kus. Terakhir Jumat Tgl 3 Okt.2012  
Bentangkan  
31 Okt Nur Fajar Sirajang @nurvadjar  
Lapor, kartu ujian sudah ditangan RT @UT_Makassar: Sahabat UT,mengingatkan kartu ujian 
Non Pendas (cont) http://tl.gd/jrctrs   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
31 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT,mengingatkan kartu ujian Non Pendas sudah dapat diambil di kantor. Ujian Non 
Pendas akan dilaksanakan tvl 4 dan 11 November 2012.  
Bentangkan  
31 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Dengan bantuan UT Online, Motivasi dan Nilai IPK Meningkat http://www.ut.ac.id/profil/190-
ut-online-motivasi-ipk-naik.html …  
Bentangkan  
31 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Investasi Waktu Kunci Keberhasilan Cum laude di UT http://www.ut.ac.id/profil/546-investasi-
waktu-kunci-keberhasilan-cumlaude-di-ut.html …  
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Bentangkan  
25 Okt Ekhy Ayy Kanade @IeRezqiayu  
@ut_makassar Itu yang difoto bukan Mahasiswa beasiswa CSR kak, tp Mahasiswa beasiswa 
bidikmisi Manajemen..haha  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat percakapan  
26 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat Idul Adha tweeps, selamat berbahagia bersama keluarga.  
Bentangkan  
25 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@nuruliffa09 iya. Segera mungkin sgra kumpulkan yah. Tolng kasih tahu temn yan lain.  
Lihat percakapan  
25 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@nuruliffa09 untuk Mahasiswa lulusan UMB-PT maka mengirimkan fc buku rek. Bank 
Mandiri. Kalau sleksi UPBJJ Bank BRI.  
Lihat percakapan  
25 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@nuruliffa09 Bank BRI.  
Lihat percakapan  
25 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@maskoping masih bisa mas..  
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Lihat percakapan  
25 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@nuruliffa09 iya yang mahasiswa CSR dan Bidikmisi  
Lihat percakapan  
25 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Kepada Mahasiswa Beasiswa Bidikmisi dan CSR untuk segera memasukkan foto copy rekening 
buku tabungan melalui Ibu Ranak Lince.  
Bentangkan  
23 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat Pagi Sahabat UT. Sudah mendekati Ujian Akhir Semester, sudah mulai mempersiapkan 
diri? Tetap semangat!!  
Bentangkan  
22 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Mahasiswa UT beasiswa CSR sedang belajar bersama pic.twitter.com/zAtzAcYB  
Lihat foto  
21 Okt Merry Riana @MerryRiana  
Belajar "bagaimana cara belajar" adalah salah satu keahlian terpenting dalam hidup. #FB  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
20 Okt Menulis Kalimat™ @spa_si  
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Penulisan kalimat langsung yang benar. Aturan tanda petik (kutip), tanda koma, tanda titik, dan 
spasi dalam kalimat langsung.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
20 Okt Menulis Kalimat™ @spa_si  
Kalimat langsung yang salah. "Masak, sih, kalimatku ini salah? Apa yang salah?", tanya Budi.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
20 Okt Menulis Kalimat™ @spa_si  
Tanda petik penutup diletakkan setelah (bukan sebelum) tanda baca yang mengakhiri bagian 
petikan langsung.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
20 Okt Menulis Kalimat™ @spa_si  
Jika petikan langsung dipenggal dalam dua bagian, bagaimana penulisannya? Uraian lengkap→ 
http://menuliskalimat.com/2012/10/kalimat-langsung.html …  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
19 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@SyifaCimpatzz Saudara dapat menghubungi Pak Basmi 08124178632.  
Lihat percakapan  
18 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@SyifaCimpatzz ataas nama pak basmi  
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Lihat percakapan  
18 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@SyifaCimpatzz untuk Bulukumba sendiri,kami menempatkan Penanggung Jawab Wilayah 
sama dengan daerah2 yang lain.  
Lihat percakapan  
18 Okt Universitas Terbuka @UnivTerbuka  
Rektor UT Raih Penghargaan AAOU Meritorius Service Award http://goo.gl/fb/FlcwP   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
17 Okt kata kata bijak @kata2bijak  
Guru yg biasa2,berbicara.Guru yg bagus,menerangkan.Guru yg hebat,mendemonstrasikan.Guru 
yg agung memberi inspirasi.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
17 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@faisalrosandi Iya masih lama. Karena yang di utamakan wisudawan yang ke pusat. Akan kami 
kabari kalau ijasahnya sudah ada.  
Lihat percakapan  
17 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@faisalrosandi ijasah wisuda gelombang ke III akan dikirim bulan Desember.  
Lihat percakapan  
16 Okt Kemdikbud RI @Kemdikbud_RI  
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Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, kunjungi 
http://badanbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
15 Okt Yahoo! Indonesia @Yahoo_ID  
Bagai jagoan di film kungfu, terus dikeroyok tapi selalu menang. 4 alasan iPad masih merajai 
pasar tablet: http://is.gd/wqOx0q   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
15 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
FYI. Kartu Ujian Program Non Pendas 2012.2 sudah dapat diambil di kantor UPBJJ UT 
Makassar atau PJ-Wilama daerah masing-masing,.  
Bentangkan  
15 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
10 Jurusan Kuliah yang Paling Sulit Dapat Pekerjaan (2) http://de.tk/Co6Z8  lewat 
@detikfinance  
Bentangkan  
15 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
10 Jurusan Kuliah yang Paling Sulit Dapat Pekerjaan (1) http://de.tk/eJ8YR  lewat 
@detikfinance  
Bentangkan  
15 Okt reny rita waty dj @renydj  
Monday.monday.monday... New spirit for new beginning..  
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Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
14 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Sugilar's Photostream http://www.flickr.com/photos/23984229@N06/show/ …  
Bentangkan  
14 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
" A Good Life Is When You Assume Nothing,Do More,Need Less, Smile From Your Heart and 
Trust To The God " Have a blessed Sunday  
Bentangkan  
13 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Hari ini sedang dilaksanakan kegiatan Orientasi Studi Mahasiswa Baru di daerah Kabupaten 
Selayar. Semoga Sukses #osmb  
Bentangkan  
13 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@Dhikafull_rock9 harus gtu Sahabat UT.. apalagi sda mau ujian.. harus makin rajin ngebaca 
modulnya..  
Lihat percakapan  
13 Okt VIVAnews @VIVAnews  
TERPOPULER SAINSTEK - Banyak Ahli UFO dan Ilmuwan Tewas Misterius, Dibunuh? 
http://tinyurl.com/8cun7od   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
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13 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi Sahabat UT. Hari ni yang aktivitasnya banyak.. dan tugas2 kampusnya 
menmpuk,tetap semangat yah... semangat Sabtu!!  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@iqbal_koplo silahkan menghubungi ibu Ranak Lince ,Kord. Reg. & pengujian.  
Lihat percakapan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@iqbal_koplo secepatnya. Sebelum ujian.  
Lihat percakapan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Demikian kultwit kami tentang Bahan Ajar (BA) di UT seperti apa. Silahkan belajar, ada 
pertanyaan silahkan mention kami. Salam Sukses Mulia.  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
18. Bahan ajar di UT memberikan kemandirian bagi mhs u/ dapat mengerti isi BA sehingga mhs 
dapat mencapai kompetendi yang diharapkan. #EI1  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
17. Inilah yang membedakan peran bahan ajar yang terdpat secara umum dengan bahan ajar yang 
disusun di Universitas Terbuka. #EI1  
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Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
16. Oleh karena itu,dlm sebuah bahan ajar harus terdapat umpan balik dari mhs sehiingga dpat 
mengukur tingkat penguasaan materi. #EI1  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
15. Bahan Ajar memiliki karakteristik stand alone yaitu modul dikembangkan tidak tergantung 
pada media lain . #EI1  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
14. Scara garis besar , Bahan ajar digunakan scr mandiri, belajar sesuai dgn kecepatan masing-
masing individu secara efektif & efesien. #EI1  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
13. Bentuk bahan ajar Multi Media: CD interaktif, computer Based, Internet . #EI1  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
12. Bentuk bahan ajar Visual: foto, gambar, model/maket. #EI1  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
11. Bentuk bahan ajar Audio seperti: radio, kaset, CD audio. #EI1  
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Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
10. Bentuk bahan ajar Audio Visual seperti: video/film,VCD. #EI1  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
9. Bahan cetak seperti: hand out, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart #EI1  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
8. Universitas Terbuka mempunyai beberpa bentuk bahan ajar yang membantu mengembangkan 
standar komptensi yang telah ditentukan. #EI1  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
7. Begitu juga di Universitas Terbuka, mempunya bahan ajar yang disusun berdasarkan 
kemampuan yang ingin dicapai. #EI1  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
6. Bahan ajar secara umum terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yng hrus dipelajari 
u/ mencapai standar kompetensi. #EI1  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
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5. Unik maksudnya bahan ajar hanya digunakan untuk sasaran tertentu dan dalam proses 
pembelajaran tertentu. #EI1  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
4. Unik maksudnya bahan ajar hanya digunakan untuk sasaran tertentu dan dalam proses 
pembelajaran tertentu. #EI1  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
3. Bahan ajar juga bersifat unik dan spesifik. #EI1  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
2. Bahan ajar bersifat sistematis artinya disusun secara urut sehingga memudahkan dalam proses 
pembelajaran #EI1  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
1. Bahan ajar dpat diartikan materi pelajaran yng disusun secara lengkap & sistematis 
berdasarkan prinsip pembelajaran. #EI1  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Siang Sahabat UT,ada beberapa dari teman yng masih belum mengerti bahan ajar di UT itu 
bagaimana dan seperti apa? Simak kultwit kami. #EI1  
Bentangkan  
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12 Okt VIVAnews @VIVAnews  
Mendikbud Kumpulkan Semua Rektor di Makassar http://goo.gl/YH7S2   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Kegiatan Jumat hari in di awalai dengan kegiatan Jumat bersih di kantor UPBJJ- UT Makassar. 
pic.twitter.com/GNYhigQT  
Lihat foto  
12 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat hari Jumat. Semoga memberikan keberkahan yang melimpah. Amin  
Bentangkan  
11 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@MelissaRante untuk ujian online tlah dbuka pendftaran sampai tgl 1 November.  
Lihat percakapan  
11 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Terima kasih kepada Sahabat UT yang sudah follow @ut_makassar , ada yang ingin ditanyakan 
tentang Universitas Terbuka?? Silahkan  
Bentangkan  
11 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT, bagaimana tutorial online nya? tugas-tugas dari tutornya sudah dikerjakan? Tetap 
semangat yah.  
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Bentangkan  
11 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Sosialisai Undang-undang Pendidikan Tinggi http://www.ut.ac.id/berita/557-sosialisasi-undang-
undang-tentang-pendidikan-tinggi.html …  
Bentangkan  
11 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Pelaksanaan Wisuda UT Periode III Tahun 2012 http://www.ut.ac.id/berita/563-pelaksanaan-
wisuda-ut-periode-iii-tahun-2012.html …  
Bentangkan  
11 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Berita : Kerjasama UT http://www.ut.ac.id/berita/560-ut-terbang-bersama-garuda-
indonesia.html …  
Bentangkan  
11 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Investasi Waktu Kunci Keberhasilan Cum laude di UT http://www.ut.ac.id/profil/546-investasi-
waktu-kunci-keberhasilan-cumlaude-di-ut.html …  
Bentangkan  
11 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat Kamis yang berkah. Awali hati n dengan senyuman dan niat dri hati untuk 
membahagiakan orang lain. #motivasi  
Bentangkan  
11 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
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Sebuah kegagalan itu wajar dalam mewujudkan impian dengan tetap berusaha,tapi kegagalan itu 
tidak berarti apa2 jika ... http://tmi.me/xXpCU   
Bentangkan  
10 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi Sahabat UT. Bagaiman persiapan menghadapi rutinitas hari ini. Sudah siap?? Pasti 
bisa.. !!  
Bentangkan  
10 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Sebesar apa pun kesulitan yang kita hadapi,jika kita memiliki kemauan untuk berani,niscaya 
semuanya akan terlewati #motivasi  
Bentangkan  
9 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
"Pendidikan tidak akan sangat berguna jika hanya mengajarkan cara hidup,tpi akan lebih berguna 
jika mengajarkan ... http://tmi.me/xTCYp   
Bentangkan  
9 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@fitrichiiempa1 kalau bsa scepatnya . Sebelm ujian.  
Lihat percakapan  
9 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Temu Wicara dan Seminar Wisuda UT Periode III tahun 2012 http://www.ut.ac.id/berita/559-
temu-wicara-dan-seminar-wisuda-ut-periode-iii-tahun-2012.html …  
Bentangkan  
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9 Okt Dapur Motivasi @Dapur_Motivasi  
Bukanlah kegagalan itu sendiri yang akan menahan Anda. Tapi ketakutan akan kegagalanlah 
yang akan melumpuhkan Anda. #Motivasi  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
8 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Niat & kemauan ialah kunci utama sukses,bakat dan kemampuan faktor pendukung.Intinya ingin 
sukses? Punya kemauan yang kuat ntuk berkembang.  
Bentangkan  
8 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Sore Sahabat UT, gmana Semangat Seninnya?? Gimana Inisiasinya udah pada lancar dalam 
menjawab tugas??  
Bentangkan  
8 Okt Menulis Kalimat™ @spa_si  
{beri tahukan}, bukan {beritahukan}. {memberi tahu}, bukan {memberitahu}. 
{memberitahukan}, bukan {memberi tahukan}  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
8 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi Sahabat UT. Have a blessed Monday!! Yang punya semangat tinggi untuk maju, 
Keep Fighting!! #motivasi  
Bentangkan  
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8 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
"Sebuah kesempatan kecil akan menjadi sangat besar, ketika kamu percaya bahwa kesempatan 
itu akan membahagiakanmu " #motivator .  
Bentangkan  
8 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi tweeps, apa kegiatan belajar yg akan dilakukan hari ini? Teruslah belajar, hanya 
dengan belajar kita memiliki harapan  
Bentangkan  
7 Okt VIVAbola @VIVAbola  
Manggung Jelang Clasico, Lady Gaga Tampil Pakai Kostum Barca http://tinyurl.com/8s4gd6q  
@INDOBARCELONA  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
6 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat beristirahat Sahabat UT. Selamat bermimpi, mengejar mimpi itu dan mewujudkannya. 
karena kamu bisa!!!  
Bentangkan  
6 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
UT memberikan harapan pada generasi muda di seluruh penjuru Indonesia untuk mendapatkan 
pendidikan berkualitas dan terjangkau. #motivasi  
Bentangkan  
6 Okt Fudin Pang @fudinpang  
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Orang yang tidak suka sama kamu ya pasti ada saja, tapi kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh 
mereka @MotivatorPsiko #bijak #motivasi  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
6 Okt Fadhli Ahmat @fadhliahmat  
Orang yg paling berkuasa adalah orang yg dapat menguasai dirinya sendiri. #motivasi  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
6 Okt Hendry Dmitry @hendrydmitry  
@Dapur_Motivasi: Ketekunan adalah kerja keras yang dilakukan setelah menjadi lelah dengan 
apa yang sudah dilakukan. #Motivasi  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
6 Okt Rumah Mufida @rumahmufida  
anda tdk akan tau pilihan yg anda ambl dpt membawa kegagalan mwpun kesuksesan Kalau 
Belum anda COBA dan menjalaninya sampai Akhir #Motivasi  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
6 Okt SavingTel Indonesia @SavingTel  
Hidup akan lebih mudah jika Anda memutuskan tuk menikmati apa yg Anda miliki drpd 
menyesali apa yg telah terjadi. #Motivasi .* F I G H T  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
6 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
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Cuaca Makassar Siang ini sangat panas, tpi hati jagan ikut "panas" juga,stay cool Sahabat UT!! 
Have a nice weekend..  
Bentangkan  
6 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Pagi Sahabat UT.. Yang hari ini ada kuliah tatap muka,yang serius yah...  
Bentangkan  
5 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Another Friday in this weekend.. have a great weekend Sahabat UT! Malam ini ada yng ingin 
kita diskusikan?? Mention kita ... #curhatsahabat  
Bentangkan  
5 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@arifalatifa Jurusan Admnistrasi Niaga telah terakreditasi B oleh BAN-PT. Silahkan download 
di web UPBJJ-UT Makassar http://www.makassar.ut.ac.id   
Lihat percakapan  
4 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat malam Sahabat UT.. bagaimana kabarnya hari ini? Dengan segudang aktivitas. Tetap 
senyum dan sukses mulia.. :)  
Bentangkan  
3 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@hariadi34973046 silahkan mengrimkan pesan lewat diskusi pada tiap inisiasi  
Lihat percakapan  
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3 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
"@FaktanyaAdalah: Menyanyi bersama dalam satu grup dapat memperkuat ikatan emosional 
sesama anggota grup." Termasuk di Inul Vizta? :)  
Bentangkan  
3 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Sore Sahabat UT, Percaya dan yakinilah diri kita semua pasti akan menjadi lebih baik -->> 
http://www.youtube.com/watch?v=PJY1FoOGRFo&feature=related …  
Lihat media  
3 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Banyak Waktu Belajar dan Berkarya http://www.ut.ac.id/profil/183-banyak-waktu-belajar-dan-
berkarya.html …  
Bentangkan  
3 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Investasi Waktu Kunci Keberhasilan Cum laude di UT http://www.ut.ac.id/profil/546-investasi-
waktu-kunci-keberhasilan-cumlaude-di-ut.html …  
Bentangkan  
3 Okt Menulis Kalimat™ @spa_si  
Partikel {-lah} untuk penekanan. Itulah adikku. Bukan mereka, melainkan partai kamilah 
pendukung Foke, makanya ia kalah.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
3 Okt Menulis Kalimat™ @spa_si  
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Kata {meninggal} dan {mati}: "sinonim setengah hati". Preman itu mati ditembak [benar] 
*Ayam itu meninggal [salah]  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
3 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
siang sahabat UT....Pembayaran untuk Program Pendas berakhir hari ini>>>  
Bentangkan  
2 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@akuntansi_rizal tiap inisisiasi ditentukan oleh tutor tuton. Silahkan menngirimkan pesan 
kepada tutor tutonnya.  
Lihat percakapan  
2 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@akuntansi_rizal beerati tutornya blm memberikan inisiasi tanya kann saja melalui forum 
diskuskusi  
Lihat percakapan  
2 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Bingung memilih perguruan tinggi? Tanyakan ke kami ...  
Bentangkan  
2 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi Sahabat UT. Selamat Hari Batik Nasional. Mari kita jaga kekayaan batik Negara 
Indonesia.  
Bentangkan  
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1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@faisalrosandi iya mas tdi udsh dikonfirmasi ulang.  
Lihat percakapan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
"@okezonenews: Fresh Graduated UT Capai 123 Ribu Orang http://okz.me/bt6X " termasuk 
Anda?  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@faisalrosandi oke mas. Udah disanpaikan lngsung ke Kasubag TU.  
Lihat percakapan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Demikianlah kultwit singkat mengenai cara mempelajari modul UT. Semoga bermanfaat. 
Selamat belajar!  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
17. Berdasarkan catatan ini, kita bisa bertanya untuk mendalami atau memeriksa atau 
melengkapi kepada tutor.  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
16. Catatan tulisan inilah yg menjadi modal mengikuti tutorial tatap muka.  
Bentangkan  
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1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
15. Tahap keempat, tuliskan dengan kata-kata sendiri materi yang terkait dengan setiap tujuan 
instruksional/kompetensi khusus.  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
14. Masih pada tahap tiga, selesai skiming lanjutkan dengan membaca secara terperinci pada 
bagian fokus kita yg sudah ditandai.  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
13. Pada tahap ketiga ini, diawali dengan membaca keseluruhan materi secara cepat (skiming) 
untuk identifikasi (tandai) materi fokus kita.  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
12. Tahap ketiga, pelajari materi pada modul dengan fokus pada materi dalam tujuan dan tes 
formatif.  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
11. Tahap kedua, baca tes formatif, materi apa saja yg ditanyakan pada tes formatif.  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
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10. Tahap pertama, pahami tujuan instruksional/kompetensi umum dan khusus pada suatu 
kegiatan belajar. Apa yg harus dikuasai?  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
9. Tapi bagaimanakah cara mempelajari modul? Apakah dibaca saja dari halaman pertama 
sampai akhir?  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
8. Tidak mempelajari modul sebelum tutorial berarti mengikuti sessi tanya jawab tanpa 
mengikuti sessi penyajian materi. Tidak mungkin kan?  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
7. Jelaslah mempelajari modul secara mandiri wajib bagi mahasiswa UT sebelum mengikuti 
tutorial.  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
6. Sessi tanya jawab pada sistem UT dipisahkan dari sessi penyajian materi. Dosen yg 
menangani sessi tanya jawab disebut tutor.  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
5. Di UT, sessi penyajian materi oleh dosen yang menuliskan modul dirancang khusus sehingga 
mempelajari modul setara mengikuti kuliah.  
Bentangkan  
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1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
4. Di universitas biasa sessi penyajian materi dan tanya jawab ditangani oleh satu orang dosen.  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
3. Seperti kita tahu, dalam perkuliahan (dimana pun) terdiri dari sessi penyajian dan sessi tanya 
jawab.  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
2. Mempelajari bahan ajar modul UT secara mandiri disetarakan dengan mengikuti penyajian 
materi perkuliahan dari seorang dosen tatap muka  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
1. Mempelajari bahan ajar UT secara mandiri merupakan kegiatan penting dalam proses belajar 
di UT. Inilah yg membedakan proses belajar UT  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Ketika saya memantau pelaksanaan TTM di Tanatoraja, saya diskusi dengan mhsw cara 
mempelajari bahan ajar modul UT. Saya kulwitkan ya.  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@AliefSetiawan ada hadiahnya looo  
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Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@AliefSetiawann terbuka mhs UT baik tatap muka/non tatap muka, ada pertanyaan mengenai 
memilih prog. studi mention ke kami dg hastag #AI3  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
@AliefSetiawann semua punya kesempatan yng sama :)  
Lihat percakapan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT ada pertanyaan tentang memilih program studi ? mention ke kami dan dapatkan 
hadiahnya buruaaannnnn  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi Sahabat UT.. Selamat datang Oktober.. Selamat datang semangat baru.. Fighting!!  
Bentangkan  
1 Okt UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi mahasiswa UT, ada tutorial hari ini? Persiapkan dengan baik ya.  
Bentangkan  
30 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@musriadi11 tidak diwajibkan krna Sistem Ujian Online adala pilihan mahasiswa.  
Lihat percakapan  
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30 Sep A. Mustofa Bisri @gusmusgusmu  
"Tak kenal maka tak sayang." Sudah kenalkah kalian dengan Tuhan kalian? Sudah kenalkah 
dengan Nabi kalian?  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
30 Sep Waktu Shalat @shalat_makassar  
Waktu shalat Asr untuk kota Makassar pukul 14:57  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
30 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat menikmati hari Minggu Sahabat UT. Keep spirit..  
Bentangkan  
29 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Registrasi Ujian Online Program Non Pendas Masih terbuka sampai tanggal 1 November 2012, 
Ada pertanyaan? silahkan mention ke kami.  
Bentangkan  
29 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
SK BAN PT Universitas Terbuka 
http://www.makassar.ut.ac.id/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=32&
id=186:sk-ban-pt-universitas-terbuka …  
Bentangkan  
29 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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Selamat menjelang istrahat siang Sahabat UT. Ttp jaga kondisi kesehatan yah.  
Bentangkan  
29 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@lhany01 silahkan memasukkan berkasnya di Ibu Lince atau Ib Fatmawati bagian registrasi dan 
pengujian.  
Lihat percakapan  
29 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@lhany01 bukunya bs disetor sm ibu kusmaladewi,aatau pak jalil, pak zainal atau pak rustam  
Lihat percakapan  
28 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat malam Sahabat UT. T.G.I.F weekend dah tiba. Selamat menikmati lburan.. modulnya 
jgan ikut libur jga yah.. :)  
Bentangkan  
27 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi Sahabat UT.. Let's make higher education open to all.  
Bentangkan  
26 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat sore Sahabat UT......  
Bentangkan  
26 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat Pagi Sahabat UT  
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Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@umbaran_wahyu alih kredit dri PGSD ke pendi. Bahasa inggris tdk bisa  
Lihat percakapan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@umbaran_wahyu bisa kok tapi kemungkinan mata kuliah yang diakui hanya mata kuliah 
dasar saja.  
Lihat percakapan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@BayuRamdani Lapor gan.. foto ijasah dan formulir pengisian ijasah udah dikirim ke pusat 
beserta bapak #Faisal Rosandi dan #Nur Fajar. :)  
Lihat percakapan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@BayuRamdani setiap kab ada penanggung jawab  
Lihat percakapan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@BayuRamdani PJ Wilama utk kab Bone a.n Drs.Effendi, M.Hum  
Lihat percakapan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@BayuRamdani dari darah mana  
Lihat percakapan  
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25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@umbaran_wahyu lapornya ke makassar dulu nanti kami buatkan surat numpang ujiannya.  
Lihat percakapan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Hayoo Sahabat UT ada pertanyaan tentang memilih program studi ?  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@umbaran_wahyu bisa mas, yang pentig kalao bosa silahkan menghubungi koordnator 
registrasi untuk melakukan izin nmpang ujian. Terima kasih  
Lihat percakapan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@BayuRamdani akan kami cek yah ;)  
Lihat percakapan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@BayuRamdani sebaiknya kirim ulang pas photonya, melalui PJ Wialama-nya  
Lihat percakapan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@Sugilar Jadi pendidikan jarak jauh sangat cocok di Indonesia, untuk akses tanpa batas kepada 
pendidikan tinggi berkualitas  
Bentangkan  
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25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@Sugilar Pendidikan jarak jauh memberikan akses kepada wraga yg tidak terakses pendidikan, 
termasuk pendidikan tinggi  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@Sugilar tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah, 18%, sedangkan 
Malaysia 35% dan Thailand 45%.  
Bentangkan  
25 Sep Sugilar @gsugilar  
@UT_Makassar apakah pendidikan jarak jauh cocok di Indonesia?  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@Jalil_Palopo faktor yg berpengaruh lebih dari internal mahsw, seperti bakat, minat, dan 
kemampuan awal.  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
"@Jalil_Palopo: @UT_Makassar kira-kira faktor apa yang dapat membedakan antara 
keberhasilan blajar di PT tatap Muka dgn PT jarak Jauh?"  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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Demikian kultwit kita pagi ini Sahabat UT, ada pertanyaan? mention kta dgan #AI3 yah....  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
17. Dengan demikian, pendidikan jarak jauh sama baiknya dengan pendidikan tatap muka. #AI3  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
16. Simpulan buku itu ialah tidak ada perbedaan efektivitas pembelajaran, antara pendidikan 
melalui media dan pendidikan tatap muka. #AI3  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
15. Buku itu berjudul “The No Significant Difference Phenomena”, karangan Thomas Russel, 
terbit tahun 2001. #AI3  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
14. Sebuah buku mereview lebih dari 250 penelitian perbandingan efektivitas pembelajaran 
melalui media vs.tatap muka. #AI3  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
13.PJJ merupakan pendidikan melalui media, pertanyaan menjadi: apakah pendidikan melalui 
media sama baiknya dgn pendidikan tatap muka? #AI3  
Bentangkan  
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25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
12.Bagaimana dengan kualitas pendidikan jarak jauh (PJJ) ? Ini menarik untuk didiskusikan. 
#AI3  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
11.Akibat terbuka itu, PJJ dpt melayani segala lapisan masyarakat, tanpa memandang usia, tahun 
ijazah, tempat, dan kesempatan. #AI3  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
10.Terbuka berarti dapat diakses dari mana saja & kapan saja. Jadi, tak terbatasi oleh gedung & 
ruang kls utk kuliah & rasio dosen-mhs. #AI3  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
9. Dapat dikatakan bahwa karena menerapkan perkuliahan jarak jauh, maka suatu pendidikan 
menjadi lebih terbuka. #AI3  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
8. Jadi, pendidikan jarak jauh merupakan pendidikan berbasis media, sedangkan pendidikan 
terbuka berarti fleksibilitas/keluwesan #AI3  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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7. Karena dosen tidak perlu satu ruang dan waktu dengan mhs, mhs dapat belajar dimana saja & 
kapan saja.Inilah dasar pendidikan terbuka #AI3  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
5. Perkuliahan melalui media inilah menjadi dasar pendidikan jarak jauh (PJJ). Media yang 
digunakan berupa teks, suara, atau gambar. #AI3  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
4. Dosen di tempat lain,mhs di tempat lainnya. Waktu pun bisa berbeda.Ini dilakukan krn 
komunikasi dosen dan mahasiswa melalui media. #AI3  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
3.Belakangan ini ada cara lain selain tatap muka. Dosen dan mahasiswa mungkin tidak berada 
dalam ruang atau waktu yang sama. #AI3  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
2.Pengajaran tatap muka cara yang dilakukan universitas & juga di sekolah.Guru mengajar di 
depan kelas, siswa menyimak di hadapan guru #AI3  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
1.Hampir semua universitas menyelenggarakan perkuliahan secara tatap muka. Dosen dan 
mahasiswa saling bertatap muka dalam ruang kelas. #AI3  
Bentangkan  
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25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Pagi ini mari kita menyegarkan mata dengan membaca kultwit!!!!  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Untuk Mhs Akuntansi,Modul Pengantar Akuntansi sdh bisa diambil melalui Pak Jalil  
Bentangkan  
25 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Pagi Sahabat UT, masih bingung dg pembelajaraan di UT...tanyakan ke kami yaah  
Bentangkan  
24 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
UT menyediakan bahan ajar yang dibuat khusus untuk dapat dipelajari secara mandiri  
Bentangkan  
24 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Belajar mandiri dpt dilakukan secara sendiri atau berklp, baik dlm klp belajar maupun dalam klp 
tutorial.  
Bentangkan  
24 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Agar dapat berhasil belajar di UT, mahasiswa harus siap untuk belajar secara mandiri.  
Bentangkan  
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24 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Masih bingung tentang cara belajar mandiri? Tanyakan ke kami yah jika ada yg bingung..jangan 
pegangan aja ..  
Bentangkan  
24 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@gsugilar pagi juga  
Lihat percakapan  
24 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@gsugilar Selamat Pagi :)  
Lihat percakapan  
24 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Ada hadiahnya yah bagi sahabat UT yang bertanya tentang seputar belajar mandiri.. eaaaaaaa 
..ditungu di tunggu  
Bentangkan  
24 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sebuah kebanggan sebagai civitas akademik Universitas Terbuka http://www.pikiran-
rakyat.com/node/183855   
Bentangkan  
24 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT, masih ada yg belum tau cara belajar mandiri? mantion ke kami yah sertakan hastag 
#AI2  
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Bentangkan  
24 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Untuk dapat belajar mandiri secara efektif, mahasiswa UT dituntut untuk memiliki disiplin 
diri,inisiatifn daan motivasi belajar yg kuat #AI2  
Bentangkan  
24 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT yang berstatus karyawan, kuliah di UT itu ternyata banyak Kelebihannya, silahkan 
dibaca http://kampus.okezone.com/read/2012/02/18/370/578147/5-manfaat-belajar-jarak-jauh-
bagi-karyawan …  
Bentangkan  
24 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT sebagai bacaan pagi ini yah.. http://kutubuku.web.id/1258/kelebihan-pembelajaran-
jarak-jauh …  
Bentangkan  
24 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT sudah bisa mendaftar SUO untuk Prog. Non Pendas, Syarat mengikuti SUO 
http://student.ut.ac.id/   
Bentangkan  
24 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat Pagi Sahabat UT....  
Bentangkan  
24 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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Salah satu contoh kegiatan TTM mhs Non Pendas Di Daerah Toraja. 
http://lockerz.com/s/247162761   
Lihat foto  
23 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
#surveyyuk sejauh ini Sahabat UT tertarik ntuk mengenyam pendidikan di UT karena apa?  
Bentangkan  
23 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AliefSetiawann akan kami tanyakan kmbali? Saudara mahasiswa beasiswa CSR atau 
Bidikmisi?  
Lihat percakapan  
23 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@iqbal_koplo wifi dkantor tidk menggunakan password.  
Lihat percakapan  
23 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Have a great Sunday Morning Sahabat UT. Tetap Semangat yah.  
Bentangkan  
22 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@iqbal_koplo wifi ut tidak kami pasangi pasword  
Lihat percakapan  
22 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi teman... Walaupun Weekend jangan lupa tetap pantau Tutonnya yaaaah  
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Bentangkan  
21 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@iqbal_koplo pasti bisa kok. Dicoba trus yah.  
Lihat percakapan  
21 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@maswanz seep.. mari sama2 kita majukan UT..  
Lihat percakapan  
21 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@maswanz semoga berkenan hadiahny agan... :)  
Lihat percakapan  
21 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@maswanz ke front office aja gan  
Lihat percakapan  
21 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@maswanz cari pak made atau ibu nina  
Lihat percakapan  
21 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@hariadi34973046 kalau a kesusahan silahkan langsung bertanya kepada tutonnya. Dengan 
mengirmkan pesan.  
Lihat percakapan  
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20 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@hariadi34973046 gimana aktivitas tutonnya?  
Lihat percakapan  
20 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@ismhafrismha hasil tuton yang sda dikirm ke tutor turonnya hanya bsa dliat oleh tutor nya 
kcuali diskusi.  
Lihat percakapan  
20 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Pendaftaran Ujian Online m.r 2012.2 telah dibuka, silahkan menghubungi kantor untuk sistem 
registrasinya gan,kalau ... http://tmi.me/x8dk4   
Bentangkan  
20 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@maswanz boleh silahkan gan? Kapan mas bro mau datang?  
Lihat percakapan  
20 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@akuntansi_rizal silahkan mengikuti sesuai jadwal kegiatan unuk tiap inisiasi. :)  
Lihat percakapan  
19 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Bagi yg ingin mengikuti SUO Non Pendas http://student.ut.ac.id/   
Bentangkan  
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19 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat siang ssore sahabat UT  
Bentangkan  
19 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Ruang baca di UT Makassar silakan dimanfaatkan. Fasilitas yg tersedia komputer yg terhubung 
internet dan bahan ajar UT. Silakan hub Ibu Bone  
Bentangkan  
19 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@maswanz silahkan mengirimkan pesan ke Tutor tutonnya,krna hak akses dri tutor tutonnya. 
Terima kasih  
Lihat percakapan  
19 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@maswanz biasanya pengecekan kelengkapan 2 bulan, berhubung banyaknya mahasiswa 
melakukan alih kredit.terima kasih  
Lihat percakapan  
19 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@putput85 Cek email anda apakah sdh ada balasan dr ut dev?  
Lihat percakapan  
19 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@hariadi34973046 Jadwal tuton ditentukan oleh tutornya sendiri, jika masih bingung silahkan 
ke kantor hub.pak jalil,pak made atau bu nina  
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Lihat percakapan  
18 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@iqbal_koplo Sampaikan di forum online kalo tutornya blm menanggapi  
Lihat percakapan  
18 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@yudi_alone_ut belajar mandiri ialah Belajar atas prakarsa atau inisiatif sendiri dapat 
dilakukkaan secara sendiri ataupun dalam kelompok  
Lihat percakapan  
18 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT kalo masih susah buka Tutorial Online silahkan ke halaman 
http://student.vid4edu.info   
Bentangkan  
18 Sep Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
@iqbal_koplo @UT_Makassar syarat pertama harus aktivasi dulu di UT online. trus. masuk ke 
komunitas fakultas, pilih topik diskusi baru.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat percakapan  
18 Sep yudi.alone @yudiaLone21  
@UT_Makassar tp untuk jurusan sy smua MK di TUTONkan  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat percakapan  
18 Sep Melissa Rante @MelissaRante  
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Kuliah.. kuliah @UT_Makassar  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
18 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Yg ingin bertanya tentang belajar mandiri sertakan hastag #AI2 ditunggu yah, ada hadiah dr 
kami bagi yg mengrimkan pertanyaan menarik....  
Bentangkan  
18 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Belajarr mandiri adl Belajar dg inisiatif sendiri melilputi materu ajar,cara belajar,waktu belajar 
&evaluasi belajar  
Bentangkan  
18 Sep ReIatable Facts @ReIatable  
To steal ideas from 1 person is plagiarism, but to steal from many is research.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
18 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT ada yg ingin bertanya tentang Sistem Belajar Mandiri? Tanyakan ke kami yah..  
Bentangkan  
18 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@yudi_alone_ut : memang blum smua Matakuliah ditutonkan  
Lihat percakapan  
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18 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@iqbal_koplo ok selamat belajar..ada yg ingin ditanyakan seputar belajar mandiri?  
Lihat percakapan  
18 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi Sahabat UT....sudahkan anda membaca modul anda hari ini?  
Bentangkan  
17 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Kuliah Umum Mhs S2 MPMT melalui vicon http://yfrog.com/h68qyqkj   
Lihat foto  
17 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arifalatifa aktivasi Tutorial Online (TUTON) http://student.ut.ac.id/   
Lihat percakapan  
17 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Diinformasikan kpd mhs yg mengikuti Tuton bahwa Akses ke http://student.ut.ac.id  lambat 
disebabkan adanya perbaikan dari pusat. Terima kasih  
Bentangkan  
17 Sep Komunika @majalahkomunika  
Ada Tutorial FISIP : Mampukah BUMN Lebih Unggul dibanding Swasta? di Komunika terbaru 
hal 56  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
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17 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@mawarpratiwi3 tks telah gabung  
Bentangkan  
17 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@nurmiakuntan tks telah gabung  
Bentangkan  
17 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat Siang sahabat UT, Pendaftaran SUO Non Pendas sdh dibuka .bagi ygg inggin ikut SUO 
jangan lupa daftar yaah  
Bentangkan  
17 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@akuntansi_rizal lagi adda perbaikan di pusat  
Lihat percakapan  
17 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@yudi_alone_ut adda beberapa hal 1.MK.tsb tdk ditutorial onlinekann 2. Tutor yg mengampuh 
MK tsb blm membukaa akses..  
Lihat percakapan  
17 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat Pagi,Sahabat UT....Semangat Senin yah  
Bentangkan  
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17 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@putput85 maaf susah bagaimana?  
Lihat percakapan  
17 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@putput85 sudahh massukin nim,naamaa. Ddan tgl.lahir  
Lihat percakapan  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Bagi yang belum paham tentang Tuton dan ada waktu,silahkan datang konsultasi langsung ke 
kantor yah..  
Bentangkan  
16 Sep Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
@UT_Makassar Selamat mengikuti BTR I bagi mahasiswa Program Pendidikan Matematika 
UT Makassar  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat percakapan  
16 Sep Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
@UT_Makassar : Tutorial Pendidikan bahasa Indonesia Prodi Manajmen Bidikmisi 
dilakasanakan pd hr Minggu jam 10.45 WITA. Oleh Dr. Sahruddin  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
16 Sep Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
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@UT_Makassar : untuk masuk Ruangng baca virtual UT jangan lupa aktivasi dulu.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat percakapan  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@BRoNTakI Tks telah gabung @UT_Makassar  
Bentangkan  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Prof. Jarnawi dari UPI Bandung menjadi penelaah proposal pada Bimbingan Tesis Residensial I 
di UT Makassar. pic.twitter.com/49v6htlx  
Lihat foto  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@a_armila Apa sudah mengecek ke halaman email saudara??  
Lihat percakapan  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@a_armila Boleh mnta nim nya?  
Lihat percakapan  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arif6445 jika sudah ada pertanyaan yang diberikan oleh tutornya ssilahkan mengirimkan 
jawabannya. Terima kasih.  
Lihat percakapan  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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@hariadi34973046 tuton yang belum ada inisiasi biasanya belum ada akses oleh tutor tuton nya 
sndiri. Tetap dipantau aja tutonnya yah.  
Lihat percakapan  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT yang lagi tuton trus ingin tes kemampuan hasil dari membaca modul, silahkan ke 
Menu Latihan Mandiri Online.  
Bentangkan  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@ekaputrapakondo Terima kasih telah bergabung dengan UT Makassar, Silahkan mention ke 
kami jika ada yang tidak dimengerti.  
Bentangkan  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Modul belum ada? Tugas Tuton dan TTM Numpuk? perlu bantuan ? silahkan akses 
http://pustaka.ut.ac.id .  
Bentangkan  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@kawanawan Terima kasih telah bergabung dengan kami, ingin mengetahui tentang 
Universitas Terbuka? silahkan mention kami  
Bentangkan  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@Rheny_Beib101 Terima kasih telah bergabung dengan kami, silahkan mengajukan pertanyaan 
jika ada yang tidak dimengerti.  
Bentangkan  
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16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@santiiarbi Terima kasih telah bergabung dengan kami, jgan lupa mengikuti informasi UT 
Makassar  
Bentangkan  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sebagai pengingat ini jadwal Tuton Non Pendas 2012.2 
http://student.ut.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=858898 …  
Bentangkan  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT,jadwal untuk tiap inisiasi tuton jagan sampai lupa yah,karena tiap inisiasi 
mempunyai batas waktu pengumpulan tugas yang berbeda.  
Bentangkan  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Menurut Sahabat UT, bersyukur itu seperti apa? Menurut mimin bersyukur itu sperti ini 
#motivate http://www.youtube.com/watch?v=yrolpqQLxQk …  
Lihat media  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@musriadi11 udah bsa mengkuti inisiasi pertama?  
Lihat percakapan  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT ,jangan lupa untuk mengikuti inisiasi pertama tutorial online yah.  
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Bentangkan  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat Pagi Sahabat UT. Life is so worthed for us to be happy and success.. Have a great day. 
have a bless Sunday.  
Bentangkan  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat Pagi Sahabat UT. life is so worthed for you to be more beautiful. Have a great day.. 
Have a great Sunday..  
Bentangkan  
16 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@santiiarbi tks ya  
Bentangkan  
15 Sep I Made Gunawan @Made_puterabali  
Yang kesulitan dalam membaca modul. Hayo praktikkan sistem membaca efektif oleh pak 
Yunus. pasti bisa.. :)  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Yang sudah capek membaca modul coba istrahatkan mata nya dengan memejamkan mata selama 
15 menit dan membasuh dengan ... http://tmi.me/wVVbX   
Bentangkan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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Sahabat UT yang sedang berkutat dengan tugas2nya dan sbuk dengan membaca modulnya tetp 
semangat yah #motivate  
Bentangkan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@musriadi11 Maaf atas keterlambatannya, stelah dicek di dp ternyta tgl lahir saudara 
21111992. silahkan coba kembali. terima kasih  
Lihat percakapan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Tol arah bandara macet cet....bagi yg mengejar waktu penerbangan perlu cari cara lain  
Bentangkan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arif6445 maksud saudara untuk belajar sesuai jurusan dapat membuka laman 
http://www.pustaka.ut.ac.id  dan jilahkan pilih fakultas dan jurusan anda.  
Lihat percakapan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arif6445 pada saat anda telah masuk ke akun tuton anda ,sudah otomatis tuton yang akan anda 
dapatkan mt kuliah tuton srsuai jurusan anda.  
Lihat percakapan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arif6445 kesulitan dalam masum ke web http://studwnt.ut.ac.id  disebabkn banyaknya mhs 
yang mengakses tuton saa ini.  
Lihat percakapan  
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15 Sep Komunika @majalahkomunika  
16 Tahun Jadi Wali Kota Termuda di Dunia, siapa dia? Klik http://bit.ly/Pklq4S   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arif6445 maaf susah bgmna?  
Lihat percakapan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@musriadi11 ada kesalahan dgan nim atau tanggal lahir. Akan kami cek  
Lihat percakapan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@yusintamangall1 terima kasih sudah follow @UT_Makassar  
Bentangkan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@misdawati4 terimakasih sudah folo @UT_Makassar  
Bentangkan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@gsugilar :selamat kepada follower ke-200. Ruang baca dimanafaatkan mhs untuk mengerjakan 
tugas TTM-nya.  
Lihat percakapan  
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15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@abiedstafoeld selamat siang jga Sahabat UT.. Selamat menkmati ksibukan di weekend ini.  
Lihat percakapan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@NurFadly_UT gak bisa dek :)  
Lihat percakapan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@NurFadly_UT namanya Mimin.. :)  
Lihat percakapan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@NurFadly_UT Iya karena hari Sabtu jadi orang tidak masuk kantor. Nanti kalau pak Jalil 
sudah selsai mengajar silahkan konsul  
Lihat percakapan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@musriadi11 saya sudah cek dan bisa masuk. silahkan masuk dengan username NIM saudara 
dan password : tgl lahir saudara.  
Lihat percakapan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@NurFadly_UT Sudah ketemu dengan pak Jalil?  
Lihat percakapan  
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15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@musriadi11 NIM saudara berpa?  
Lihat percakapan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat Pagi Sahabat UT, yang pagi ini mengikuti TTM (Tutorial Tatap Muka) yang serius dan 
aktif yah..  
Bentangkan  
15 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@musriadi11 apa saudara sdah menegecek email yang masuk?  
Lihat percakapan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat malam Sahabat UT. bagaimana modulnya apa sudah di baca?  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@akuntansi_rizal inisiasi I sesuai dgan jadwal nya yaitu bsok (15/09/2012)  
Lihat percakapan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT yang sudah melakukan aktivasi TUTON, sudah bisa mengecek di akun masing2 
mata kuliah yang telah diregistrasikan.  
Bentangkan  
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14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@maswanz siap mas bro... maksih buat infonya.  
Lihat percakapan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@maswanz ada kok hashtag nya :)  
Lihat percakapan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Satu pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan hadiah dri kami. Jagn lupa mention 
kami dgan hashtag #AI2 ... http://tmi.me/wSOT8   
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Saatnya kuis. Kami menunggu pertanyaan dari Sahabat UT tentang Sistem Belajar Mandiri. 
#kuisUT  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT.. kutwit barusan bukan untuk dijawab yah? hanya ingin memberikan pandangan 
tentang Sistem Belajar Mandiri.. okey gan??  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sebelum kita ngasih kuis, ada tanggapan gak? Ditunggu gan... :)  
Bentangkan  
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14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Hiattt.. Demikian kultwit kita hari ini, semoga memberikan manfaat untuk Sahabat UT... #AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
40.Dengan kondisi itu, lulusan UT dipercaya memiliki karakter belajar mandiri. #AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
39.Universitas Terbuka menerapkan sistem belajar jarak jauh.Mahasiswa UT dituntut untuk 
belajar mandiri.Di UT,belajar mandiri atau gagal#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
38.Karakter pembelajar mandiri dibentuk melalui pembiasaan semasa belajar di sekolah. #AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
37.Pertanyaan berikutnya: bagaimana membentuk karakter pembelajar mandiri? #AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
36.Kembali ke pertanyaan semula: apakah karakter belajar mandiri dapat dibentuk? Jawabnya: 
Ya. #AI2  
Bentangkan  
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14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
35.Itulah karakter seseorang yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Materi, kegiatan, dan 
evaluasi belajar ia arahkan sendiri#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
34.Pembelajar mandiri mengetahui atau tidak mengetahui apakah ia telah menguasai kompetensi 
dalam tujuan belajarnya#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
33.Pertanyaan berikutnya: bagaimana membentuk arakter pembelajar mandiri? #AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
32.Kembali ke pertanyaan semula: apakah karakter belajar mandiri dapat dibentuk? Jawabnya: 
Ya. #AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
31.Itulah karakter seseorang yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Materi, kegiatan, dan 
evaluasi belajar ia arahkan sendiri#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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30.Pembelajar mandiri mengetahui atau tidak mengetahui apakah ia telah menguasai kompetensi 
dalam tujuan belajarnya#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
29.Evaluasi hasil belajar adalah kegiatan untuk mengetahui apakah pembelajar sudah mencapai 
kompetensi tujuan belajar#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
28.Selain piawai menentukan mteri ajar, sumber belajar, dan kegiatan belajar, pembelajar 
mandiri juga mampu menentukan evaluasi hsl bljr#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
27.Singkatnya, pembelajar mandiri terampil dalam menentukan sumber belajar dan kegiatan 
belajarnya#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
26.Materi juga bisa dipelajari melalui diskusi dengan orang yg lebih dahulu mengetahui#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
25.Apakah materi akan dipelajari dengan cara mempelajari sumber belajar secara mandiri atau 
mengikuti kelas atau kursus#AI2  
Bentangkan  
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14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
24.Selain terampil menentukan materi, seorang pembelajar mandiri juga mahir menentukan 
bagaimana materi tsb akan dipelajari#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
23.Untuk mengetahui bagaimana menguasai mesin, ia akan mempelajaru buku manual dan 
bertanya pada yg sudah pengalaman atau ia browsing#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
22.Seorang pembelajar mandiri tidak bekerja sendiri,ia akan berkonsultasi dengan orang / 
sumber yang tepat untuk menentukan materi ajar#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
21.Semua materi yng perlu dipelajari dapat diidentifikasi secara tepat oleh seorang pembelajar 
mandiri#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
20.(2) bagaimana cara merawat mesin tersebut, (3) apa yg harus dilakukan ketika mesin hidup, 
(4) apa yang tidak boleh dilakukan. #AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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19.Jika ia ingin belajar menggunakan mesin baru, dia tahu yang perlu dipelajari, misalnya(1) 
bagaimana cara menghidupkan/mematikan mesin#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
18.Orang yang mendiri dalam belajar terampil dalam menentukan materi belajar apa yang 
dibutuhkan untuk mencapai tujuan belajarnya#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
17.Orang yang mandiri dalam belajar terlihat dari caranya dia menentukan atau menemukan apa 
yang akan dipelajari atau materi ajar#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
16.Tidak ada orang hidup yang terlepas dari kegiatan belajar! #AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
15.Orang yg baru pindah jabatan atau posisi sedang mempelajari menguasai pekerjaan barunya. 
#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
14.Orang usia lanjut belajar senam irama. Anak remaja belajar menggunakan handphone baru. 
#AI2  
Bentangkan  
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14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
13.Beberapa di antara kita ada sedang mempelajari cara mengenadarai motor atau mobil. Anak 
kecil belajar berjalan. #AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
12.Diketahui bhwa smua orang memiliki proyek belajarnya sendiri-sendiri.Banyak dari kita yg 
sedang belajar membuat masakan dg resep baru#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
11. Pertanyaannya apakah sesorang yang dibiasakan belajar mandiri semasa tahun-tahun 
sekolahnya akan terbiasa belajar mandiri? #AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
10. Seseorang yang dibiasakan bangun pagi hari akan terbiasa bangun pagi hari. #AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
9. Secara teoretis, dipahami bahwa perilaku dapat dibentuk melalui pembiasaan atau 
pengkondisian#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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8. Apakah seseorang yg semasa sekolah belajar mandiri akan menjadi manusia yg mampu belajar 
mandiri setelah lulus kelak? #AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
7.Belajar mandiri adlh blajar dgn inisiatif sendiri. Inisiatif tsb meliputi materi ajar, cara belajar, 
waktu belajar, & evaluasi belajar#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
6. Mahasiswa dituntut untuk belajar secara teratur berdasarkan jadwal belajar yang ditentukan 
sendiri. Inilah ciri lain belajar mandiri#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
5. Untuk dapat belajar mandiri secara efektif, mahasiswa UT dituntut memiliki disiplin diri, 
inisiatif, dan motivasi belajar yang kuat#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
4. Belajar mandiri ditentukan oleh kemampuan belajar secara efektif. Kemampuan belajar 
bergantung pada kecepatan & memahami isi bacaan#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
3. UT menyediakan bahan ajar yang dibuat khusus untuk dapat dipelajari secara mandiri, yaitu 
bahan ajar berbentuk modul#AI2  
Bentangkan  
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14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
2. Belajar mandiri dapat dilakukan secara sendiri ataupun berkelompok, baik dalam kelompok 
belajar maupun dalam kelompok tutorial.#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
1. Mahasiswa UT diharapkan dapat belajar secara mandiri, yaitu belajar atas prakarsa atau 
inisiatif sendiri#AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Kultwit hari ini tentang Sistem Belajar Mandiri #AI2  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Saatnya Kultwit...!!! dan di akhir kultwit akan ada kuis lagi.. yukk mariiiiii...  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT yang lain jangan patah semangat belum mendapatkan hadiah.. Pantengin terus TL 
kami yah..  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT,Slmt @maswanz !!mendapatkan hadiah dari @ut_makassar karena memberikan 
tanggapan yang baik. Slhkan ke kantor UPBJJ-UT Makassar.  
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Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Koordinator BBLBA UT-Makassar sedang presentasi praktek baik penyelenggaraan TTM 
pic.twitter.com/Y9StE9i3  
Lihat foto  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@titingjayanti1 Selamat Bergabung dengan @ut_makassar.. silahkan bertanya jika ada 
informasi yang diinginkan.  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@a_armila Selamat bergabung di @ut_makassar . silahkan bertanya jika ingin ada yang mau 
ditanyakan.  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT yang akan malaksanakan Sholat Jumat, jangan telat. Semoga Menjadi Jumat yang 
berkah. Amin  
Bentangkan  
14 Sep Alissa Wahid @AlissaWahid  
Perilaku orang lain yg jahat adalah kejahatan dia. Reaksi kita yg jahat adalah kejahatan kita, 
bukan kejahatan dia.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
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14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Masih tentang UT follow: @Jalil_Palopo  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Daripada simpang-siur informasi tentang Universitas Terbuka baik sistem pembelajarannya dan 
lain2nya, Follow @ut_makassar  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Tentang UT? Tanyakan pada @UT_Makassar.  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Informasi di @UT-Makassar bermanfaat? Ajak teman mahasiswa UT lainnya untuk follow. Tks.  
Bentangkan  
14 Sep A. Mustofa Bisri @gusmusgusmu  
TWEET JUM'AT: Ingin dihargai orang? Mulailah dengan belajar menghargai orang!  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@faisalrosandi supaya gak kaku mas bro dan lebih enak bicaranya hehehe..  
Lihat percakapan  
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14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Kepala UT-Malang sedang presentasi praktek baik layanan registrasi. Ruarrr biasaaa :) 
pic.twitter.com/iQlto1jD  
Lihat foto  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@boynirboy sunduk gan heheheh  
Lihat percakapan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@boynirboy Bisa kok, yang penting sebulan sebelum ujian dimulai saudara melapor ke UPBJJ 
dulu agar dibuatkan surat keterangan numpang ujian.  
Lihat percakapan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT, Siang ini kami akan mengumumkan pemenang atas pertanyaan menarik minggu ini. 
Tetap cek TL kita yah. #quizUT  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Penghargaan UT Award http://www.ut.ac.id/berita/533-penghargaan-ut-award.html …  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
OSMB Non-Pendas 2012.2 UPBJJ-UT Yogyakarta http://www.ut.ac.id/berita/534-osmb-non-
pendas-2012-2-upbjj-ut-yogyakarta.html …  
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Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Wamendikbud Resmikan 10 Gedung http://www.ut.ac.id/berita/531-wamendikbud-resmikan-10-
gedung.html …  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Peranan UT Dalam Peningkatan Kualitas SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
http://www.ut.ac.id/berita/380-peranan-ut-dalam-peningkatan-kualitas-sdm-provinsi-kepulauan-
bangka-belitung.html …  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Takut akan Tuhan adalah Awal Pengetahuan http://www.ut.ac.id/profil/438-takut-akan-tuhan-
adalah-awal-pengetahuan.html …  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selalu Tersenyum dan Bismillah http://www.ut.ac.id/profil/463-selalu-tersenyum-dan-
bismillah.html …  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Belajar di UT itu Menarik http://www.ut.ac.id/profil/530-belajar-di-ut-itu-menarik.html …  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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Pada ujian semester ini, pelaksanaan ujian akan menerapkan digital printing. Identitas peserta 
sudah tertera pada lembar jawab ujian  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Setiap mahasiswa harus menerima katalog dan kalender akademik UT. Sudah dapat? Kalau 
belum, silakan menghubungi Front Office UT-Makassar  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
KTM-E ialah kartu mahasiswa elektronik akan diberlakukan di UT mulai tahun 2013 untuk 
mahasiswa baru UT  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Registrasi online sudah dapat dilakukan mulai sekarang. Silakan cek http://www.ut.ac.id   
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Mulai November 2012 mahasiswa dapat melakukan pembayaran SPP UT secara online, dapat 
menggunakan kartu kredit.  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Hari ini, kembali UT Makassar akan presentasi mengenai praktek terbaik dalam penyelenggaraan 
TTM. Doa'in yaa...  
Bentangkan  
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14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Kabar dari Manado nih. Kemarin UT Makassar memperesentasikan rekrutmen mahasiswa 
penerima beasiswa. Ehm, UT Makassar dinilai terbaik  
Bentangkan  
14 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi tweeps, apa kabar? Thanks God, it's Friday :)  
Bentangkan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@akbarkyulim yup!! Soalnya Sahabat UT gak terikat waktu dan tempat untuk belajar :)  
Lihat percakapan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Menurut kamu UT itu sperti apa? Baik sistem belajar,mutu dan pelayannya? Mention kita dgn 
hashtag #jajakpendapatUT  
Bentangkan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Slmt mlm Sahabat UT,bgmana kegiatannya seharian? Jngan lupa ntuk menjaga selalu kondisi 
badan. Sehat itu Mahal loh..  
Bentangkan  
13 Sep Layuk Mangngeta @LayukMangngeta  
@UT_Makassar makasih banyak infonya...:)  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
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Lihat percakapan  
13 Sep Tandi @Tandi16051647  
@UT_Makassar Selamat siang......... sementara saya coba jawab soal latihan Mandiri Online 
tapi jawaban saya masih banyak yang salah........?  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat percakapan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@LayukMangngeta modul yang dmkasud afalah modul non pendas  
Lihat percakapan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@Tandi16051647 jangan patah semangat!! Kegagalan itu awal kesuksesan kan Sahabat ?? 
#motivate  
Lihat percakapan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat Siang Sahabat UT, Siang ini yang lagi kerja atau istrahat selamat menikmati 
kegiatannya apalagi sambil Tutorial Online.. :)  
Bentangkan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selesai menyematkan lencana emas, para pimpinan UT berfoto bersama. Kepala UT-Makassar 
baris pertama kedua dari kiri. pic.twitter.com/JiG76O99  
Lihat foto  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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3. Jurusan Administrasi Niaga Tutorial hari Senin jpkl 08.30 s/d pukul 16.00, jurusan Akuntansi 
dan Manajmen hr. selasa pkl 08.30 s/d 16.00  
Bentangkan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
2. Jadwal Kelas Bidik Misi Manajmen dan Akuntansi Sabtu dan Minggu pukul 08.30 s/d 16.00 
WITA  
Bentangkan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Jadwal Tutorial Mhs beasiswa Bidikmisi & CSR kls UPBJJ: 1.Bidikmisi, hr jumat pkl 13.30 utk 
jurusan Manajemen, pkl 15.45 utk jrs Akuntansi  
Bentangkan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
"@Tandi16051647: @UT_Makassar Selamat Pagi........... Dalam rangka apa Rektor dan 
Pembantu Rektor UT di Manado?" Silakan baca TL #RTM  
Bentangkan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Ralat: Rektor UT menyematkan lencana emas kepada semua kepala UPBJJ (Gambar tidak ada 
karena yang memfoto juga disemati :))  
Bentangkan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Rektor UT menyematkan lencana emas kepada semua kepala UPBJJ (Gambar tidak ada karena 
yang foto juga disematkan :))  
Bentangkan  
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13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
"@Tandi16051647: @UT_Makassar Terima Kasih........?"<---- kok bertanya? Hehehe  
Bentangkan  
13 Sep Komunika @majalahkomunika  
Selamat pagi teman2... Awali hari dengan hal-hal yang baik yuk, dengan senyum misalnya :))  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Belajar di UT itu Menarik http://www.ut.ac.id/profil/530-belajar-di-ut-itu-menarik.html … 
#motivate  
Bentangkan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Seminar Nasional Tahunan Matematika, Sains dan Teknologi 2012 
http://www.ut.ac.id/berita/536-seminar-nasional-tahunan-matematika-sains-dan-teknologi-
2012.html …  
Bentangkan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@Tandi16051647 Dalam rangka mengikuti RTm (Rapat Tinjauan Manajemen) Untuk Wilayah 
Timur Indonesia.  
Lihat percakapan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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Rektor dan Pembantu Rektor UT dalam RTM di Manado. pic.twitter.com/1TrRP6XL  
Lihat foto  
12 Sep Bakti Kurniawan @maswanz  
@UT_Makassar wah lum ada pengumuman pemenang kaos nih, sering2 bikin kuis biar 
semangat ngikutin tuton :))  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat percakapan  
13 Sep PemulihanJiwa™ @pemulihanjiwa  
Semoga hari ini banyak rejeki dan keberuntungan dan kebahagiaan yg datang kepadaku, amiiiin  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
13 Sep VIVAnews @VIVAnews  
Meteorit Terbesar Inggris Jatuh 32.000 Tahun Lalu http://goo.gl/bBTeO   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi Sahabat UT apakah sudah melksanakan kgiatan perencanaan yang efektif seperti 
bapak Yunus ajarkan? Mau ... http://tmi.me/wPuLJ   
Bentangkan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Breakfast at Sedona Hotel, Manado. Ibu pembantu rektor bidang akademik bersama koleganya 
sedang sarapan pagi #RTM pic.twitter.com/b1risrv7  
Lihat foto  
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13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@maswanz pengumuman pemenangnya hari jumat, ikuti terus kultweet dari kami yaah  
Lihat percakapan  
13 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@NurFadly_UT cek emailnya,UT akan mengirimkan user nname dan pasword  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@NurFadly_UT apa sdh aktivasi ut onlinee dg memakai email yahoo?  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@NurFadly_UT sebenarx bisa tp lebih aman kalo pake email selain yahoo, mungkin bisa buatt 
email slainn email yaaho mis. Google  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@NurFadly_UT aktivasi Tutton http://student.ut.ac.id/apput/utstudent/ …  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@NurFadly_UT Pilih salah satu alamat email yg masih aktif  
Lihat percakapan  
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12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@NurFadly_UT Salah satu syarat utk aktivasi Tuton adalah Mhs.harus mempunyai email  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Informasi Sistem Ujian Online(SUO)http://student.ut.ac.id/?desktop=1   
Bentangkan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Kepala UPBJJ Pangkal Pinang mendapat applause meriah selesai menyanyikan lagu "Soldier of 
Fortune", Deep Purple.#RTM  
Bentangkan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@harissoulterapy Syarat SUO http://student.ut.ac.id/?desktop=1   
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@harissoulterapy Kantor UPBJJ-UT Mks Jl. Monginsidi Baru No.7.  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@harissoulterapy Kantor UT Makassar jl. Monginsidi Baru No.7,Telp (0411) 441444  
Lihat percakapan  
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12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@harissoulterapy syarat mengikuti SUO (Sistem Ujiaan Online) 
http://student.ut.ac.id/?desktop=1   
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@harissoulterapy syarat mengikuti SUO (Sistem Ujian Online)  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@harissoulterapy ujian onlinenya tanggal 9 -16 desember sdrr bisa pilih tanggalnya &ujiannya 
bertempat di. Kantor upbjj ut makassar ...  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Penandatangani PKS. Di podium, rektor UT bersama wakil rektor UNSRAT, Ketua STAIN 
Manado, dan Universitas Katolik di Manado. #RTM  
Bentangkan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sambutan dari Kepala Dinas mendapat tepuk tangan meriah karena dengan tepat mengeja 
UPBJJ. :) #RTM  
Bentangkan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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Sambutan-sambuitan pada RTM: Rektor Unsrat, Gubernur Sulut. Rektor Unsrat menyambut baik 
kerjasama Unsrat dengan UT. #RTM  
Bentangkan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@harissoulterapy mata kuliah apa yg ingin di ujian online kan?dan kami bisa minta nimnya  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@harissoulterapy utk ujian online nanti bissa km bantu registrasikan, lipnya itu km krimkan via 
email, saudara cetak dan bayarkan ke bank  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
UT didesain untuk mendayagunakan sumberdaya untuk memberikan layanan pendidikan, untuk 
menjangkau yg tidak menjangkau.  
Bentangkan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Rektor UT mengatakan bahwa UT perlu menjadi agen pemersatu bangsa dalam NKRI. #RTM  
Bentangkan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Rektor UT, Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D sedang memberikan sambutan dan akan 
membuka RTM. #RTM pic.twitter.com/moujvz9Q  
Lihat foto  
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12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Saat ini, Ibu Ambar Puspitasari, Ph.D menyampaikan laporan sebagai Ketua Panitia. Beliau 
adalah kepala Pusmintas UT. #RTM  
Bentangkan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Saat ini, Ibu Ambar Puspitasari, Ph.D menyampaikan laporan sebagai Ketua Panitia. Beliau 
adalah kepala Pusmintas UT.  
Bentangkan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Pembukaan RTM dihadiri oleh Gubernur Sulut, rektor Unsrat, rektor STAIN, rektor UT. #RTM 
pic.twitter.com/YLP79CJ6  
Lihat foto  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@harissoulterapy ini mau ujian online apa registrasi online yah?  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@harissoulterapy registrasi ujian online sdh bisa skrg, sdh registrasi masa 2012? Krn syarat utk 
ikutt ujian online ittu hrs reg. Mk dulu  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@harissoulterapy jurusan apa?  
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Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@Tandi16051647 besok akan kami informasikan mata kuliahnya  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@harissoulterapy sore... Maksudnya pengungalangan apa yah?  
Lihat percakapan  
12 Sep Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
@UT_Makassar:2. Inplikasi dr niat adlh kemampuan untuk ttp melaksanakan rencana awal & 
menyingkirkan sgl hal yg dpt menghalangi rcn awal.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
12 Sep Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
@UT_Makassar:1.kunci keberhasilan belajar adalah niat yg tulus, semangat yg besar, 
kesungguhan, kedisplinan, dlm memanfaatkan setiap kes4p'n  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@MelissaRante akan tetap memakai sistem paket  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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@AdheArhief : silahkan ke UT besok untuk ambil Modulnya.  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@MelissaRante : medkipun beasiswa dihentikan ttp bisa lanjut sampai selesai. Tapi sy yakin 
anda bisa mendapatkan IPK tsbdgn blr sungguh2.  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AdheArhief Ke kantor sj akan kami ajarkan cara aktivasi tuton, untuk modul sdh bs diambil 
dikantor,teemui pak jalil yaah.  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) dilaksanakan tiap tahun, dg tujuan untuk meningkatkan 
kualitas layanan kepada mahasiswa. #RTM  
Bentangkan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat sore Sahabat UT .....  
Bentangkan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@MelissaRante iya bisa pake biaya sendiri, tp kalo sdra belajar dg serius sy yakin sdra bisa 
mencapai standar ipka yg tlah ditetapkan  
Lihat percakapan  
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12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Hotel Sedona, tempat berlangsunbnya RTM 2012. Terletak sekitar 5 Km dari kota Manado. 
Lokasi di pinggir pantai #RTM pic.twitter.com/r88CDw4F  
Lihat foto  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@MelissaRante apabila tdk mencaapi sstandar ipk tsb maka beasiswa diheentikan  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@MelissaRante maaf ralat utk tahun pertama ipknya minmal 2.75 tahun ke dua dst minimal 
3.00  
Lihat percakapan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@MelissaRante untuk mhs beasiswa csr dan bidikmisi standar ip nya harus 3,00  
Lihat percakapan  
12 Sep Menulis Kalimat™ @spa_si  
{aku} {-ku} {saya} dalam hal kepemilikan. BENAR: motor saya; motorku; uangku. SALAH: 
motor aku; uang aku.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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Tahun lalu, RTM diselenggarakan di Medan. Tahun ini di Manado. RTM diikuti oleh 37 UPBJJ 
di seluruh Indonesia. UPBJJ Makassar salah satunya  
Bentangkan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Tujuan utama RTM adalah mengevaluasi prosedur layanan kepada mahasiswa berdasarkan 
praktek di lapangan.  
Bentangkan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) dilaksanakan tiap tahun. Tujuannya untuk meningkatkan 
kualitas layanan kepada mahasiswa.  
Bentangkan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Nantikan livetweet rapat tinjauan manajemen UT langsung dari Manado. Hanya di 
@UT_Makassar  
Bentangkan  
12 Sep Tandi @Tandi16051647  
@UT_Makassar Selamat pagi......?  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
12 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@Tandi16051647 selamat pagi, sudah kah anda. baca kultweet tgl 10?  
Lihat percakapan  
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11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arif6445 udah menghubungi pak jalil? Silahkan menemui pak jalil.  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arasscorpioz Modulnya dibaaca yah sblm tutorial, kalo ada yg tdk dipahami atau blm 
dimengerti silakan nanti ditanyakan oleh tutornya  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arasscorpioz Mata Kuliah yg ditutorialkan minggu ini sama dg MK yg ditutorialkan minggu 
depan, Tutorialnya sbnyak 8 kali pertemuan  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
"@yudi_alone_ut: @UT_Makassar apakah dgn akreditasi B..." Gaklah, kalau sudah kerja yg 
dilihat lain lagi, antara lain sikap dan keahlian.  
Bentangkan  
11 Sep Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
@UT_Makassar : selamat sore adik-adik mahasiswa peserta Beasiswa, silahkan ke Kantor 
UPBJJ UT makassar mengambil Modul.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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@akbarkyulim selamat bergabung di Twitter kami  
Bentangkan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@sinainaghmanja thank u Sinai selalu baca berita seputar UT yah di Twitter kami  
Bentangkan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@hanyfardan Semua MK untuk penerima Beasiswa Bidik Misi di Tutorialkan sedangkan 
Penerima Beasiswa CSR hanya 3 MK yang ditutorialkan  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@hanyfardan CSR singkatan dari Coorperate Social Responsibility  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@hanyfardan BIDIK MISI singkatan dari =Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi yg 
dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan & Kebudayaan  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@yudi_alone_ut Penerimaan Peg. saat ini baik pemerintah maupun Swasta mempersyratakan 
alumni perguruan tinggi yg terakreditasi minimal B  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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Sahabat UT ayo bertanya lagi, kami tunggu yaaaah  
Bentangkan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@yudi_alone_ut Jurusan IPEM akreditasi B  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@yudi_alone_ut iya UT diakui oleh BAN PT sesuai SK No. 052/BAN-PT/Ak-XIIII/S1/III/2011, 
http://www.makassar.ut.ac.id/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=32&
id=186:sk-ban-pt-universitas-terbuka …  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@maswanz Kemampuan mhs tidk dinilai dalam penyerapan bahan ajar tetapi yg dinilai adalah 
Mutu lulusan Semua Mahasiswa UT  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@maswanz Metode pemb.di UT juga dinilai oleh BAN-PT berdasarkan sarana&prasaranaya yg 
ada berdasarkan konsep PTJJ  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@LayukMangngeta @yudi_alone_ut Sahabat UT udah baca kultweet kemrin ?kami tunggu 
pertanyaannya  
Lihat percakapan  
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11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT,udah ada pertanyaan yg masuk neh, kami tunggu lagi pertanyaan dari Sahabat UT 
lainnya...  
Bentangkan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@maswanz udah puas dg jawabannya..kami masih menyeleksi semua pertanyaan yg masuk di 
admin..sabar yah  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@maswanz Status Akreditasi UT itu ditentukan oleh BAN PT dengan melihat sarana dan 
prasarana yg ada  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@iqbal_koplo Scr umum cara pembelajarannya di PTJJ sama,perbedaannya ada pd kondisi 
geografis, dukungan tekonologi yg ada pd daerah tsb  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@iqbal_koplo cek tl yang keemaren yah  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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Holaaa Sahabat UT Selamat Siang.udah baca kultweet kemaren.ada pertanyaan? Ada hadiahnya 
lo bagi shbt yg bertanya..buruaan  
Bentangkan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@maswanz sdh baca kultweet kemaren? Ada pertanyaan gak neh?  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@yudi_alone_ut sdh baca kultweet kemaren? Ada pertanyaan?  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@musriadi11 sudah baca kultweet kemaren? Ada pertanyaan....  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@iqbal_koplo bisa,pilih menu full text kemudia masukan user &paswordx kemudian save.. Btw 
udah baca kultweet kemaren gak?  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@musriadi11 modul sudah ada. Hubungi pak Jalil.  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@yudi_alone_ut modul sdh bisa diambil silakan datang kekantor hub.pak jalil  
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Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@yudi_alone_ut untuk semua modul masih dalam proses pengecekan akan kami informasikan 
kembali apabila sdh siap untuk dibaagikan  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@yudi_alone_ut untuk modul jurusan ilmu pemerintahan akan kami informassikan kembaali  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@yudi_alone_ut modulnyaa sudah tersedia dikantor. Hub.pak jalil untuk pengambilaan 
modulnya  
Lihat percakapan  
11 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat Pagi Sahabat UT sdh dibaca kultweetnya...ada pertanyaan?kami tunggu yaah  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@yudi_alone_ut Untukk modul sementara kita tunggu kiriman dari UT pusat akan kita 
informasikan kalo modulnya sdh tiba  
Lihat percakapan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT kami tunggu pertanyaaannya yah ..Jgn lupa hastag #AI1  
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Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Kaos UT buat penanya dg pertanyaan terbaik ttg Status&Akreditasi. Sertakan NIM. Jgn lupa 
hastag #AI1 
http://twitter.com/UT_Makassar/status/245053576349642752/photo/1pic.twitter.com/fROwlXaf   
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Hadiah kaos UT buat penanya dg pertanyaan terbaik ttg Status&Akreditasi. Sertakan NIM. Jgn 
lupa hastag #AI1 
http://twitter.com/UT_Makassar/status/245053576349642752/photo/1pic.twitter.com/fROwlXaf   
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Ini loh kaos UT buat penanya terbaik ttg Status&Akreditasi. Sertakan NIM. Jgn lupa hastag 
#AI1 pic.twitter.com/fROwlXaf  
Lihat foto  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT,ada kaos cantik dari kami jika ada pertanyaan menarik tentang status & akreditasi 
UT. mention dgan hastag #AI1, NIMnya jgn lupa.  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
nah..kultwit tentang Status dan Akreditasi UT dah selesai Sahabat UT, ada pertanyaan?? mari.. 
yukkkk...  
Bentangkan  
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10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
13. UT juga memiliki program pascasarjana dengan 4 program studi yaitu: MM, MAPU, MPMT, 
dan MMPI#AI1  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
12. Fakultas yang ada di UT ialah: FEKON, FISIP, FKIP, dan FMIPA. #AI1  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
11. UT memiliki 4 fakultas dan 1 program pascasarjana.#AI1  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
10. Semua program studi di UT terakreditasi “B”, berlaku sampai dengan tahun 2016#AI1  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
9. ICDE(International Council of Distance Education) ialah lembaga internasional yang terkait 
dengan pendidikan jarak jauh.#AI1  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
8. Rektor UT saat ini adalah Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D. Beliau saat ini menjabat juga 
sebagai presiden ICDE.#AI1  
Bentangkan  
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10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
7. Di Makassar kantor UPBJJ-UT terletak di Jl. Monginsidi Baru No. 7. Situs web UPBJJ-UT 
Makassar adalah http://www.makassar.ut.ac.id/  #AI1  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
6. Situs web UT ialah http://www.ut.ac.id . Di sini terdapat informasi UT. Bahan pendukung 
belajar, serta hasil penelitian.#AI1  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
5. UT juga memiliki kantor di tiap kota besar. Ada 37 kantor di seluruh Indonesia, disebut 
UPBJJ (Unit Program Belajar Jarak Jauh) #AI1  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
4. Kantor pusat UT berada di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kawasan kantor UT merupakan 
kawasan yg indah dan asri.#AI1  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
3. Mhs UT tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Bahkan mahasiswa UT juga berada di luar 
negeri, seperti Singapore, Malaysia, dll#AI1  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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2. Sampai saat ini, tahun 2012, UT telah berusia 28 tahun. Jumlah mahasiswa saat ini lebih dari 
600.000 mahasiswa #AI1  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
1. UT adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45 di Indonesia. Didirikan 4 September 1984 
melalui Keputusan Presiden RI #AI1  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Para Mhs UT, kita kultwit yuk.... sudah siap? Kali ini tntng Status dan Akreditasi UT.#AI1  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@ZdavirMuhammad iya biaya sks ditambah reg pendaftaran I untuk mahasiswa baru 
Rp.135.000 dan untk semstr selanjutnya dikenakan Rp.65.000/Reg  
Lihat percakapan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@ZdavirMuhammad 3. Untuk Mhs. baru dikenkan biaya registrasi pertama Rp.135.000 dan 
untuk semster berikutnya akan dikenakan Rp.65.000/reg.  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@UT_Makassar @ZdavirMuhammad 2.Jumlah mata kuliah yg diambil dalam satu semester 
maksimal 24 SKS  
Lihat percakapan  
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10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@ZdavirMuhammad 1.Pembayaran SPP di UT tergantung jumlah SKS yg ingin 
diprogramkan,Biaya per sks sebsar Rp. 20.000/Sks.  
Lihat percakapan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Untuk UPBJJ-UT Makassar sendiri akan melaksanakan SUO pada tanggal 09 Desember 2012 
s.d 16 Desember 2012.  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT, Informasi tentang SUO Non PEndas 2012.2dapat di cek yah... 
http://student.ut.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=863218 …  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Belajar di UT itu Menarik http://www.ut.ac.id/profil/530-belajar-di-ut-itu-menarik.html …  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Jadi jika Sahabat UT sudah aktivasiuntuk Tuton dan belum muncul mata kuliah nya , 
kemungkinan akan muncul paling lambat 14 September 2012.  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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Sahabat UT,FYI Tuton akan dimulai tanggal 15 September 2012 (inisiasi I) untuk lebih jelas 
silahkan klik. http://student.ut.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=858898 …  
Bentangkan  
10 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@maswanz tuton akan dmulai tgl 15 September.  
9 Sep MUHAMMAD RIZAL @akuntansi_rizal  
@UT_Makassar termakasi bapak Dr.Muhammad Yunus,M.A atas pengajaran dan motifasinya 
sangat bermanfaat buatku untuk kedepanya.....  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat percakapan  
9 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@MelissaRante gak kok.. tetap Selasa  
Lihat percakapan  
9 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arifalatifa tidak bisa bagaimana?  
Lihat percakapan  
9 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Tetap semangat dalam menuntut ilmu di UT  
Bentangkan  
9 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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Sahabat UT, Materi Bapak Yunus hari ini dapat di download melalui link 
http://www.makassar.ut.ac.id/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=32&id
=191:kiat-studi … . Semoga Bermanfaat untuk kedepannya..  
Bentangkan  
9 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Materi Kiat Sukses Belajar Efektif di UT akan kami share link nya di twitter ini. Pantau terus yah 
TL kita Sahabat UT..  
Bentangkan  
9 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Semoga materi Belajar Efektif hari ini yang dibawakan oleh Pak Yunus memberikan manfaat 
dan semangat yang besar untuk semua Sahabat UT.  
Bentangkan  
9 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Pemberian materi belajar pandai oleh PR IV. http://lockerz.com/s/242650436   
Lihat foto  
9 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi Sahabat UT,pagi ini UPBJJ-UT Makassar kedatangan Pembantu Rektor IV ,bapak 
Dr. Muhammad Yunus,M.A @UnivTerbuka  
Bentangkan  
9 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Bapak Pembantu Rektor IV sedang memberi pengarahan kepada mahasiswa Bidikmisi. 
pic.twitter.com/AlIsp107  
Lihat foto  
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8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@NurhumairahDaud bisa saja dikarenakab banyak yang akses web UT.. sabar yah.. :)  
Lihat percakapan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Informasi,mhs penerima beasiswa Bidikmisi dan CSR diharapkan kehadirannya dalam 
pertemuan dengan PR IV Univ.Terbuka besok 9'9'2012 jam 8.  
Bentangkan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@nuruliffa09 jam 8 dek. Minta tlng disampaikan ke teman2nya yah.  
Lihat percakapan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Informasi untuk Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan CSR,akan ada pertemuan dengan 
PR IV Univ. Terbuka jam 8. Jangan lupa yah...  
Bentangkan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AdheArhief untuk mata kuliah tuton sndiri akan mklai tanggal 15 September.  
Lihat percakapan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@nuruliffa09 betul, besok ada pertemuan bagi mahasiswa penerima beasiswa.  
Lihat percakapan  
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8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Pembantu Rektor Bidang Kerjasama di TVRI Sulsel pic.twitter.com/t63NfpEg  
Lihat foto  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AdheArhief apa yang kurang jelas dek? Sudah aktivasi?  
Lihat percakapan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Bagaimana UT menerapkan teknologi untuk pembelajaran? Dr. Yunus MA, menjawbnya di 
TVRI jam 18:00 pada acara Berita Petang.  
Bentangkan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Saksikan wawancara dengan Pembantu Rektor Bidang Kerjasama UT, Dr. Yunus MA, di TVRI 
jam 18:00 pada acara Berita Petang.  
Bentangkan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@faisalrosandi bulan Desember atau Januari  
Lihat percakapan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@faisalrosandi jagn lupa melapor ke kantor untuk mengikuti wisuda di pusat. Ijasah saat itu 
juga akan di berikan.  
Lihat percakapan  
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8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@faisalrosandi biasanya nunggu 2 sampai 3 bulan dari waktu wisuda.  
Lihat percakapan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Jangan lewatkan, wawancara dengan Pembantu Rektor Bidang Kerjasama UT, Dr. Yunus MA, 
di TVRI jam 18:00 pada acara Berita Petang.  
Bentangkan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Tentang UT? Tanya @UT_Makassar :)  
Bentangkan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@ahmadsugiardi 016414867  
Lihat percakapan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arasscorpioz iya. Sebaiknya datang  
Lihat percakapan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arasscorpioz iya.. Insya Allah besok aa pertemuan dengan PR IV Universitas Terbuka.  
Lihat percakapan  
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8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@lhany01 bisa, asalkan ada alsan tpi sebaiknya ikut.  
Lihat percakapan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@NurFadly_UT sebaiknya konsultasikan dengan bagian bblba di kantor.  
Lihat percakapan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sabtu ini Sahabat UT sedang apa? Mengisi weekend kalian silahkan buka 
http://www.ut.ac.id/html/suplemen/suplemen.htm … cara belajar yang asik..  
Bentangkan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Penjelasan materi Belajar secara Cerdas dalam kegiatan OSMB dgn mahasiswa Selayar 
http://lockerz.com/s/242336953   
Lihat foto  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Tentang UT? Tanyakan kepada @UT_Makassar :)  
Bentangkan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
OSMB maba di Selayar melalui Skype dari Kota Makassar pic.twitter.com/SxXVyNSh  
Lihat foto  
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8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
"@iqbal_koplo: @UT_Makassar Kuliah perdana, udah selesai, semangat menuju gerbang masa 
depan bersama UT" Insya Allah...  
Bentangkan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
"@arif6445: @nuruliffa09 @ut_makassar jadi pak hari senin dan selasa kuliah perdanax csr. . 
Menejemen dan akuntansi. ." Untuk beasiswa CSR?  
Bentangkan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat belajar mahasiswa UT. Bila ada masalah tanyakan pada @UT_Makassar  
Bentangkan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Labih bagus lagi bilamana akses bahan ajar pada ruang baca virtual. Sila akses 
http://www.ut.ac.id   
Bentangkan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Bila bahan ajar belum didapat, coba baca bahan ajar pada ruang baca di UPBJJ-UT Makassar  
Bentangkan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Persiapkan tutorial dengan mempelajari bahan ajar terlebih dahulu  
Bentangkan  
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8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Jangan lupa, pada pertemuan 3, 5, dan 7 ada tugas tutorial. So, pastikan hadir tutorial pada 
pertemuan tersebut  
Bentangkan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Manfaatkan tutorial untuk membahas materi yang sulit dipelajari sendiri  
Bentangkan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Tutorial dilaksanakan 8 kali dalam 8 minggu  
Bentangkan  
8 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Hallo mahasiswa UT, tutorial dimulai minggu ini ya..  
Bentangkan  
7 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@nuruliffa09 jurusan apa?  
Lihat percakapan  
7 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@nuruliffa09 senin danselasa untuk CSR  
Lihat percakapan  
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7 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Skype Ka.UPBJJ UT Makassar dg Mahasiswa CSR Selayar http://yfrog.com/hw1owkj   
Lihat foto  
7 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@Nunisetyowati Nim : 018915507  
Lihat percakapan  
7 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@ismhafrismha Nur Frisma Amir nim : 016863141  
Lihat percakapan  
7 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
OSMB melalui skype untuk maba di Kabupaten Selayar pic.twitter.com/AiqykhKv  
Lihat foto  
7 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Orientasi Mahasiswa Baru Non Pendas Tahun 2012 Selayar http://yfrog.com/kllomfrj   
Lihat foto  
7 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Kegiatan OSMB dengan mahasiswa Selayar via Skype . #osmbviaskype 
http://lockerz.com/s/242031421   
Lihat foto  
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7 Sep Lc_Arezh_zandhewA.UT @arasscorpioz  
@ut_makassar Terimakasih banyak informasinya Pak ..  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat percakapan  
7 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arasscorpioz untuk Selasa, jam 08.00 mulai kuliah. CSR Akuntansi dan Manajemen  
Lihat percakapan  
7 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi Sahabat UT,informasi untuk mahasiswa bidikmis,kuliah perdana Jumat ini akan 
dmulai pada pukul 14.00.  
Bentangkan  
7 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Semangat Pagi Sahabat UT  
Bentangkan  
6 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Mlm Sahabat UT,apa yang kamu lakukan agar sistem belajar jarak jauh UT membrikan dmpk 
nyata buat pendidikan diMakassar khususnya. #askfromUT  
Bentangkan  
6 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Mari awali dengan ucapan Syukur pada pagi hari ini. Selamat pagi Sahabat UT.  
Bentangkan  
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6 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Semangat Pagi Sahabat UT  
Bentangkan  
5 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@hariadi34973046 http://www.ut.ac.id  pilih menu ut online kemudian pilih tutorial online  
Lihat percakapan  
5 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@hariadi34973046 silahkan ke laman http://www.student.ut.ac.id   
Lihat percakapan  
5 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@firahfificute mulai pagi jam 8.00 sampai sore.  
Lihat percakapan  
5 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@firahfificute Untuk CSR Manajemen kuliah perdana hari Selasa tgl 11 September 2012.  
Lihat percakapan  
5 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Puncak Acara Dies Natalis Ke-28 UT http://www.ut.ac.id/berita/526-puncak-acara-dies-natalis-
ke-28-ut.html …  
Bentangkan  
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5 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Yuk Belajar Mandiri http://www.ut.ac.id/tentang-ut/sistem-pembelajaran/belajar-mandiri.html …  
Bentangkan  
5 Sep Ditjen Dikti @dikti  
Universitas Terbuka Sediakan Beasiswa http://j.mp/NccOyV  #fb  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
5 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@musriadi11 semua mahasiswa penerima beasiswa baik bidikmisi dan CSR tidak membayar.  
Lihat percakapan  
5 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@musriadi11 Program beasiswa tidak membayar SPP  
Lihat percakapan  
5 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Seleksi UT Melalui SNMPTN Mulai 2013 
http://edukasi.kompas.com/read/2012/03/14/04000997/Seleksi.UT.Melalui.SNMPTN.Mulai.201
3 ….  
Bentangkan  
5 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arif6445 jadwal sudah ada. Dan untuk mahasiswa beasiswa CSR hari senin selasa.  
Lihat percakapan  
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5 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arif6445 untuk CSR jadwal kuliah mulai Senin - Selasa/8-9 September.  
Lihat percakapan  
5 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arif6445 Mahasiswa Non Pendas yg mendapatkan beasiswa tdk membayar spp..  
Lihat percakapan  
5 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arif6445 pembayaran SPP hari ini hanya untuk mahasiswa non pendas reguler  
Lihat percakapan  
5 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT dapat melihat jadwal Tuton Non Pendas 2012.2 
dihttp://student.ut.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=858776  
Bentangkan  
5 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sekarang UT juga punya Perpustakaan Digital jadi Sahabat UT tinggl browsing dan baca 
http://www.pustaka.ut.ac.id/   
Bentangkan  
5 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT, bagi yang masih pusing bagaimana belajar di UT supaya menjadi mahasiswa yang 
sukses ,silahkan dibaca http://www.ut.ac.id/mahasiswa-dan-alumni/strategi-belajar.html …  
Bentangkan  
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5 Sep Lc_Arezh_zandhewA.UT @arasscorpioz  
@ut_makassar , seLamat pagi , saLam sejahtera keLuarga UT makasar  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat percakapan  
5 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT pembayaran SPP Non Pendas berakhir hari ini tanggal 5/09/2012  
Bentangkan  
4 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@hariadi34973046 gak usah aktifkan lagi krna uda aktifkan dri awal yng penting jgan tidj 
pernah buka tuton nya yah.  
Lihat percakapan  
4 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@hariadi34973046 tutorial online akan dmulai tagl 15 September 2012. Seblumnya silahkan 
buka2 menu yang ada.  
Lihat percakapan  
4 Sep muhammad arif @arif6445  
@UT_Makassar pak saya sudah download soal soal nya.....  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
4 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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@AliefSetiawann udah bisa juga membaca materi2 yang lan dan belajar mejnwb pertanyaan2 
secara mandiri. Silahkan menjelajahi.  
Lihat percakapan  
4 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AliefSetiawann akan ada menu add new topic. Kalau tidak biasanya aka ada saat tuton 
dmulai.  
Lihat percakapan  
4 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
UT Gerbang Masa Depan Bangsa  
Bentangkan  
4 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@hariadi34973046 Terima kasih. Selamat belajar secara online.  
Lihat percakapan  
4 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AdheArhief biasanya 5 sampai 10 menit sudah masuk di inbox.  
Lihat percakapan  
4 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AdheArhief akses untuk web ut lambat karena kemungkinan banyak user yang mengakses 
laman ut untuk melihat nilai pendas 2012.1  
Lihat percakapan  
4 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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@AdheArhief akan kami kabari segera yah. Mohon maaf atas ketidaknyamannanya..  
Lihat percakapan  
4 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AdheArhief akses via apa? Hp atau pc?  
Lihat percakapan  
4 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AdheArhief untuk web ut sndiri,lagi ada perbaikan.. untuk akses tuton langsung saja ke laman 
yang telah diberikan tadi http://www.student.ut.ac.id   
Lihat percakapan  
4 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AdheArhief silahkan buka laman http://www.student.ut.ac.id  dan pilih menu aktivasi ut-
online pada menu utama  
Lihat percakapan  
4 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Kegiatan Diesnatalis UT ke-28 ini juga meresmikan gedung baru di UT pusat dan gedung baru di 
UPBJJ-UT di sluruh ... http://tmi.me/wrZJL   
Bentangkan  
4 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT nonton yuuk Live Streaming Dies Natalis UT ke 28 http://yfrog.com/nzdcdrsj   
Lihat foto  
4 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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Rektor UT : "kemajuan-kemajuan UT yang ada sampai saat ini,tidaklah lepas dari kerjasama dan 
peran serta pendahulu UT"  
Bentangkan  
4 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT silahkan mention ke kita,harapan kedepannya untuk UT bagi pendidikan di 
indonesia dgn hashtag #diesnatalisUT  
Bentangkan  
4 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Kegiatan Diesnatalis UT ke-28 dapat Sahabat UT saksikan melalui live streaming di 
http://www.student.ut.ac.id . "Nuju Indonesia,jaya sepanjang masa"  
Bentangkan  
4 Sep Tian Belawati @tianbelawati  
Happy anniversary UT!!!  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
4 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Dirgahayu UT sukses selalu dalam memajukan dunia pendidikan khususnya pendidikan jarak 
jauh  
Bentangkan  
3 Sep MUHAMMAD RIZAL @akuntansi_rizal  
@UT_Makassar saya sudah melihat materi2...nya, and sudah di download juga soalnya. tinggal 
di pelajari aja.... terimakasi UT MAKASSAR  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
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Lihat percakapan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arif6445 Minggu depan  
Lihat percakapan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Visi dan Misi UT http://www.ut.ac.id/tentang-ut/visi-a-misi.html …  
Bentangkan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arif6445 dipisah ,jadwal kuliahnya Senin dan selasa  
Lihat percakapan  
3 Sep lefrosa litelnoni @lefrosa  
@UT_Makassar Selamat malam, kita lagi siap2 utk kegiatan dies esok bersama mhs penerima 
beasiswa...  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat percakapan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Untuk kegiatan Dies Natalies UT besok dapat Sahabat UT saksikan melalui streaming video di 
http://www.student.ut.ac.id  pukul 09.00 pagi.  
Bentangkan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
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@AliefSetiawann untuk materi kuliah akan ada sesuai jadwal tuton tagl 15 September,untuk 
smntara silahkan membaca dri fasiltas menu lain.  
Lihat percakapan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT,sore ini lagi ngapain? Ada yang sudah mulai membaca materi2 secara online? 
Mention kita yah pendapat Sahabat UT.  
Bentangkan  
3 Sep Universitas Terbuka @UnivTerbuka  
Telah terbit Komunika edisi #10 OER (Open Educational Resources) - Banyak Jalan 
Mendapatkan Ilmu http://www.ut.ac.id/component/banners/click/17.html …  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
3 Sep Universitas Terbuka @UnivTerbuka  
saksikan penayangan filler Pendidikan Karakter Universitas Terbuka di TV One, setelah Adzan 
Magrib, sampai 8 September 2012  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@iqbal_koplo top!! Silahkan menjelajahi dunia pendidikan UT Online Sahabat UT :)  
Lihat percakapan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@iqbal_koplo no.hpnya berapa nanti kami hub.  
Lihat percakapan  
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3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AliefSetiawann jgn lupa aktivasi tuuton & inisiasi 1 tanggal 15/09/2012  
Lihat percakapan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AliefSetiawann iya,kecuali kalo ada pertemuan atau ada video confereence nanti akan km 
hubungi  
Lihat percakapan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@akuntansi_rizal ok jangan lupa inisiasi 1 tgl 15 seeptember  
Lihat percakapan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AliefSetiawann anda kan tdk ada ttm tatap mukanya, kemaren kartu mhs anda sdh kami 
ttitipkan ke teman anda atas nama m.arif  
Lihat percakapan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AdheArhief ok terima kasih  
Lihat percakapan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AliefSetiawann untuk kartu mahasiswwa diambil pada saat kuliah pertama  
Lihat percakapan  
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3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@asri10481515 selamat siang,sdhkah anda aktivasi tuton?  
Lihat percakapan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat siang Sahabat UT..sudahkah anda aaktivasi tuton?  
Bentangkan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Bazaar For Charity @UnivTerbuka. #diesnatalisUT  
Bentangkan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Yang menjauh mendekat.. yang mendekat makin dekat... "Bazar For Charity" indahnya berbagi 
bersama UT. @UnivTerbuka ... http://tmi.me/wpd3y   
Bentangkan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Dalam rangka Dies Natalis UT,UPBJJ-UT Makassar mengadakan Bazar Makanan dan Pakaian. 
Mari datang dikantor kami.. ... http://tmi.me/wpcIW   
Bentangkan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AliefSetiawann kayaknya untuk saudara kartu mahasiswa nya udah diambilkan temannya. 
Muhammad arief  
Lihat percakapan  
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3 Sep prie anugerah sakuta @sakuta_prie  
@UT_Makassar i'm proud to be student here  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@lefrosa Terimakasih......  
Lihat percakapan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@lefrosa maksudnya "sukses selalu ya!!" (Bukan pakai tanda tanya)... (^,^)...  
Lihat percakapan  
3 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Semangat Pagi,Selamat Beraktivitas Sahabat UT  
Bentangkan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@NurhumairahDaud terima kasih.... Tetap semangat yaah.....  
Lihat percakapan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@iqbal_koplo besok baru bisa kami kabri.  
Lihat percakapan  
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2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT manfaatkan layanan Toko Buku Online (TBO)http://tbo.karunika.co.id/   
Bentangkan  
2 Sep akbar Dg baso @akbar_dg  
@UT_Makassar bangga jdi mahasiswa ut  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat percakapan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT jangan lupa aktivasi tuton yah.....cemungud  
Bentangkan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@akbar_dg terima kasih. Semangat untuk kuliahnya.  
Lihat percakapan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@akbar_dg semangat! Jangan pernah menyerah. Bangga bisa mempunyai mahasiswa seperti 
teman2 sekalian.  
Lihat percakapan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@musriadi11 tolng kirimkan nim , email dan password email saudara. Akan kami cek.  
Lihat percakapan  
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2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arasscorpioz sama2 semoga memberikan manfaat dan motivasi untuk maju.  
Lihat percakapan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@iqbal_koplo nim yang dmasukkan apa sudah bnar? Ylng kirmkn nim saudara nanti akan kmi 
cek.  
Lihat percakapan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Terima kasih adik-adik mahasiswa baru keikutsertaannya.. sukses selalu dan selamat berjuang. 
"UT Making Higher Education Open To All"  
dari Makassar, Kota Makasar  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Akhirnya kegiatan OSMB hari ini telah selesai. Diharapkan dapat menjadj bekal yang berarti 
untuk kesepannya selama kuliah di UT.  
dari Makassar, Kota Makasar  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Mahasiswa sangat antusias bertanya dalaam materi wawasan kebangsaan  
Bentangkan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Wawasan Kebangsaan adl cara pandang & sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk 
geografinya berdasarkan Pancasila & UUD 1945  
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Bentangkan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AdheArhief setelah materi terakhir  
Lihat percakapan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Materi terakhir OSMB Wawasan Kebangsaan  
Bentangkan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Mahasiswa baru sangat serius dalam menerima materi Sistem Belajar Online. 
http://lockerz.com/s/240607138   
Lihat foto  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Adik adik Mahasiswa lg praktek membuat akun Twitter..Cemungud adek adek 
http://yfrog.com/ocjuplipj   
Lihat foto  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Mahasiswa terheboh jatuuh pada Sinai.... http://yfrog.com/odlhmrtj   
Lihat foto  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AdheArhief untuk CSR kartu mahasiswa rencana akan diberikan pada waktu tutorial pertama  
Lihat percakapan  
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2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@arifalatifa alamat web UT http://www.ut.ac.id  untuk tutorial online 
http://www.student.ut.ac.id   
Lihat percakapan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Mari istirahat Sahabat UT ... http://lockerz.com/s/240582265   
Lihat foto  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Saya Sinai dari Jeneponto.. http://yfrog.com/j2ziysnnj   
Lihat foto  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Mahasiswa diberi hukuman menyanyi krna melakukan keslahan.sangat lucu... 
http://lockerz.com/s/240578088   
Lihat foto  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AliefSetiawann boleh silahkan..  
Lihat percakapan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Mahasiswa UT yang ingin bertanya lebih lanjut tentng tuton silahkan..  
Bentangkan  
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2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AliefSetiawann username dan password didapat jika saudara sudah melakukan aktivasi.  
Lihat percakapan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AliefSetiawann aktivasi ut online trus nanti cari materi tuton yang tersedia... Tetap semangat  
Lihat percakapan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AliefSetiawann untuk aktivasi via hp coba masuk ke http://m.student.ut.ac.id   
Lihat percakapan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Junedi sebagai pemakalah...oh bukan...praktek aktivasi tutorial online... 
pic.twitter.com/wMMRlSWb  
Lihat foto  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Junaedi lagi aktivasi ut online...... http://yfrog.com/mgrttkbj   
Lihat foto  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Pemateri yang paling asik dan paling geol ..Cemungud Pak Jalil http://yfrog.com/h08svmpwj   
Lihat foto  
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2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
UT-Online adl.layanan mhs dimana mhs bs mendapatkan informasi akademik(Nilai,LKAM-
Online,Bahan Ajar Video dll)  
Bentangkan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Menyanyikan Hymne UT dengan khidmat..."Secercah..." pic.twitter.com/BIvUmNrc  
Lihat foto  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Wah masuk twitter ....untung baru saja keramas....hehehe pic.twitter.com/t0fmK5t9  
Lihat foto  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Calon mimin @UT_Makassar. Siaaap... pic.twitter.com/s7e20M6Y  
Lihat foto  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Seorang peserta OSMB. Sengaja duduk paling belakang, biar ngantuk gak kelihatan..hihihih 
pic.twitter.com/xKcSdcxz  
Lihat foto  
2 Sep Menulis Kalimat™ @spa_si  
Cara belajar menulis yang mustajab hanya ada tiga: menulis, menulis, dan menulis.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
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2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Cerdas singkatan dari Cerdik,Efektif,Realitis dan Spesifik  
Bentangkan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Strategi belajar itu harus menggunakan Strategi yang cerdas  
Bentangkan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Pak Bahtiar menjelaskan strategi belajar dengan penuh semangat. Cemungud! 
pic.twitter.com/BUX6917D  
Lihat foto  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Seorang peserta OSMB UT, mengajukan pertanyaan pada sesi strategi belajar cerdas. 
pic.twitter.com/fwQiKbdL  
Lihat foto  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
@AliefSetiawann mau lihat apa mas?  
Lihat percakapan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Drs. Bahtiar sedang memberikan kiat strategi belajar cerdas pada OSMB mhsw UT. 
pic.twitter.com/pfms19j7  
Lihat foto  
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2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Drs. Bahtiar sedang menyajikan "Strategi Belajar Cerdas" pada OSMB Mhsw UT.  
Bentangkan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Mahasiswa UT penerima beasiswa sedang mengikuti OSMB. Semangat! 
pic.twitter.com/kHVOkrDz  
Lihat foto  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Kegiatan OSMB hari ke dua.. Persiapan menerima materi pertama. Semangat adik-adik. 
pic.twitter.com/fWVr9lqp  
Lihat foto  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Kegiatan OSMB kali ini mencanangkan "UT GO GREEN"... pic.twitter.com/ZZCFIdkX  
Lihat foto  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Kegiatan OSMB H2 dimulai dengan bersih Lingkungan ...  
Bentangkan  
2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Oh yah hari ini akan kami bagi informasi kegiatan OSMB untuk hari ke dua. Tunggu yah 
Sahabat UT.  
Bentangkan  
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2 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi Sahabat UT.. Selamat menikmati rutinitas di Minggu pagi yang penuh berkah ini. 
#motivate  
Bentangkan  
1 Sep Akademi Berbagi @akademiberbagi  
Problem yang banyak ditemukan di kepemimpinan Indonesia, sulit bilang 'tidak'. ~@HandryGE 
#Akber2anniv  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
1 Sep Akademi Berbagi @akademiberbagi  
"Yang anda perlukan saat ini: Bisalah bahasa inggris, miliki paspor selain KTP, dan pahami 
geografi; then Travel!" ~@HandryGE  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
1 Sep Akademi Berbagi @akademiberbagi  
"Learning adalah tanggung jawab sendiri" ~@HandryGE #Akber2anniv  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
1 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT,Ingin tau Jadwal Registrasi,Jadwal Ujian?http://www.ut.ac.id/mahasiswa-dan-
alumni/kalender-akademik-2012.html …  
Bentangkan  
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1 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Kegiatan OSMB hari pertama telah selesai,besok akan dilanjutkan lagi Sahabatut UT. 
pic.twitter.com/50B4pxDc  
Lihat foto  
1 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Kegiatan "ice breaking" untuk mencairkan suasana, sangat menyenangkan.. 
pic.twitter.com/VW6QQJz0  
Lihat foto  
1 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Pertanyaan mhs pada kegiatan OSMB ini kebanyakan tentang bagaimana sistem kuliah dan 
pemberian nilai. Sahabat UT ada yng ingin ditanyakan?  
dari Makassar, Kota Makasar  
1 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT Tutorial Online akan segera dimulai Tgl 15/09/12 Aktivasi Tuton dari sekarang yah 
http://student.ut.ac.id/apput/utstudent/ …  
Bentangkan  
1 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Pembukaan kegiatan OSMB UPBJJ-UT Makassar oleh Kepala UPBJJ-UT Makassar @gsugilar  
dari Makassar, Kota Makasar  
1 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Pembukaan kegiatan OSMB UPBJJ-UT Makassar 2012.2 @gsugilar pic.twitter.com/NujRq5tK  
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Lihat foto  
1 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat datang Mahasiswa Baru UPBJJ-UT Makassar pic.twitter.com/5fG9y6ca  
Lihat foto  
1 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Kegiatan OSMB UPBJJ-UT Makassar  
dari Makassar, Kota Makasar  
1 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Kegiatan OSMB UPBJJ-UT Makassar pic.twitter.com/doXi7vmp  
Lihat foto  
1 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat Pagi Sahabat UT mari sukseskan kegiatan OSMB UPBJJ-UT Makassar  
Bentangkan  
1 Sep UT-Makassar @UT_Makassar  
Peserta Orientasi Studi Mhsw Baru sudah siap jam 7 pagi, padahal acaranya jam 8 pagi. 
Hebaaat... pic.twitter.com/ThdaMTIs  
Lihat foto  
31 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT silahkan dibaca sebagai referensi Sistem Belajar Jarak Jauh yah... 
http://sweetyhome.wordpress.com/2008/12/11/sistem-belajar-jarak-jauh/ …  
Lihat ringkasan  
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31 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Beljar tidak memandang umur dan waktu Sahabat UT http://www.ut.ac.id/profil/407-the-more-i-
study-the-more-i-know-nothing.html …  
Bentangkan  
31 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Bisa dijadikan penyemangat kuliah Sahabat UT http://www.ut.ac.id/profil/463-selalu-tersenyum-
dan-bismillah.html …  
Bentangkan  
31 Ags METRO TV @Metro_TV  
Earphone Bisa Bikin Tuli http://metrotvn.ws/N104051   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
31 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@faisalrosandi untuk kelulusan mahasiswa sementara hanya dari internal kampus yang bisa 
melihat kelulusan.  
Lihat percakapan  
31 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@faisalrosandi Kelulusan sudah ada dari tanggal 7 Agustus kemarin dan bulan oktober akan 
dilaksanakan wisuda di Jakarta.  
Lihat percakapan  
31 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
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Kuliah di UT bebas biaya pendaftaran  
Bentangkan  
31 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Manfaatkan ruang baca Virtual melalui http://www.pustaka.ut.ac.id   
Bentangkan  
31 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Manfaatkan ruang baca Virtual melalui http://www.pustaka.ut.ac.id . Menyajikan BMP/modul 
secara fulltext bagi mahasiswa yg telah registrasi  
Bentangkan  
31 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Tutorial online melalui http://www.student.ut.ac.id   
Bentangkan  
31 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Jgn lupa buat semua Mhs.Baru Non Pendas UT-Mks utk mengikuti OSMB tgl 01-02/09/2012 
jam 08.00 wita pake baju putih hitam ya  
Bentangkan  
31 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Jadwal Tutorial Online Non Pendas http://student.ut.ac.id/   
Bentangkan  
31 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
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Sahabat UT baca Katalog bisa lewat online loh http://www.ut.ac.id/mahasiswa-dan-
alumni/katalog-ut-2012.html …  
Bentangkan  
31 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Untuk kegiatan penelitian, UT_Makassar membutuhkan admin yg aktif dan giat. Ada yg 
berminat jadi adminx UT_Makassar? Sila mention.  
Bentangkan  
31 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Untuk kegiatan penelitian, UT_Makassar membutuhkan admin yg aktif dan giat. Khusus mhsw 
UT di Makassar. Silahkan mention.  
Bentangkan  
31 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Untuk kegiatan penelitian, UT_Makassar membutuhkan admin yg aktif dan giat. Ada yg 
berminat jadi adminx UT_Makassar? Silahkan mention.  
Bentangkan  
30 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Jangan lupa buat semua Mhs. baru non pendas UT-Mks utk mengikuti OSMB tgl 01-02/09/2012 
jam 08.00 wita..Saatnya bebas bullying...  
Bentangkan  
28 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
"@UT_Makassar: Tweeps, jika Anda mahasiswa UT, tolong reply ini ya. Kami lagi melakukan 
pendataan mahasiswa UT follower @UT_Makassar. Tks."  
Bentangkan  
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28 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
"@faisalrosandi: @UT_Makassar saya masih tercatat sebagai mahasiswa UT UPJJ Makassar" 
tks :)  
Bentangkan  
28 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Tweeps, jika Anda mahasiswa UT, tolong reply ini ya. Kami lagi melakukan pendataan 
mahasiswa UT follower @UT_Makassar. Tks.  
Bentangkan  
27 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Tweeps, jika Anda mahasiswa UT, tolong reply ini ya. Kami lagi melakukan pendataan 
mahasiswa UT follower @UT_Makassar. Tks.  
Bentangkan  
27 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Tweeps, bagi Anda mahasiswa UT, tolong reply ini ya. Kami lagi melakukan pendataan 
mahasiswa UT follower @UT_Makassar. Tks.  
Bentangkan  
27 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Tweeps, bagi Anda yang mahasiswa UT, tolong reply ini ya. Kami lagi melakukan pendataan 
mahasiswa UT follower @UT_Makassar. Tks.  
Bentangkan  
27 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
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Tweeps, bagi Anda yang mahasiswa UT, tolong reply ini ya. Kami lagi melakukan pendataan 
mahasiswa UT follower @UT_Makassar  
Bentangkan  
27 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Batas akhir registrasi UT tinggal 2 hari lagi (29 Agustus), pembayaran SPP diterima di bank 
(BRI, BTN) sampai tgl 5 Sept.  
Bentangkan  
27 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Semangat baru itu kalau tiap bekerja selalu diawali dengan senyuman dari hati dan dari wajah.. 
Gave a great Monday Sahabat UT  
Bentangkan  
26 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat UT, Batas akhir registrasi ulang Non Pendas sampai tgl 29 Agustus 2012, jgn lupa 
yah.."Have a nice Sunday sahabat Ut“  
Bentangkan  
25 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@maswanz Sama-sama. Selamat menikmati weekend anda. :)  
Lihat percakapan  
25 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@maswanz Tuton dapat diikuti awal bulan September, untuk sekarang silahkan lakukan aktivasi 
akun. Terima kasih  
Lihat percakapan  
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25 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi Sahabat UT. Jika hati dan pikiran selalu positif pasti akan membentuk karakter 
yang HEBAT!! Have a nive weekend...#motivate  
Bentangkan  
24 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@gsugilar test  
Bentangkan  
24 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi Sahabat UT. Semoga diberikaan berkah yang melimpah di Jumat yang penuh 
berkah.. #motivate  
Bentangkan  
23 Ags Menulis Kalimat™ @spa_si  
Perbedaan frasa dan klausa: {buku baru saya} adalah frasa. {buku saya baru} adalah klausa  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
23 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Semangat belajar dan maju yah Sahabat UT.. Tetap berikan yang terbaik karena kamu BISA!!! 
#motivator  
Bentangkan  
23 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
toek Sahabat UT selamat beraktivitas kembali dan tetap semangat #backtowork  
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Bentangkan  
22 Ags METRO TV @Metro_TV  
METRO KOLOM by Komaruddin Hidayat:Menjadi Karyawan Tuhan:Bekerja, bermain,beramal 
saleh,bermasyarakat dan syukuri hidup 
http://www.metrotvnews.com/read/analisdetail/2012/08/22/281/Menjadi-Karyawan-Tuhan …  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
21 Ags Ditjen Dikti @dikti  
Moratorium untuk PTS Baru http://j.mp/O0tM2I  #fb  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
21 Ags Menulis Kalimat™ @spa_si  
Kata ulang? mondar-mandir, kupu-kupu, sia-sia, huru-hara BUKAN kata ulang, tapi berkelas 
kata dasar.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
20 Ags Faktanya Adalah™ @FaktanyaAdalah  
Bill Gates pernah berkata pada dosennya bahwa dia akan menjadi seorang jutawan pada umur 30 
dan Bill Gates menjadi jutawan berumur 31.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
20 Ags Faktanya Adalah™ @FaktanyaAdalah  
China mempunyai pusat rehabilitasi bagi yang kecanduan internet.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
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Bentangkan  
20 Ags Faktanya Adalah™ @FaktanyaAdalah  
Brian May, gitaris dari band Queen, mempunyai gelar doktor dalam astrophysics.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
14 Ags Faktanya Adalah™ @FaktanyaAdalah  
Lebih banyak bayi yang lahir pada malam hari dibandingkan siang hari.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
17 Ags Faktanya Adalah™ @FaktanyaAdalah  
Warna bendera Indonesia berasal dr bendera Kekaisaran Majapahit abad 13-15; merah 
melambangkan keberanian, putih melambangkan kemurnian.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
17 Ags Faktanya Adalah™ @FaktanyaAdalah  
Populasi terbesar Indonesia di dominasi kategori umur 15-64 sebanyak 66.5% dengan rasio pria 
82,104,636 dan wanita 81,263,055.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
17 Ags Faktanya Adalah™ @FaktanyaAdalah  
Populasi Indonesia hingga bulan Juli 2012 mencapai 248,216,193 juta jiwa, menduduki 
peringkat ke-4 di dunia.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
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18 Ags Faktanya Adalah™ @FaktanyaAdalah  
Anak-anak berusia enam tahun rata-rata tertawa 300 kali sehari sedangkan orang dewasa hanya 
15-100 kali dalam sehari.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
18 Ags Faktanya Adalah™ @FaktanyaAdalah  
Orang tidak bersin ketika sedang tidur karena saraf yang terlibat dalam refleks bersin juga 
beristirahat.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
18 Ags Faktanya Adalah™ @FaktanyaAdalah  
Pulau Hawaii bergeser mendekati Jepang sekitar 10 cm setiap tahunnya.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
20 Ags Faktanya Adalah™ @FaktanyaAdalah  
Di masa Yunani kuno, melemparkan apel kepada seorang wanita dianggap sebagai lamaran 
untuk menikah.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
20 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Buat Sahabat yang akan mudik balik dari kampung halaman hati-hati dalam perjalanannya.. tetap 
siaga #IdulFitri  
Bentangkan  
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20 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Tetap semangat silahturahminya sahabat.. mari kita saling memafkan di hari yang Fitri ini.. 
#IdulFitri  
Bentangkan  
18 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat Idul Fitri ☺1433 Hijriah ✽Mohon Maaf Lahir & Batin:) toek para tweeps yg 
merayakan  
Bentangkan  
18 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@VeErasanti jika 2-3 bulan tidak login,maka akun akan di nonaktifkan. Jadi saudara harus 
aktivasi ulang lagi. Terima kasih.  
Lihat percakapan  
18 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@VeErasanti sudah berapa lama tidak pernah login ke UT-ONLINE?  
Lihat percakapan  
18 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@VeErasanti gak bisa login ke ut online ?  
Lihat percakapan  
16 Ags Nur Fajar Sirajang @nurvadjar  
Wohoo.. Makasih infox mimin RT @UT_Makassar: Saudara @nurvadjar nim 016242636 
sdah termasuk dalam kelulusan periode III Tahun 2012. Selamat  
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Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
17 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@arasscorpioz Sukses kuliah di Universitas Terbuka.. Tetap semangat!!  
Lihat percakapan  
17 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
"Semerah darah, sebening air mata" Itulah perjuangan sesungguhnya Dengan Semangat Merah 
Putih DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA Sahabat UT.  
Bentangkan  
17 Ags Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
Dirgahayu bangsa-ku, dirgahayu negeri-ku, dirgahayu tanah air-ku, dirgahayu Indonesia-ku, 
Indonesiamu. INDONESIA kita bersama.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
17 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@Amirullah42 trima kasih tlah bergabung di twitter upbjj ut makassar  
Bentangkan  
17 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@steven_manusiwa trima kasih telah bergabung di twitter upbjj ut mks  
Bentangkan  
17 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
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@arasscorpioz trima kasih tlah bergabung di twitter upbjj ut mks  
Bentangkan  
17 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@CuteNheezhaa trima kasih tlah bergabung di twitter upbjj ut makassar  
Bentangkan  
17 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi tweeps...Merdeka!  
Bentangkan  
17 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) UT tanggal 1 dan 2 September. Baju putih, bawahan 
warna gelap.  
Bentangkan  
16 Ags Makassar Terkini @makassarterkini  
@UT_Makassar Yuk ikut LOMBA FOTO pegang Makassar Terkini magz! Menangkan 
voucher Hotel berbintang. Info: kunjungi FB Makassar Terkini! :)  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
16 Ags Menulis Kalimat™ @spa_si  
Yang mana merupakan kalimat? 1) Aduh! 2) Siapa bilang? 3) Ia membaca koran. 4) Harga buku 
itu sangat mahal.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
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16 Ags Belajar Soal Inggris @InggrisBisa  
What season if the trees, houses and land become wet? | It is ________. || a. Dry season b. Rainy 
season c. Windy d. Cloudy  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
16 Ags Belajar Soal Inggris @InggrisBisa  
Terjemahkan kalimat berikut: "Even being alone is better than sitting next to a lover and feeling 
lonely." #SoalInggris  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
16 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@arhy6445 Terima kasih sudah follow @UT_Makassar  
Bentangkan  
16 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@Nunisetyowati Terima kasih sudah follow @UT_Makassar  
Bentangkan  
16 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@Amirullah42 Terima kasih sudah follow @UT_Makassar  
Bentangkan  
16 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
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Hehehe ralat. Total penerima beasiswa (CSR dan Bidikmisi) sebanyak 217 mahasiswa. Terima 
kasih UT Makassar! :)  
Bentangkan  
16 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Wuih, penerima beasiswa CSR di UT Makassar sebanyak 167 mahasiswa dan 50 mahasiswa 
menerima beasiswa Bidikmisi. Total 167.  
Bentangkan  
16 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Musraeni dan Suraida, dua orang dari 50 penerima beasiswa di UT Makassar. Selamat! 
pic.twitter.com/XuzrNMdq  
Lihat foto  
16 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Raswiyani, salah seorang penerima beasiswa Bidikmisi di UT Makassar. Selamat ya! 
pic.twitter.com/j3GeD1jC  
Lihat foto  
16 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Penerima beasiswa dari Gowa dan Makassar. Selamat ya! pic.twitter.com/2YTswZkS  
Lihat foto  
16 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Registrasi bagi penerima beasiswa UT Makassar pic.twitter.com/U9I9eOY3  
Lihat foto  
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16 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Registrasi ulang calon mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi Dan CSR #beasiswaUT  
Bentangkan  
16 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Saudara @BayuRamdani nim 016242722 sdah termasuk dalam kelulusan periode III Tahun 
2012. Selamat.  
Bentangkan  
16 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Saudara @nurvadjar nim 016242636 sdah termasuk dalam kelulusan periode III Tahun 2012. 
Selamat.  
Bentangkan  
16 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Saudara @faisalrosandi dgn nim 016244235 sdah termasuk dalam kelulusan periode III Tahun 
2012. Selamat.  
Bentangkan  
15 Ags Belajar Soal Inggris @InggrisBisa  
X: _________ || Y: It’s fair enough. || a. This tip is for you b. Here’s your change c. It’s $ 30 a 
night d. Can I pay by check?  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
15 Ags Faktanya Adalah™ @FaktanyaAdalah  
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Wanita berbicara 2x lebih banyak daripada pria! Pria rata-rata berbicara 12,500 kata dan wanita 
berbicara 25,500 kata dalam satu hari.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
15 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Bakat terbentuk dalam gelombang kesunyian-watak terbentuk dalam riak besar kehidupan. 
(Goethe)  
Bentangkan  
14 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Kuliah "Murah" dan "Fleksibel" di UT 
http://edukasi.kompas.com/read/2012/02/17/03593424/Kuliah.Murah.dan.Fleksibel.di.UT …  
Bentangkan  
14 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
UT Beri Kesempatan Kuliah pada TKI 
http://kampus.okezone.com/read/2012/02/07/373/571072/ut-beri-kesempatan-kuliah-pada-tki …  
Bentangkan  
14 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Kerja Sambil Kuliah? Universitas Terbuka Cukup “Ramah” 
http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/23/kerja-sambil-kuliah-universitas-terbuka-cukup-
%E2%80%9Cramah%E2%80%9D/ …  
Bentangkan  
14 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Penerima Bantuan Modal Usaha PMW 2012 http://www.ut.ac.id/mahasiswa-dan-
alumni/pengumuman/502-penerima-bantuan-modal-usaha-pmw-2012.html …  
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Bentangkan  
14 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Penerima Beasiswa PPA dan BBM Tahap 2 Tahun 2012 http://www.ut.ac.id/mahasiswa-dan-
alumni/pengumuman/507-penerima-beasiswa-ppa-dan-bbm-tahap-2-tahun-2012.html …  
Bentangkan  
14 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
The More I Study, The More I Know Nothing http://www.ut.ac.id/profil/407-the-more-i-study-
the-more-i-know-nothing.html …  
Bentangkan  
14 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Takut akan Tuhan adalah Awal Pengetahuan http://www.ut.ac.id/profil/438-takut-akan-tuhan-
adalah-awal-pengetahuan.html …  
Bentangkan  
14 Ags Belajar Soal Inggris @InggrisBisa  
My classroom is … the second floor. || A on B in C at D inside E for.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
14 Ags Belajar Soal Inggris @InggrisBisa  
“When were you born?” || "...May 30, 2000.” || A in B at C from D to E on  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
13 Ags Menulis Kalimat™ @spa_si  
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Partikel {-lah} menghaluskan kalimat perintah: Tulislah sekarang! Menegaskan: Jarar-lah juara 
kontes Alay 2012.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
13 Ags Menulis Kalimat™ @spa_si  
Logika kalimat ini salah: Nasihatnya, kita tak boleh acuh dengan umat lain yang tidak berpuasa. 
Perbaikilah!  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
13 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
selamat berpuasa tweeps...  
Bentangkan  
12 Ags Belajar Soal Inggris @InggrisBisa  
I think he did it ______ || a. on purpose b. on goal c. by intentionally d. with accident. 
#SoalInggris  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
12 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Seleksi beasiswa CSR dilaksanakan hari ini. Apakah ada di antara tweeps yg mendaftar untuk 
beasiswa ini?  
Bentangkan  
12 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat sore tweeps...  
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Bentangkan  
12 Ags Belajar Soal Inggris @InggrisBisa  
Slice the tomatoes and mix it with the spice. "Slice = ?" || a. iris b. potong c. belah d. miringkan 
e. Gores  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
12 Ags Faktanya Adalah™ @FaktanyaAdalah  
Di Albania, menganggukkan kepala berarti mengatakan "tidak" sedangkan menggelengkan 
kepala berarti mengatakan "ya".  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
12 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@opphyank Silakan gabung @UT_Makassar. Trims  
Bentangkan  
12 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@imeeldwiputri join @UT_Makassar yaa :) Trims  
Bentangkan  
12 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@Thienacegip join @UT_Makassar ya :). Trims  
Bentangkan  
12 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
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Selamat sahur tweeps, selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa niat shaum ya...:)  
Bentangkan  
11 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat Sore Sahabat UT.. Selamat Menantikan waktu berbuka puasa dengan keluarga tercinta...  
Bentangkan  
10 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@arif6445 terima kasih telah gabung dengan @UT_Makassar.  
Bentangkan  
10 Ags Komunika @majalahkomunika  
Ada Tutorial FISIP "Kepabeanan di Indonesia Pada Era Globalisasi" di Komunika edisi Agustus 
lho! http://ow.ly/i/PGiB   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
9 Ags Menulis Kalimat™ @spa_si  
Kalimat mana yang benar? 1) Ia sudah sembuh, tanpa minum obat. 2) Ia sudah sembuh tanpa 
minum obat.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
9 Ags Menulis Kalimat™ @spa_si  
{antara} {dan} Kalimat "Konflik antara KPK dengan Polri." salah. Benar: "Konflik antara KPK 
dan Polri."  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
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9 Ags Kompas.com @kompascom  
7 Kunci Sukses Belajar http://kom.ps/ACEOha   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
7 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
"@mudrikan_nacong: @UT_Makassar syaratnya apa saja, " antara lain lulusan SLTA tahun 
2011 atau 2012, temasuk 10 terbaik di kelasnya.  
Bentangkan  
6 Ags Menulis Kalimat™ @spa_si  
Perbaikilah penulisan kalimat langsung ini: ibu-ibu bapak-bapak siapa yang punya anak bilang 
aku kata marwan  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
6 Ags Menulis Kalimat™ @spa_si  
Kata Indonesia untuk {screen}: skrin. Kata {skrin} telah dibakukan KBBI: layar tempat 
menayangkan gambar dsb.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
5 Ags Ditjen Dikti @dikti  
Pertama Kali, UT Terima Mahasiswa Baru Lewat Jalur UMB-PT http://goo.gl/q7hfy  #fb  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
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4 Ags Menulis Kalimat™ @spa_si  
@UT_Makassar Kata baku: terlambat (dengan /r/). /telanjur/, /telantar/, dan /telentang/ 
peluluhan khusus yang dibakukan KBBI.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
4 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@spa_si "Kata baku: telanjur, telantar, telentang (peluluhan ganjil /tel/). Bukan: terlanjur, 
terlantar," Jadi, telambat bukan terlambat?  
Bentangkan  
4 Ags Makassar Promo @MksPromo  
Retweet / RT Twit ini kalau kamu mau dan belum DiFollowBack oleh @MksPromo  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
4 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@spa_si Bagaimana dengan terlambat? Apakah kata bakunya telambat? Tks  
Bentangkan  
31 Jul Menulis Kalimat™ @spa_si  
Kata baku: telanjur, telantar, telentang (peluluhan ganjil /tel/). Bukan: terlanjur, terlantar, 
terlentang.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
1 Ags Menulis Kalimat™ @spa_si  
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Hukum DM (diterangkan-menerangkan) kata berbahasa Indonesia. Terjemahan yang benar: 
media sosial (bukan sosial media).  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
2 Ags Menulis Kalimat™ @spa_si  
Penulisan kata yang benar: prangko (bukan perangko), antre (bukan antri), antrean (bukan 
antrian), mi (bukan mie).  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
2 Ags Menulis Kalimat™ @spa_si  
Mana kalimat yang benar? 1) Aku banyak membaca buku. 2) Aku membaca banyak buku.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
2 Ags Menulis Kalimat™ @spa_si  
/Aku banyak membaca buku./ salah secara tata bahasa, tapi bisa dipakai. "Banyak" di sana 
bermakna sangat sering/rajin.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
2 Ags Menulis Kalimat™ @spa_si  
Benar: 1) Ia berkata, aku cakap menulis. 2) Ia berkata bahwa aku cakap menulis. Salah: 3) Ia 
berkata, bahwa aku cakap menulis.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
4 Ags Menulis Kalimat™ @spa_si  
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Kalimat langsung yang benar: "Maafkan aku, Sayang," kata Ali kepada Lia, "karena telah 
berselingkuh." /karena/ dengan huruf /k/ kecil.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
4 Ags Menulis Kalimat™ @spa_si  
Apa kesalahan kalimat langsung ini? "Maafkan aku, Sayang," kata Ali kepada Lia, "Karena telah 
berselingkuh."  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
4 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
Universitas Terbuka menyediakan beasiswa CSR dan Bidikmisi, batas akhir sampai 10 Agustus 
#SuaraMks  
Bentangkan  
4 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@fitrichiiempa1 Trims telah bergabung dengan @UT_Makassar  
Bentangkan  
4 Ags UT-Makassar @UT_Makassar  
@zainalut trims sudah bergabung dengan @UT_Makassar  
Bentangkan  
4 Ags Menulis Kalimat™ @spa_si  
Ubahlah kalimat aktif ini ke bentuk pasif: Eko ingin mencium Nina.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
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30 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Raih beasiswa Bidikmisi di UT. Selain uang kuliah dibayarin, juga dapat bantuan biaya hidup. 
Mau?  
Bentangkan  
30 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat sore tweeps.....  
Bentangkan  
29 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Tentukan masa depanmu, raih beasiswa Bidikmisi di UT...  
Bentangkan  
29 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Beasiswa Bidikmisi di UT. Siapa cepat, dapat..hehehe  
Bentangkan  
29 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Ada teman atau saudara memenuhi syarat untuk mendapat beasiswa Bidikmisi di UT? Mention 
ya. Tks  
Bentangkan  
29 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Tersedia beasiswa Bidikmisi di UT. Syarat; ijazah tahun 2012, memiliki potensi akademik, dan 
berasal dari keluarga tidak mampu.  
Bentangkan  
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29 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat berbuka tweeps...  
Bentangkan  
28 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
@UT_Makassar @faisalrosandi Terima kasih, akan kami informasikan ASAP.  
Lihat percakapan  
28 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
@faisalrosandi Boleh minta NIM nya gak? untuk pengecekan ke pusat. Thx  
Lihat percakapan  
28 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat telah dibuka Kia Salon Di Villa Permata Harapan Blok F/2. #kiasalon  
Bentangkan  
28 Jul Menulis Kalimat™ @spa_si  
Tapi, jika susunan kalimat tadi dibalik, koma dipakai: Jika kau masih sering menemui bekas 
kekasihmu, aku tak rela jadi pacarmu.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
28 Jul Menulis Kalimat™ @spa_si  
Yang benar tanpa koma sebelum "jika": Aku tak rela jadi pacarmu jika kau masih sering 
menemui bekas kekasihmu.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
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Bentangkan  
28 Jul Menulis Kalimat™ @spa_si  
Aku tak rela jadi pacarmu, jika kau masih sering menemui bekas kekasihmu. Adakah yang salah 
dalam kalimat itu?  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
28 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
@faisalrosandi sudah dapat surat yudisium dari fakultas?  
Lihat percakapan  
22 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
"@Made_puterabali: Kayaknya harus full istirahat hari ini.. :(" Selamat istirahat Made...  
Bentangkan  
22 Jul Paulo Coelho @paulocoelho  
"google before you tweet" is the new "think before you speak"  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
19 Jul Menulis Kalimat™ @spa_si  
Tanda baca yang benar dalam kalimat tadi: Heran, si @ja_rar lagi cuti ngetwit atau cuti hamil, 
sih?  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
19 Jul Menulis Kalimat™ @spa_si  
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Coba perbaiki penulisan tanda baca dalam kalimat: Heran si @ja_rar lagi cuti ngetwit, atau cuti 
hamil sih.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
19 Jul Menulis Kalimat™ @spa_si  
Integritas penulis pertama-tama dinilai bukan dari kepintarannya menulis, tapi dari kejujurannya 
~@ja_rar  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
19 Jul I Made Gunawan @Made_puterabali  
Telah kami kirm via email untuk LKAM 2012.1 @maswanz . Terima kasih cc: 
@UT_Makassar  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
18 Jul Bakti Kurniawan @maswanz  
@Made_puterabali @UT_Makassar terima kasih atas responnya... tadi juga sudah ditelepon 
pihak UT..  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat percakapan  
18 Jul I Made Gunawan @Made_puterabali  
@maswanz IPK untuk semester ini bapak adalah 3,13 . Terima kasih cc: @UT_Makassar  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
18 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
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@maswanz Tolong kirim NIMnya nanti kami lihat.  
Lihat percakapan  
17 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Cerita di Balik Fenomena @, RT, & Hastags http://de.tk/CEzsh  via @DetikInet  
Bentangkan  
16 Jul Kemdikbud RI @Kemdikbud_RI  
Manfaatkan portal Rumah Belajar Kemdikbud sbg sarana belajar mengajar, 
http://belajar.kemdikbud.go.id   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
16 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Ayo baca ini http://menuliskalimat.com/2012/05/lupa-tanda-tanya-pacar-marah.html … lewat 
@menuliskalimat  
Bentangkan  
16 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Ayo baca ini http://menuliskalimat.com/2012/04/kalimat-majemuk-tunggal-kalimat.html … 
lewat @menuliskalimat  
Bentangkan  
14 Jul Menulis Kalimat™ @spa_si  
#Huruf kecil, bukan kapital. Salah: Adik belum punya Kartu Tanda Penduduk. Kepanjangan 
KTP ditulis dalam huruf kecil.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
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9 Jul Menulis Kalimat™ @spa_si  
Tentang #kata mubazir "cuma" dan "saja" dalam #kalimat langsung "Cuma kau saja yang 
kucintai, Sayangku," kata Marwan. Dihapus salah satu?  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
12 Jul Menulis Kalimat™ @spa_si  
"Barangkali" ditulis serangkai, bukan "barang kali". Sedangkan "barang siapa" ditulis terpisah, 
bukan "barangsiapa".  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
12 Jul Menulis Kalimat™ @spa_si  
#Kalimat SALAH: Jokowi memenangkan pemilihan Gubernur DKI. BENAR: Jokowi 
memenangi pemilihan Gubernur DKI. *Ayo di-RT  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
13 Jul Menulis Kalimat™ @spa_si  
#Huruf besar. SALAH: Ia mengajar di Sekolah Menengah Atas. BENAR: Ia mengajar di 
Sekolah Menengah Atas Trimulia.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
14 Jul Menulis Kalimat™ @spa_si  
#Kata berimbuhan: cat→mengecat, cek→mengecek, rem→mengerem, tik→mengetik, 
bom→mengebom. Twit? Mengetwit.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
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Bentangkan  
13 Jul Menulis Kalimat™ @spa_si  
Benar: Pacarku guru sekolah dasar. Benar: Pacarku guru Sekolah Dasar Trimulia. Salah: Pacarku 
guru sekolah dasar Trimulia.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
25 Jun Menulis Kalimat™ @spa_si  
Ingat akan; bukan ingat terhadap. Aku pun ingat akan dia (benar). Aku pun ingat terhadap dia 
(salah). Ayo RT  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
15 Jul Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
@Jalil_Palopo informasi melalui 0411 441444, atau twitter @UT_makassar,  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat percakapan  
15 Jul Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
@Jalil_Palopo @UT_Makassar bagi alumni SMU/sederajat yg ingin meraih beasiswa tersebut 
silahkan bergabung dengan UT Mks Monginsidi Baru No 7  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat percakapan  
15 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Ujian Online di Universitas Terbuka Makassar. pic.twitter.com/TBu0x8ZR  
Lihat foto  
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15 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat hari Minggu untuk semuanya...  
Bentangkan  
11 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Innovation distinguishes between a leader and a follower. - Steve Jobs  
Bentangkan  
11 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Untuk meningkatkan pembelajarannya, UT sedang mengujicoba tutorial berbasis Webinar (Web-
based seminar)  
Bentangkan  
11 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
UT merencanakan membuka program Magister PGSD pada 2013 Semester II.  
Bentangkan  
11 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Setiap orang di UT harus meningkatkan pertahanan diri untuk tidak melakukan kecurangan.  
Bentangkan  
11 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Integritas harus terus dijaga dan diimplementasikan dalam setiap kegiatan di UT  
Bentangkan  
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11 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Rektor UT menekankan pentingnya kejujuran dalam meningkatkan mutu pelaksanaan 
pembelajaran UT  
Bentangkan  
11 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Nantikan live tweet acara raker ini di @UT_Makassar :)  
Bentangkan  
11 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Raker ini diikuti oleh seluruh UPBJJ di wilayah timur Indonesia, sebanyak 19 UPBJJ  
Bentangkan  
11 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Hari ini, raker akan memulai kegiatannya. Jam 8;00 nanti raker akan dimulai dengan pengarahan 
dari pimpinan UT  
Bentangkan  
11 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Dalam acara pembukaan tersebut, ditampilkan tarian khas suku sasak, seperti tari Puteri 
Mandalika, tari keswari, dan tari gandrung.  
Bentangkan  
11 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Kalau dibandingkan tahun 2007, jumlah mahasiswa muda di UT meningkat 200 persen.  
Bentangkan  
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11 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Semalam Rektor UT telah membuka acara ini. Dalam sambutannya, rektor menyatakan bahwa 
ada kecenderungan jumlah mahasiswa muda meningkat  
Bentangkan  
11 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Saya lagi di Mataram, Lombok, mengikuti Raker Universitas Terbuka.  
Bentangkan  
11 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi tuips...  
Bentangkan  
7 Jul Enhal putera gowa @enalkanjilo  
Alhamdulillah..tugas sosprom berjalan lancar..moga sesuai dgn harapan dan cita cita.Amiiinnn... 
@UT_Makassar @gsugilar @lince_ut @zhandy_zho  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
7 Jul zhandy_zhonic @zhandy_zhonic08  
RT @enalkanjilo: Team sosprom.. #sospromUTMakassar @UT_Makassar @lince_ut 
@zhandy_zhonic08 http://po.st/lMj60B   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
dari Makassar, Kota Makasar  
6 Jul zhandy_zhonic @zhandy_zhonic08  
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kegiatan pembgian brosur @UT_Makassar malam ini brjalan lancar #sospromUTMakassar  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
6 Jul a girl ★ @theresiagr_  
-_-' "@zhandy_zhonic08: kegiatan #sospromUTMakassar @UT_Makassar 
pic.twitter.com/zRtv0O60"  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat foto  
6 Jul zhandy_zhonic @zhandy_zhonic08  
kgiatan #sospromUTMakassar @UT_Makassar pic.twitter.com/rXs4mEG8  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat foto  
6 Jul zhandy_zhonic @zhandy_zhonic08  
kgiatan #sospromUTMakassar @UT_Makassar pic.twitter.com/ItK4VQ39  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat foto  
6 Jul zhandy_zhonic @zhandy_zhonic08  
kgiatan #sospromUTMakassar @UT_Makassar pic.twitter.com/xc3ix7fu  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat foto  
6 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat bertugas team Sosprom UT Makassar  
Bentangkan  
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6 Jul Enhal putera gowa @enalkanjilo  
Meski cuaca tdk mendukung team sosprom tetap semangat..lets goooo......!!!!! 
@Made_puterabali @lince_ut @UT_Makassar @zhandy_zhonic08  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
6 Jul Ditjen Dikti @dikti  
Pengumuman hasil SNMPTN tulis dipercepat sehari,rencana sblmnya tgl 7 Juli menjadi 6 Juli 
(Jum'at) mulai pukul 19.00 WIB malam ini #fb  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
6 Jul zhandy_zhonic @zhandy_zhonic08  
Selamat jlan buat para pegawai UNIVERSITAS TERBUKA. Hati-hati d jalan. Jangan lupa oleh-
oleh. Hahahah  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
dari Makassar, Kota Makasar  
4 Jul zhandy_zhonic @zhandy_zhonic08  
Rapat persiapan SOSPROM @UT_Makassar  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
dari Makassar, Kota Makasar  
4 Jul Enhal putera gowa @enalkanjilo  
Persiapan sosprom ut makassar.. @UT_Makassar @zhandy_zhonic86  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
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4 Jul UT-Makassar @UT_Makassar  
@zhandy_zhonic08 selamat bekerja  
27 Jun Universitas Terbuka @UnivTerbuka  
Update Daftar Penerima Beasiswa Tahap I PPA dan BBM UT 2012 dapat dilihat di website UT 
http://www.ut.ac.id  *perbaikan NIM dan UPBJJ  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
26 Jun UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat siang mahasiswa UT di Sulsel. Apa kabar?  
Bentangkan  
25 Jun Komunika @majalahkomunika  
Indonesia belum punya peta kualitas guru, klik http://ow.ly/bNn8C   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
12 Jun UT-Makassar @UT_Makassar  
@renydj sudah selesai tuh...:)  
Lihat percakapan  
9 Jun Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
Ruang online UT makassar pic.twitter.com/8H1D1tiW  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat foto  
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9 Jun UT-Makassar @UT_Makassar  
"@dikti: Password Orang Indonesia Mudah Diretas http://bit.ly/KFBCPu  #fb #beritaedukasi" 
Perlu sering ganti password  
Bentangkan  
9 Jun Komunika @majalahkomunika  
Beli Komunika terbaru, ada Tutorial FKIP "Penitipan Anak Alternatif Bagi Ibu Bekerja" 
http://ow.ly/i/FQ0m   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
9 Jun UT-Makassar @UT_Makassar  
"@ComedyTruth: The worlds best teacher = Google." Betul apa betul?  
Bentangkan  
9 Jun Funny Tweets @ComedyTruth  
The worlds best teacher = Google.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
8 Jun Waktu Shalat @shalat_makassar  
Waktu shalat Maghrib untuk kota Makassar pukul 17:56  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
8 Jun Waktu Shalat @shalat_makassar  
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Waktu shalat Asr untuk kota Makassar pukul 15:23  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
8 Jun Komunika @majalahkomunika  
Ada Tutorial FISIP "Kutub Pertumbuhan Regional" lho di Komunika terbaru! 
http://ow.ly/i/FPZz   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
4 Jun Ditjen Dikti @dikti  
Buku Sejarah Bogor Versi Bahasa Sunda Diluncurkan http://bit.ly/M1H0a0  #fb #beritaedukasi  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
4 Jun Ditjen Dikti @dikti  
Siswa SMP Peraih Nilai UN Tertinggi Dapat Beasiswa http://bit.ly/K3FNEV  #fb 
#beritaedukasi  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
3 Jun I Made Gunawan @Made_puterabali  
SUO.. Semangat with mbak @ninadya08  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
1 Jun UT-Makassar @UT_Makassar  
"@ninadya08: SUO H6..." Alhamdu...  
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Bentangkan  
1 Jun UT-Makassar @UT_Makassar  
@ekawirasta Informasi program sertifikat di http://ut.ac.id  pada bagian Fakultas dan Program. 
Tks  
Lihat percakapan  
1 Jun UT-Makassar @UT_Makassar  
The Open University, Inggris bekerja sama dengan UT http://www.ut.ac.id/berita/436-the-open-
university-inggris-bekerja-sama-dengan-ut.html …  
Bentangkan  
30 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Pelaksanaan Wisuda UT Periode II tahap I Tahun 2012 http://www.ut.ac.id/berita/428-
pelaksanaan-wisuda-ut-periode-ii-tahap-i-tahun-2012.html …  
Bentangkan  
30 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Tari Tortor Tandai Dies Natalis UT ke 28 di UPBJJ-UT Padang http://www.ut.ac.id/berita/433-
tari-tortor-tandai-dies-natalis-ut-ke-28-di-upbjj-ut-padang.html …  
Bentangkan  
30 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Wuiihh "@Made_puterabali: @renydj alahhhhh.. Eh kapan2 jalan breng mau gak?"  
Bentangkan  
30 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
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@DrsJamilMPd selamat pagi pak Jamil...  
Bentangkan  
29 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Hasil UAS dapat diketahui setelah 40 hari dari hari ujian terakhir. Hasil tsb dapat dilihat di 
laman UT atau melalui sms.  
Bentangkan  
29 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Kira2 40 hari setelah hari terakhir ujian. "@maswanz: @UT_Makassar kira2 hasil UAS kmrn 
keluar tanggal brp?"  
Bentangkan  
29 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat sore manteman...apabila ada pertanyaan seputar Universitas Terbuka, silahkan mention  
Bentangkan  
25 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Mau beasiswa UT? Kunjungi http://spmb.or.id   
Bentangkan  
23 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Hasil pencarian melalui google pagi ini, terdapat 25.800.000 dokumen terkait "kopi, baik" dan 
19.700.000 dokumen terkait "kopi, buruk". :)  
Bentangkan  
22 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
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Sudah difolo tuh..."@NgupingMakassar: Halo @UT_Makassar , follow kami ya untuk cari 
temen sesama orang Makassar. Thanks :)"  
Bentangkan  
22 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
@ella_zubair terima kasih untuk nilai ksluruhan silahkan akses ke menu MAHASISWA & 
ALUMNI dan pilih sub menu NILAI MATA KULIAH. trims  
Lihat percakapan  
21 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Wuih..."@renydj: @Made_puterabali okay.. sip.sip!! ;)"  
Bentangkan  
21 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
@renydj wuih...  
Lihat percakapan  
20 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat kepada pengurus Ikatan Alumni UT (IKA-UT) yg telah terpilih pada munas Tgl 17 Mei 
2012 di Makassar.  
Bentangkan  
18 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
"@dikti: 2013, Pascasarjana Direncanakan Bebas Biaya SPP http://bit.ly/JQ1bt0  #fb 
#beritaedukasi"  
Bentangkan  
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18 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
"@dikti: Kemendikbud Alihkan Beasiswa PTAIN http://bit.ly/JQ3AUw  #fb #beritaedukasi"  
Bentangkan  
17 Mei Bakti Kurniawan @maswanz  
cc: @UT_Makassar RT @beritanegara: Ribuan WNI di Luar Negeri Pilih Kuliah di UT 
http://bit.ly/JJ2lGH   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
18 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
"@dikti: 14.550 Lulusan PTS di Jawa Timur Terancam Tak Diakui http://bit.ly/JQ9uoK  #fb 
#beritaedukasi"  
Bentangkan  
18 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
"@majalahkomunika: Dapatkan Tutorial FMIPA : Makna Pembangunan Pertanian di 
Komunika edisi 6 http://ow.ly/i/BSOC "  
Bentangkan  
18 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
@ella_zubair Bawa saja KTP atau SIM, jangan lupa bawa KTPU (kartu tanda peserta ujian) dan 
Bukti Bayar SPP. Tks.  
Lihat percakapan  
18 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
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Selamat pagi sahabat UT....  
Bentangkan  
17 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
https://www.evernote.com/shard/s98/sh/fb3c5c29-ad64-44f5-b733-
915eaef4abd9/995383be54586f2930a27206da7ad6ec …  
Bentangkan  
17 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Bunga pic.twitter.com/FgRAjDj3  
Lihat foto  
17 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
@BayuRamdani Selamat ulang tahun, semoga sukses.  
Bentangkan  
15 Mei Merry Riana @MerryRiana  
Never stop LEARNING. #FB  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
13 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat mengikuti ujian...mudah2an sukses  
Bentangkan  
13 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
@renydj Good luck...  
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Bentangkan  
12 Mei Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
Univ. Terbuka Makassar menerima maba S2 Magister Manajemen Perikanan tahun 2012, ayo 
buruan  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
12 Mei Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
8.4a.Dalam mewujudkan budaya akademik, sivitas akademika mempunyai tugas 
utama:mentransformasikan mengembangkan,  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
12 Mei Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
7.3b.oleh sivitas akademika yg bertumpu pada nilai-nilai utama karakter:jujur,cerdas,tangguh 
dan peduli  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
12 Mei Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
6.3a.Budaya akademik perguruan tinggi sebagai totalitas nilai dan prilaku dalam kehidupan 
akademik harus dimaknai,dihayati dan diamalkan-  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
12 Mei Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
5.2b.dalam bentuk nilai-nilai utama karakter: jujur,cerdas, tangguh, dan peduli.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
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Bentangkan  
12 Mei Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
4.2.a.Karakter bangsa ditopang oleh seperangkat nilai yg bersumber dari olah hati,olah 
pikir,olahraga/kinestetik, olah rasa&karsa-  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
12 Mei Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
3.1b.sehingga mewujudkan dalam karakter bangsa Indonesia.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
12 Mei Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
2.1.a.Pancasila sbg ideologi negara & pandangan hidup bansa Indonesia merupakan 
Ide,Nilai,Moral&norma yg mendasari pola pikir sikap&prilaku  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
12 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
"@Jalil_Palopo: 1. Deklarasi pemimpin PTN/S/pmerintah/koord.kopertis seIndonesia ANTI 
MENYONTEK & ANTI PLAGIAT"  
Bentangkan  
12 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi sahabat UT, selamat mengikuti tutorial tatap muka bagi mhsw program PENDAS 
dan selamat periapan ujian bagi Prog Nonpendas  
Bentangkan  
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11 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
"@dikti: Menristek canangkan Sulawesi pusat riset kakao http://j.mp/Lwam2v  #fb 
#beritaedukasi" Mantaab...  
Bentangkan  
11 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
"@majalahkomunika: Dapatkan tutorial FEKON : Proyeksi Kebutuhan Karyawan Memakai 
Metode Breakdown di Komunika terbaru http://ow.ly/i/BSIr "  
Bentangkan  
11 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi....para sahabat...  
Bentangkan  
10 Mei Ditjen Dikti @dikti  
Sesuaikan CITA-CITA, MINAT dan BAKAT yg kamu miliki. Mengembangkan BAKAT yg ada 
disertai dg MINAT & CITA-CITA akan mjd pilihan yg tepat #PT  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
10 Mei Ditjen Dikti @dikti  
Pertama-tama tentunya kamu hrs memiliki KEMAUAN utk melanjutkan studi ke #PT, krn tekad 
& semangat yg kuat akan memperkecil resiko kegagalan  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
10 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
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"@dikti: Kultwit berikut dirangkum dr berbagai sumber & diulang tiap thn dg harapan 
bermanfaat bg adik2 semua. Kita mulai ya.. #PT"  
Bentangkan  
10 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi sahabat. Apa rencana kegiatan belajar ta' hari ini?  
Bentangkan  
9 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
"@majalahkomunika: Ada tutorial FISIP, Mengelola Organisasi Tahan Goncangan di 
Komunika edisi 6 http://ow.ly/i/BSGr ", Silahkan diikuti  
Bentangkan  
9 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
7. Di Makassar kantor UPBJJ-UT terletak di Jl. Monginsidi Baru No. 7. Situs web UPBJJ-UT 
Makassar ialah: http://www.makassar.ut.ac.id/   
Bentangkan  
9 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
6. Situs web UT ialah http://www.ut.ac.id . Di sini terdapat informasi UT. Bahan pendukung 
belajar, serta hasil penelitian.  
Bentangkan  
9 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
5. UT juga memiliki kantor di tiap kota besar. Ada 37 kantor di seluruh Indonesia, disebut 
UPBJJ (Unit Program Belajar Jarak Jauh)  
Bentangkan  
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9 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
4. Kantor pusat UT berada di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kawasan kantor UT merupakan 
kawasan yg indah dan asri.  
Bentangkan  
9 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
3. Mahasiswa UT tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Bahkan mahasiswa UT juga berada 
di luar negeri, seperti Singapore, Malaysia, dll  
Bentangkan  
9 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
2. Sampai saat ini, tahun 2012, UT telah berusia 28 tahun. Jumlah mahasiswa saat ini lebih dari 
600.000 mahasiswa berada.  
Bentangkan  
9 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
1. UT adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45 di Indonesia. Didirikan 4 September 1984 
melalui Keputusan Presiden RI.  
Bentangkan  
9 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat, mari kita mengenal Universitas Terbuk (UT), melalui kultwit singkat berikut.  
Bentangkan  
9 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
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"@dikti: Guru Jangan Gaptek http://bit.ly/L5LcY9  #fb #beritaedukasi" Guru yg mahasiswa 
UT mestinya tidak gaptek.  
Bentangkan  
9 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
"@dikti: Guru Perlu Kreatif Manfaatkan ICT di Sekolah http://bit.ly/Jcq1H0  #fb 
#beritaedukasi" Bagaimana dengan guru yg mahasiswa UT?  
Bentangkan  
8 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
"@majalahkomunika: Dapatkan tutorial FISIP : Peningkatan Kualitas Kinerja BUMN di 
Komunika terbaru http://ow.ly/i/BSEc " silahkan ikut...  
Bentangkan  
8 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi para sahabat....  
Bentangkan  
7 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
"@UT_Makassar Klo misal kami tdk sempat buka tuton 1 semester? Apa akan mempengarh?" 
Nilai tuton tidak akan mengurangi nilai.  
Bentangkan  
7 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat, tolong dijawab ya pertanyaan berikut: apa yang paling tidak disukai pada saat tutorial?  
Bentangkan  
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7 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
@Fyank_Chap_Chus UT untuk Program Non PEndas ujian akan dilaksanakn tanggal 13 dan 20 
Mei 2012.  
Lihat percakapan  
7 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
"@dikti: Pelajar RI Raih Medali di Olimpiade IPTEK Internasional di Houston 
http://j.mp/KdTiOW  #fb #beritaedukasi" mengharumkan Indonesia  
Bentangkan  
7 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
@Fyank_Chap_Chus terima kasih sudah bergaung di @UT_Makassar, sahabat mahasiswa UT  
Bentangkan  
7 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Tas cantik bagi 10 orang pertama yang follow hari Selasa 8 Mei 2012. pic.twitter.com/0Zso83UP  
Lihat foto  
7 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
@aya_cuiL terima kasih sudah bergabung dengan @UT_Makassar, sahabat bagi mahasiswa 
UT di Sulawesi Selatan  
Bentangkan  
 
6 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
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"@dikti: Wamendikbud: Belajar Mandiri Belum Jadi Budaya di Banyak PT 
http://bit.ly/IDOK4T  #fb #beritaedukasi" Bagaimana di UT?  
Bentangkan  
5 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
Hallo mahasiswa UT yang ada di Soppeng....banyak staf UT-Makassar yg berada di Soppeng, 
besok Minggu.  
Bentangkan  
5 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
"@VIVAnews: TERPOPULER DUNIA - Meraih Gelar Sarjana pada Umur 97 Tahun 
http://tinyurl.com/73p5v4r " Kuliah di UT memnungkinkan hal ini terjadi.  
Bentangkan  
3 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
"@VIVAnews: Kuliah Online Gratis di Harvard dan MIT http://vvn.ws/ra/3/1iJp " Ada yg 
berminat?  
Bentangkan  
3 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
"@VIVAnews: Tren Pendidikan: Tak Perlu Hadir di Kelas http://vvn.ws/ra/6/1iFV " UT sudah 
duluan di Indonesia.  
Bentangkan  
2 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
"@Yahoo_ID: Selamat Hari Pendidikan Nasional. "Pendidikan adalah kunci membuka gerbang 
emas kemerdekaan." — George Washington Carver"  
Bentangkan  
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2 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
"@majalahkomunika: Pendidikan adalah jalan untuk memperbaiki nasib rakyat - Ki Hadjar 
Dewantara #hardiknas" Bagaimana?  
Bentangkan  
1 Mei UT-Makassar @UT_Makassar  
@dhillanurfadh terima kasih telah bergabung  
Bentangkan  
30 Apr Universitas Terbuka @UnivTerbuka  
Workshop Reviu Substansi BAC FMIPA Tahun 2012 http://goo.gl/fb/XeQCo   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
30 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
"@VIVAnews: 30-4-1975: Perang Vietnam Berakhir http://vvn.ws/ra/c/1ila " semoga makin 
damai di bumi.  
Bentangkan  
29 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
http://www.nosignificantdifference.org/   
Bentangkan  
29 Apr Komunika @majalahkomunika  
9. Tempat terakhir bisa menjadi pilihan belajar Anda adalah tempat yang menjadi kebiasaan 
Anda belajar. Di tempat ini hanya Anda yang tahu.  
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Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
29 Apr Komunika @majalahkomunika  
8. Jika Anda belum menemukan tempat terbaik untuk belajar, pergilah ke pusat bimbingan 
belajar. Atau, membuat komunitas belajar sendiri.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
29 Apr Komunika @majalahkomunika  
7. Belajar di rumah teman sekelas.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
29 Apr Komunika @majalahkomunika  
6. Jika merasa tidak nyaman/mendapat gangguan dr teman di perpustakaan misalnya, 
pertimbangkanlah u/ mengambil ruang kosong sendiri di kelas  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
29 Apr Komunika @majalahkomunika  
5. Jika merasa bosan terkurung di ruangan. Anda bisa beralih ke taman untuk memdalami sebuah 
materi pelajaran yang memusingkan.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
29 Apr Komunika @majalahkomunika  
4. Akses mendapatkan informasi yang terbaik adalah toko buku, karena di sana terdapat ribuan 
buku teroganisir tersedia.  
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Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
29 Apr Komunika @majalahkomunika  
3. Ngopi sambil belajar di kedai kopi? Mungkin, ini salah satu ide terbaik untuk mendapatkan 
kenikmatan belajar.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
29 Apr Komunika @majalahkomunika  
2. Belajar di kamar tidur adalah tempat terbaik selanjutnya. Anda tidak akan terganggu dan akan 
bisa mengatur ruangan senyaman mungkin.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
29 Apr Komunika @majalahkomunika  
1. Perpustakaan, jelas menjadi puncak rantai makanan yg terbaik u/ belajar. Karena nyaman, jauh 
dari kebisingan dan akses informasi yg besar  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
29 Apr Komunika @majalahkomunika  
Hmmm... setidaknya ada 9 tempat yang pas untuk ada pilih sebagai tempat belajar  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
29 Apr Komunika @majalahkomunika  
Mengalami kesulitan belajar atau susah berkonsentrasi? Mungkin saja kesulitan itu karena belum 
menemukan tempat yang tepat untuk belajar.  
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Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
28 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
@Made_puterabali Serba salah...diterima salah, ditolak salah juga....hehehe  
Bentangkan  
28 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Siap2 pergi tutorial tatap muka? Selamat belajar...  
Bentangkan  
28 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
"@majalahkomunika: Selamat berakhir pekan sahabat... Jangan lupa Majalah Komunika edisi 
6 sudah terbit lho!" Ada yg mau pesan Komunika ?  
Bentangkan  
27 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
"@dikti: Unikom-UGM Sabet 5 Medali Emas di Robogames USA http://j.mp/KgqDFx  #fb 
#beritaedukasi" Berprestasi selagi muda...  
Bentangkan  
27 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
How to Add a News Source http://pulse.me/s/1f18   
Lihat ringkasan  
27 Apr Jalil Wija To Luwu @Jalil_Palopo  
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@UT_Makassar @Jalil_Palopo @UnivTerbuka " betul maksudnya Sistem Belajar Jarak Jauh 
(SBJJ) atau Open and Distance Learning (ODL)  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat percakapan  
27 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
"@Jalil_Palopo: Bagaimana Belajar Sistem Jarak Jauh follow @UT_Makassar dan 
@UnivTerbuka" Maksudnya Sistem Belajar Jarak Jauh?  
Bentangkan  
26 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
@HERIKATANGKETAS Terima kasih sudah bergabung dengan UT_Makassar  
Bentangkan  
26 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Menkominfo: Pengguna Internet Indonesia Belum Serius - Yahoo! News Indonesia 
http://id.berita.yahoo.com/menkominfo-pengguna-internet-indonesia-belum-serius-
144730263.html … lewat @yahoo_id  
Bentangkan  
26 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Kursus Bahasa Inggris via Blackberry, Mau? - Yahoo! News Indonesia 
http://id.berita.yahoo.com/kursus-bahasa-inggris-via-blackberry-mau-004604837.html … lewat 
@yahoo_id  
Bentangkan  
26 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Internet Lambat di Indonesia - Yahoo! News Indonesia http://id.berita.yahoo.com/internet-
lambat-di-indonesia.html … lewat @yahoo_id  
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Bentangkan  
24 Apr METRO TV @Metro_TV  
Survei: 50 Persen Pengguna Komputer Tablet Merasa Lebih Bahagia 
http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/04/24/89028/Survei-50-Persen-Pengguna-
Komputer-Tablet-Merasa-Lebih-Bahagia/13 …  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
24 Apr Ditjen Dikti @dikti  
Daftar Beasiswa ALA Sebelum 30 April! http://j.mp/I5n6vJ  #fb #beritaedukasi  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
24 Apr Ditjen Dikti @dikti  
Lomba Karya Tulis untuk Pahlawan Tanpa Tanda Jasa http://j.mp/I5neLY  #fb #beritaedukasi  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
24 Apr Ditjen Dikti @dikti  
Wamendiknas: Tunjangan Guru Jangan Lagi Disunat http://j.mp/I5nfiK  #fb #beritaedukasi  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
24 Apr Ditjen Dikti @dikti  
Bangsa yang Hemat dan Cerdas http://j.mp/I5nieo  #fb #beritaedukasi  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
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24 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
"@UnivTerbuka: FMIPA UT mengundang seluruh mahasiswa FMIPA UT untuk mengikuti 
Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa 2012 http://www.ut.ac.id/mahasiswa-dan-
alumni/pengumuman/387-program-kreativitas-mahasiswa.html … @dikti"  
Bentangkan  
23 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
"@Jalil_Palopo: segala sesuatu berawal dari hal yang kecil dan biasa-biasa" Bisa dikasih contoh 
pak? :)  
Bentangkan  
23 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi sahabat.....tetap semangat!  
Bentangkan  
22 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Mahasiswa UT di Palopo dan sekitarnya, silahkan follow @Jalil_Palopo  
Bentangkan  
22 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Tutorial tatap muka pertemuan ke-6 di Kab. Sidrap. pic.twitter.com/6KtvGGoW  
Lihat foto  
21 Apr Komunika @majalahkomunika  
Tutorial Pascasarjana di Komunika Edisi 5 : Dari Minapolitan Menuju Industrialisasi Perikanan 
http://ow.ly/i/zw52   
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Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
21 Apr Komunika @majalahkomunika  
Jangan sampai ketinggalan ada Tutorial FISIP di Komunika Edisi 5 : Bosku Aneh, Ia Tipe 
Pemimpin Apa Ya? http://ow.ly/i/zw1k   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
19 Apr Komunika @majalahkomunika  
Dapatkan Tutorial FMIPA di Komunika Edisi 5 : Orang-orang Penting dalam Kegiatan 
Penyuluhan Pertanian http://ow.ly/i/zw3a   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
19 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat, untuk memudahkan pencarian @Sahabat_UT diganti menjadi UT_Makassar. Terima 
kasih.  
Bentangkan  
19 Apr Ditjen Dikti @dikti  
Kemendikbud Perluas Program Dual Degree http://bit.ly/HJ4wZi  #fb #beritaedukasi  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
19 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi sahabat...  
Bentangkan  
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18 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
OSMB Program Pendas 2012.1 UPBJJ-UT Yogyakarta http://www.ut.ac.id/berita/378-osmb-
program-pendas-2012-1-upbjj-ut-yogyakarta.html …  
Bentangkan  
18 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa FISIP UT 2012 http://www.ut.ac.id/mahasiswa-dan-
alumni/pengumuman/369-lomba-karya-ilmiah-mahasiswa-fisip-ut-2012.html …  
Bentangkan  
18 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Mahasiswa UPBJJ-UT Purwokerto berkunjung ke UT Pusat http://www.ut.ac.id/berita/374-
mahasiswa-upbjj-ut-purwokerto-berkunjung-ke-ut-pusat.html …  
Bentangkan  
18 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Peranan UT Dalam Peningkatan Kualitas SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
http://www.ut.ac.id/berita/380-peranan-ut-dalam-peningkatan-kualitas-sdm-provinsi-kepulauan-
bangka-belitung.html …  
Bentangkan  
18 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi sahabat, apa kabar? Semoga selalu semangat...  
Bentangkan  
17 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
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Rapat persiapan Musyawarah Ikatan Alumni UT, dihadiri oleh Sekjen IKA-UT Pusat, Bpk. Drs. 
Leles Sudarmanto. pic.twitter.com/80XxgT0d  
Lihat foto  
17 Apr A. Mustofa Bisri @gusmusgusmu  
Bila pendidikan kita selama ini menghasilkan 'pemimpin'2 seperti yg sekarang, apkh sistem 
pendidikan dg UN segala ini akn lebih menjanjikan?  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
17 Apr A. Mustofa Bisri @gusmusgusmu  
Ketakutan TIDAK LULUS apakah sama dengan ketakutan TIDAK MENDAPAT ILMU atau 
ujung2nya ketakutan TIDAK BISA HIDUP? Na'udzu biLlãh.  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
17 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Ujian akhir semester tidak lama lagi, mungkin kita perlu tancap gas mempelajari modul yang 
tersisa. Usaha kita tak akan sia-sia  
Bentangkan  
17 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi sahabat....apa rencana kegiatan belajar hari ini?  
Bentangkan  
16 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat malam sahabat....  
Bentangkan  
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16 Apr Universitas Terbuka @UnivTerbuka  
Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa FEKON UT 2012 http://www.ut.ac.id/mahasiswa-dan-
alumni/pengumuman/377-lomba-karya-ilmiah-mahasiswa-fekon-ut-2012.html …  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
16 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Mahasiswa D-2 Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka di Kab. Bone. 
http://twitter.com/gsugilar/status/191781279040155648/photo/1pic.twitter.com/NLy6e4ks   
Bentangkan  
16 Apr Sugilar @gsugilar  
Mahasiswa D-2 Ilmu Perpustakaan UT di Kab. Bone pic.twitter.com/prdfTzfH  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat foto  
16 Apr Info BMKG @infoBMKG  
Gempa Mag:5.7 SR,16-Apr-12 09:17:50 WIB,10 Km,(82 km Tenggara LUWUTIMUR-
SULSEL ) http://twitpic.com/9adlp2   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat foto  
16 Apr tribuntimur @tribuntimur  
http://TRIBUNnews.com  UN Pertama di Ketapang Berjalan Lancar: Pada pelaksanaan UN 
pertama SMA/... http://bit.ly/JmwMzr  Local Breaking News  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
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16 Apr Komunika @majalahkomunika  
Tahun ini UT ingin menjadi institusi perguruan tinggi terbuka jarak jauh yang berkualitas dalam 
perspektif program ASEAN [Komunika hal 50]  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
16 Apr Universitas Terbuka @UnivTerbuka  
OSMB Program Pendas 2012.1 UPBJJ-UT Yogyakarta http://goo.gl/fb/pTz5a   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
15 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Mari Sahabat kita tingkatkan kesadaran kita akan krisis air bersih di Indonesia .. 
http://www.ut.ac.id/berita/365-meningkatkan-kesadaran-masyarakat-terhadap-krisis-air-bersih-
di-indonesia.html …  
Bentangkan  
15 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat kepada Wisudawan/i Universitas Terbuka atas kelulusannya ... 
http://www.ut.ac.id/berita/368-pelaksanaan-wisuda-ut-periode-i-tahun-2012.html …  
Bentangkan  
13 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat sore sahabat.....tolong beri tahu sahabat mahasiswa UT yang lain ya bahwa kita bisa 
berbincang di @Sahabat_UT. Tks  
Bentangkan  
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12 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Sukses mengemas yang antik 
http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cyberjob/detail.aspx?x=Entrepreneurs&y=cyberjob%257C0%257C
0%257C6%257C295 … lewat @CBNinternet  
Bentangkan  
12 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Jasa Web Toko Online Mrh http://de.tk/mAN1r  lewat @iklanbarisdetik  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Rektor UT Terpilih Sebagai Presiden ICDE http://www.ut.ac.id/berita/257-rektor-ut-terpilih-
sebagai-presiden-icde.html …  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Kuliah di UT Harus Fokus dan Disiplin http://www.ut.ac.id/profil/348-kuliah-di-ut-harus-fokus-
dan-disiplin.html …  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Tutor UT Excellent http://www.ut.ac.id/profil/367-tutor-ut-excellent.html …  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
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Sahabat, silahkan cek TL lainnya di @Sahabat_UT mengenai UT, UPBJJ-UT, Tutorial, Ujian, 
dan belajar mandiri.  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
30. Dengan kondisi itu, lulusan UT dipercaya memiliki karakter belajar mandiri.  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
29. Universitas Terbuka menerapkan sistem belajar jarak jauh. Mahasiswa UT dituntut untuk 
belajar mandiri. Di UT, belajar mandiri atau gagal  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
28. Karakter pembelajar mandiri dibentuk melalui pembiasaan semasa belajar di sekolah.  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
27. Pertanyaan berikutnya: bagaimana membentuk karakter pembelajar mandiri?  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
26. Kembali ke pertanyaan semula: apakah karakter belajar mandiri dapat dibentuk? Jawabnya: 
Ya.  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
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25. Itulah karakter seseorang yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Materi, kegiatan, dan 
evaluasi belajar ia arahkan sendiri  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
24. Pembelajar mandiri mengetahui atau tidak mengetahui apakah ia telah menguasai kompetensi 
dalam tujuan belajarnya  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
23. Evaluasi hasil belajar adalah kegiatan untuk mengetahui apakah pembelajar sudah mencapai 
kompetensi tujuan belajar  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
22. Selain piawai menentukan materi ajar, sumber belajar, dan kegiatan belajar, pembelajar 
mandiri juga mampu menentukan evaluasi hsl bljr  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
21. Singkatnya, pembelajar mandiri terampil dalam menentukan sumber belajar dan kegiatan 
belajarnya  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
20. Materi juga bisa dipelajari melalui diskusi dengan orang yg lebih dahulu mengetahui  
Bentangkan  
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11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
19. Apakah materi akan dipelajari dengan cara mempelajari sumber belajar secara mandiri atau 
mengikuti kelas atau kursus  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
18. Selain terampil menentukan materi, seorang pembelajar mandiri juga mahir menentukan 
bagaimana materi tsb akan dipelajari  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
17. Untuk mengetahui bagaimana menguasai mesin, ia akan mempelajaru buku manual dan 
bertanya pada yg sudah pengalaman atau ia browsing  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
16. Seorang pembelajar mandiri tidak bekerja sendiri, ia akan berkonsultasi dengan orang atau 
sumber yang tepat untuk menentukan materi ajar  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
15. Semua materi yng perlu dipelajari dapat diidentifikasi secara tepat oleh seorang pembelajar 
mandiri  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
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14. (2) bagaimana cara merawat mesin tersebut, (3) apa yg harus dilakukan ketika mesin hidup, 
(4) apa yang tidak boleh dilakukan.  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
13. Jika ia ingin belajar menggunakan mesin baru, dia tahu yang perlu dipelajari, misalnya (1) 
bagaimana cara menghidupkan/mematikan mesin  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
12. Orang yang mendiri dalam belajar terampil dalam menentukan materi belajar apa yang 
dibutuhkan untuk mencapai tujuan belajarnya  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
11. Orang yang mandiri dalam belajar terlihat dari caranya dia menentukan atau menemukan apa 
yang akan dipelajari atau materi ajar.  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
10. Tidak ada orang hidup yang terlepas dari kegiatan belajar!  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
9. Orang yg baru pindah jabatan atau posisi sedang mempelajari menguasai pekerjaan barunya.  
Bentangkan  
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11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
8. Orang usia lanjut belajar senam irama. Anak remaja belajar menggunakan handphone baru.  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
7. Beberapa di antara kita ada sedang mempelajari cara mengenadarai motor atau mobil. Anak 
kecil belajar berjalan.  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
6. Diketahui bahwa semua orang memiliki proyek belajarnya sendiri-sendiri. Banyak dari kita yg 
sedang belajar membuat masakan dg resep baru  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
5. Pertanyaannya apakah sesorang yang dibiasakan belajar mandiri semasa tahun-tahun 
sekolahnya akan terbiasa belajar mandiri?  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
4. Seseoran orang yang dibiasakan bangun pagi hari akan terbiasa bangun pagi hari.  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
3. Secara teoretis, dipahami bahwa perilaku dapat dibentuk melalui pembiasaan atau 
pengkondisian  
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Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
2. Apakah seseorang yg semasa sekolah belajar mandiri akan menjadi manusia yg mampu belajar 
mandiri setelah lulus kelak?  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
1. Belajar mandiri adalah belajar dgn inisiatif sendiri. Inisiatif tsb meliputi materi ajar, cara 
belajar, waktu belajar, & evaluasi belajar  
Bentangkan  
11 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi sahabat....apa kabar? Saya akan kultwit tentang hubungan belajar mandiri semasa 
sekolah dengan belajar mandiei setelah sekolah  
Bentangkan  
10 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
@vee_by Silahkan follow @Sahabat_UT, sahabat dalam belajar  
Bentangkan  
10 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
@Riryrisma Silahkan follow @Sahabat_UT, sahabat dalam belajar..  
Bentangkan  
13 Feb Faktanya Adalah™ @FaktanyaAdalah  
Setiap hari di seluruh dunia terdapat 1 miliar sms yang dikirim.  
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Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
10 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi sahabat....selamat beraktivitas  
Bentangkan  
9 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
@yuli_arda Silahkan follow @Sahabat_UT, sahabat mahasiswa selama belajar di UT  
Bentangkan  
27 Mar Universitas Terbuka @UnivTerbuka  
Hak Cipta Buku Materi Pokok UT http://bit.ly/H9LoGz  #pengumuman #rektor  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
4 Apr Universitas Terbuka @UnivTerbuka  
Permohonan maaf Taufik Eka Putra atas penjualan BMP Digital UT secara ilegal 
http://bit.ly/HJQlpz   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
5 Apr Universitas Terbuka @UnivTerbuka  
Beasiswa PPA dan BBM UT tahun 2012 Tahap 2 http://bit.ly/HYPyAj   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
9 Apr Universitas Terbuka @UnivTerbuka  
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Live Streaming Seminar, "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Krisis Air Bersih di 
Indonesia" di http://www.ut.ac.id  sekarang  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
9 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
@tribuntimur Mohon RT @Sahabat_UT, sahabat mahasiswa selama belajar di Universitas 
Terbuka. Terima kasih.  
Bentangkan  
9 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
@puput1996 Silahkan follow @Sahabat_UT, sahabat mahasiswa selama belajar di Universitas 
Terbuka. Terima kasih.  
Bentangkan  
9 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
@IrmalasariAndi Silahkan follow @Sahabat_UT, sahabat mahasiswa selama belajar di 
Universitas Terbuka. Terima kasih.  
Bentangkan  
9 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
@sridiany1 Silahkan follow @Sahabat_UT, sahabat mahasiswa selama belajar di Universitas 
Terbuka. Terima kasih.  
Bentangkan  
9 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
@MarlianaAnshar Silahkan follow @Sahabat_UT, sahabat mahasiswa selama belajar di 
Universitas Terbuka. Terima kasih.  
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Bentangkan  
9 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
@kebayamerah88 Silahkan follow @Sahabat_UT, sahabat mahasiswa selama belajar di 
Universitas Terbuka. Terima kasih.  
Bentangkan  
9 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
@uliyy_uliana Silahkan follow @Sahabat_UT, sahabat mahasiswa selama belajar di Universitas 
Terbuka. Terima kasih.  
Bentangkan  
9 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
@i_isma_i Silahkan follow @Sahabat_UT, sahabat mahasiswa selama belajar di Universitas 
Terbuka. Terima kasih.  
Bentangkan  
9 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
@decemberizterna Silahkan follow @Sahabat_UT, sahabat mahasiswa selama belajar di 
Universitas Terbuka. Terima kasih.  
Bentangkan  
9 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
@PrimaaGianaa Silahkan follow @Sahabat_UT, sahabat mahasiswa selama belajar di 
Universitas Terbuka, Terima kasih.  
Bentangkan  
9 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
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Selamat kepada wisudawan yang berasal dari Sulawesi Selatan yang besok akan diwisuda di 
UTCC Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan  
Bentangkan  
9 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi sahabat...bagaimama hari Senin ini ada rencana kegiatan belajar?  
Bentangkan  
6 Apr Okezone @okezonenews  
Begini Cara Membaca Cepat http://okz.me/e3t4   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
4 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat siang sahabat. Baru saja @Sahabat_UT mengunjungi Kabupaten Pangkep, menghadir 
pelepasan mhsw yg akan kpraktek kerja  
Bentangkan  
4 Apr Sugilar @gsugilar  
Pelepasan mahasiswa D-2 Perpustakaan untuk Kerja praktek di Kabupaten Pangkep 
pic.twitter.com/Wqph0b5s  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat foto  
3 Apr Universitas Terbuka @UnivTerbuka  
Pendidikan dan Latihan Tutor di UPBJJ-UT Padang http://goo.gl/fb/T3Efl   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
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3 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Sahabat, tolong dijawab ya pertanyaan berikut: apa yang paling tidak disukai pada saat tutorial?  
Bentangkan  
3 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi sahabat. Apa pun aktivitas hari ini mudah2an bermanfaat bagi diri sendiri, 
keluarga, atau masyarakat luas.  
Bentangkan  
2 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
@jm8042982: Tutor yang banyak memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mendalami modul 
sangatlah bagus, jika tugas tsb diperiksa dan dibahas  
Bentangkan  
2 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat siang sahabat. Tolong dijawab ya sahabat pertanyaan berikut: apa yang paling tidak 
disukai pada saat tutorial?  
Bentangkan  
2 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
14. Dengan bertanya mahasiswa menjadi faham. Dengan berbagi mahasiswa lebih faham lagi. 
Itulah bedanya ilmu dengan benda.  
Bentangkan  
2 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
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13. Berbagi bilamana ada materi dalam modul yg telah dikuasai. Misalnya, suatu konsep atau 
penerapan suatu konsep.  
Bentangkan  
2 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
12. Bertanya bilamana ada masalah ketika belajar mandiri. Mislanya, hal-hal yg sulit dipahami 
pada modul atau contoh penerapan suatu konsep.  
Bentangkan  
2 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
11. Jika mahasiswa sudah belajar mandiri, maka di kelas tutorial mahasiswa akan bertanya atau 
berbagi.  
Bentangkan  
2 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Dengan demikian, tutorial akan sedikit gunanya bilamana mahasiswa belum belajar mandiri. 
Apanya yg dibantu kalau belum ada masalah belajar?  
Bentangkan  
2 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
9. Oleh karena itu, tutorial disebut bantuan belajar. Belajarnya sendiri dilakukan melalui belajar 
mandiri dengan mempelajari modul.  
Bentangkan  
2 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
8. Begitu pun di UT. Perkuliahan diberikan melalui modul. Tutor membantu menjelaskan isi 
modul.  
Bentangkan  
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2 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
7. Di Perguruan tinggi biasa pun terdapat tutorial. Jika seorang professor memberi kuliah, 
seorang tutor membantu menjelaskan isi kuliah.  
Bentangkan  
2 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
6. Tutorial BUKANLAH padanan perkuliahan seperti di perguruan tinggi biasa, meskipun secara 
kasat mata mirip. Esensinya berbeda  
Bentangkan  
2 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
5. Tutorial juga membahs persoalan yang terkait dengan unjuk kerja (praktek/praktikum) 
mahasiswa di dalam atau di luar kelas tutorial  
Bentangkan  
2 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
4. Materi yang dibahas dalam kegiatan tutorial menyangkut masalah yang ditemukan mahasiswa 
dalam mempelajari modul  
Bentangkan  
2 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
3. Materi yang dibahas dalam kegiatan tutorial menyangkut kompetensi esensial atau konsep-
konsep penting dalam suatu mata kuliah  
Bentangkan  
2 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
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2. Tutorial membahas dan mendiskusikan hal-hal yang dianggap sulit dan sangat penting 
dikuasai mahasiswa.  
Bentangkan  
2 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
1. Tutorial adalah layanan bantuan belajar bagi mahasiswa UT. Dalam tutorial, kegiatan belajar 
dibimbing oleh tutor sebagai fasilitator.  
Bentangkan  
2 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Saya akan membahas mengenai tutorial melalui kultwit berikut.  
Bentangkan  
2 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi sahabat, apa kabar? Hari Senin biasanya dianggap hari untuk memulai sesuatu. 
Semoga sesuatu yg bermanfaat ya.  
Bentangkan  
2 Apr Sugilar @gsugilar  
eLearning Trends: How Hot is Mobile Learning in 2012? http://bit.ly/H5Qkgb   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
1 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Ingat ya sahabat, dalam tutorial: bertanya ATAU berbagi. Satu lagi kata kuncinya: AKTIF!  
Bentangkan  
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1 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Tutorial sahabat akan sukses bilamana (1) aktif bertanya untuk hal yg tidak diketahui dan (2) 
aktif berbagi untuk yg diketahui.  
Bentangkan  
1 Apr UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi sahabat. . . Apa kabar di hari Minggu ini? Jangan lupa tutorial hari ini. Rahasia 
sukses tutorial adalah dua hal.  
Bentangkan  
29 Mar Ditjen Dikti @dikti  
ITS Luncurkan Mobil Sapu Angin 6 dan 7 http://bit.ly/GXFPuc  #fb #beritaedukasi  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
29 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi sahabat. . .apa kabar? Sudahkah mempelajari modul untuk persiapan tutorial hari 
Sabtu dan Minggu besok?:-)  
Bentangkan  
26 Mar Universitas Terbuka @UnivTerbuka  
Pelantikan Pejabat di Lingkungan UT http://goo.gl/fb/NjWjp   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
26 Mar Ditjen Dikti @dikti  
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Wamendikbud: UN gantikan SMPTN hemat rp40 miliar http://j.mp/H4Pv4o  #fb #beritadukasi  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
26 Mar Ditjen Dikti @dikti  
Beasiswa Astra, Deadline 9 April 2012 http://j.mp/H3TzEi  #fb #beritaedukasi  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
26 Mar Ditjen Dikti @dikti  
345 Beasiswa Pascasarjana dari Korea http://j.mp/H3TEYx  #fb #beritaedukasi  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
26 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Wisma UT tempat tamu dan peserta wisuda menginap http://twitpic.com/91h36z   
Lihat foto  
26 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Para kepala UPBJJ-UT seluruh Indonesia, termasuk kepala UPBJJ-UT Makassar, mengikuti 
penyegaran kepemimpinan di kantor pusat UT.  
Bentangkan  
26 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi sahabat. . .sudah punya rencana kegiatan belajar hari ini? Bagaimana tutorial 
kemarin?  
Bentangkan  
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25 Mar detikcom @detikcom  
Boediono: Pendidikan adalah Investasi http://de.tk/kUxrx   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
24 Mar Komunika @majalahkomunika  
SBY Terima Honoris Causa dari Universitas Tsinghua http://ow.ly/9QRe7   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
25 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
@aminaha24 terimakasih sudah followv  
Lihat percakapan  
24 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat hari libur sahabat.  
Bentangkan  
22 Mar Komunika @majalahkomunika  
Tutorial FEKON "Rendahnya Kesadaran Terhadap K3" ada di Komunika edisi keempat hal 70 
http://ow.ly/i/wdja   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
22 Mar Ditjen Dikti @dikti  
Lulusan Mahasiswa Harus Punya Soft Skill http://bit.ly/GDNnDs  #fb #beritaedukasi  
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Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
22 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi sahabat! Rencana kegiatan belajar apa hari ini? Semoga berhasil ya.  
Bentangkan  
21 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
@KharilErick terima kasih telah bergabung dengan @Sahabat_UT, sebagai sahabat selama 
belajar di Universitas Terbuka  
Bentangkan  
21 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Apakah ada mahasiswa UT yang berasal dari Maros di sini? Tks  
Bentangkan  
21 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
6. Mahasiswa dituntut untuk belajar secara teratur berdasarkan jadwal belajar yang ditentukan 
sendiri. Inilah ciri lain belajar mandiri.  
Bentangkan  
21 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
5. Untuk dapat belajar mandiri secara efektif, mahasiswa UT dituntut memiliki disiplin diri, 
inisiatif, dan motivasi belajar yang kuat.  
Bentangkan  
21 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
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4. Belajar mandiri ditentukan oleh kemampuan belajar secara efektif. Kemampuan belajar 
bergantung pada kecepatan & memahami isi bacaan.  
Bentangkan  
21 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
3. UT menyediakan bahan ajar yang dibuat khusus untuk dapat dipelajari secara mandiri, yaitu 
bahan ajar berbentuk mdul.  
Bentangkan  
21 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
2. Belajar mandiri dapat dilakukan secara sendiri ataupun berkelompok, baik dalam kelompok 
belajar maupun dalam kelompok tutorial.  
Bentangkan  
21 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
1. Mahasiswa UT diharapkan dapat belajar secara mandiri, yaitu belajar atas prakarsa atau 
inisiatif sendiri.  
Bentangkan  
21 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Saya kultwit ya tentang belajar mandiri...mudah2an bermanfaat  
Bentangkan  
21 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi para sahabat. Apa rencana belajar kita hari ini?  
Bentangkan  
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20 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Telah tersedia buklet Informasi Umum Universitas Terbuka. pic.twitter.com/z7KeoIJC  
Lihat foto  
20 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
@enalkanjilo Terima kasih telah bergabung dengan @Sahabat_UT, sebagai sahabat Anda 
selama belajar di UT.  
Lihat percakapan  
20 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
@emi_munawaroh terima kasih telah bergabung dengan @Sahabat_UT, sebagai sahabat Anda 
selama belajar di UT.  
Bentangkan  
20 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
@aroel_dhyla terima kasih telah bergabung dengan @Sahabat_UT, sebagai sahabat Anda 
selama belajar di UT.  
Bentangkan  
20 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
@rutzmann terima kasih telah bergabung dengan @Sahabat_UT, sebagai sahabat Anda selama 
belajar di UT.  
Bentangkan  
20 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
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@Sahabat_UT sebagai sahabat mahasiswa selama belajar di Universitas Terbuka. Mariki' 
belajar.  
Bentangkan  
20 Mar Komunika @majalahkomunika  
Tutorial FKIP : Kontribusi Manusia Terhadap Perubahan Iklim dan Lingkungan, ada di 
Komunika edisi ke-empat hal 62. pic.twitter.com/BH4VnUG4  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat foto  
20 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
@wahyoemoe Terima kasih sudah bergabung dg. @Sahabat_UT. Jadikan @Sahabat_UT 
sebagai sahabat mahasiswa selama belajar di Universitas Terbuka  
Lihat percakapan  
20 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
@nurdinjangkis Terima kasih sudah bergabung dengan @Sahabat_UT. Jadikan @Sahabat_UT 
sebagai sahabat mahasiswa selama belajar di UT  
Lihat percakapan  
20 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Jadikan @Sahabat_UT sebagai sahabat mahasiswa selama belajar di Universitas Terbuka. 
Mariki' belajar.  
Bentangkan  
20 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
7. Di Makassar kantor UPBJJ-UT terletak di Jl. Monginsidi Baru No. 7. Situs web UPBJJ-UT 
Makassar ialah: http://www.makassar.ut.ac.id/   
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Bentangkan  
20 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
6. Situs web UT ialah http://www.ut.ac.id . Di sini terdapat informasi UT. Bahan pendukung 
belajar, serta hasil penelitian.  
Bentangkan  
20 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
5. UT juga memiliki kantor di tiap kota besar. Ada 37 kantor di seluruh Indonesia, disebut 
UPBJJ (Unit Program Belajar Jarak Jauh)  
Bentangkan  
20 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
4. Kantor pusat UT berada di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kawasan kanor UT merupakan 
kawasan yg indah dan asri.  
Bentangkan  
20 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
3. Mahasiswa UT tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Bahkan mahasiswa UT juga berada 
di luar negeri, seperti Singapore, Malaysia, dll  
Bentangkan  
20 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
2. Sampai saat ini, tahun 2012, UT telah berusia 28 tahun. Jumlah mahasiswa saat ini lebih dari 
600.000 mahasiswa berada.  
Bentangkan  
20 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
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1. UT adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45 di Indonesia. Didirikan 4 September 1984 
melalui Keputusan Presiden RI.  
Bentangkan  
20 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Berhubung ada beberapa sahabat yang baru bergabung, kita ulangi kultwit mengenai Universitas 
Terbuka. Mudah-mudahan bermanfaat.  
Bentangkan  
20 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat pagi para sahabat....apa aktivitas sahabat hari ini?  
Bentangkan  
19 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
@UnivTerbuka Terima kasih atas perhatiannya. Pengelola @Sahabat_UT adalah tim ICT 
UPBJJ-UT Makassar dibawah supervisi langsung kepala UPBJj  
Bentangkan  
19 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Hubungi toko buku online (TBO) melalui http://ut.ac.id . Tks. "@NRoFaNA: @Sahabat_UT 
gmana yach carax dpt buku MODUL??????"  
Bentangkan  
19 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Ketemu bu Makateni? "@NRoFaNA: @Sahabat_UT aq uda follow,aq Mahasiswa bru dr 
vhangkep jur D2 PERPUS wktu 11 mret aq dtng loch d kampusx UT"  
Bentangkan  
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19 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Clothes? Silahkan beli.di koperasi ya. Hehehe "@wahyoemoe: @Sahabat_UT sdh di follow nich 
. . Clothe nya dounk"  
Bentangkan  
19 Mar Ditjen Dikti @dikti  
Susulan Pengumuman Hasil Wawancara Pelamar Beasiswa S2/S3 LN Gelombang I Ditjen 
Pendidikan Tinggi Tahun 2012 #fb http://is.gd/p5CccV   
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
19 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
@NRoFaNA Modul UT dapat dipesan melalui toko buku online (TBO). Silahkan akses di 
http://www.ut.ac.id   
Lihat percakapan  
14 Mar jemzjamal @jemzjamal  
@Sahabat_UT sukses  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Lihat percakapan  
19 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Ada pertanyaan tentang belajar mandiri? :)  
Bentangkan  
19 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
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Mahasiswa dituntut untuk dapat belajar secara teratur berdasarkan jadwal belajar yang 
ditentukan sendiri. Inilah ciri lain belajar mandiri.  
Bentangkan  
19 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Untuk dapat belajar mandiri secara efektif, mahasiswa UT dituntut memiliki disiplin diri, 
inisiatif, dan motivasi belajar yang kuat.  
Bentangkan  
19 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Belajar mandiri ditentukan oleh kemampuan belajar secara efektif. Kemampuan belajar 
bergantung pada kecepatan & memahami isi bacaan.  
Bentangkan  
17 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
UT menyediakan bahan ajar yang dibuat khusus untuk dapat dipelajari secara mandiri.  
Bentangkan  
17 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Belajar mandiri dapat dilakukan secara sendiri ataupun berkelompok, baik dalam kelompok 
belajar maupun dalam kelompok tutorial.  
Bentangkan  
17 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Mahasiswa UT diharapkan dapat belajar secara mandiri, yaitu belajar atas prakarsa atau inisiatif 
sendiri.  
Bentangkan  
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17 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Kata "terbuka" dalam UT berarti tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu 
registrasi, dan frekuensi mengikuti ujian.  
Bentangkan  
17 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Media yg digunakan di UT ialah media cetak (modul), non-cetak (audio/video, 
komputer/internet, dan siaran radio dan televisi).  
Bentangkan  
17 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
"Pendidikan di UT menantang", kata Rama. http://www.ut.ac.id/profil/74-pendidikan-di-ut-
menantang.html …  
Bentangkan  
17 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Pengakuan seorang alumni UT. http://www.ut.ac.id/profil/136-universitas-terbuka-menjadikan-
saya-lebih-tangguh.html …  
Bentangkan  
17 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
UT memperoleh pengakuan dunia internasional dgn dikukuhkan Rektor UT, Prof. Ir. Tian 
Belawati. M.Ed., Ph.D., sebagai Presiden ICDE  
Bentangkan  
17 Mar Komunika @majalahkomunika  
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"Success is not counted by how high you have climbed but by how many people you brought 
with you." Wil Rose  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
17 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Pelaksanaan Tutorial Tatap Muka hari pertama di Gowa berlangsung rapi. Tutor datang tepat 
waktu. Mahasiswa juga. Pengurus pokjar hadir.  
Bentangkan  
16 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Breaking News: Tutorial Tatap Muka (TTM) untuk program Nonpendas dimulai Sabtu 17 Maret 
2012.  
Bentangkan  
16 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Pada pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ), komunikasi dosen dan mahasiswa terjadi melalui 
media belajar (teks, audio, video)  
Bentangkan  
16 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
3. Pada pendidikan tatap muka komunikasi dosen dan mahasiswa terjadi melalui interaksi saling 
bertatap muka.  
Bentangkan  
16 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
2. Pengajar dan yang belajar terhubung melalui media. Media tersebut berbentuk teks, audio, 
atau video.  
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Bentangkan  
16 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
1. Pendidikan terbuka dan jarak jauh dicirikan oleh terpisahnya pengajar dengan yang diajar baik 
terpisah oleh waktu maupun oleh tempat.  
Bentangkan  
16 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Bagaimana kalau kita lanjutkan dengan Mengenal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh?  
Bentangkan  
16 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Selamat malam. Setelah kultwit Mengenal Universitas Terbuka, saya akan melanjutkan dengan 
Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. Bagaimana siap?  
Bentangkan  
16 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Inilah kegitan Upacara Penyerahan Ijasah di UPBJJ-UT Makassar 
http://www.makassar.ut.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=53 
…  
Bentangkan  
16 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Sekian perkenalan dengan Universitas Terbuka. Ada pertanyaan? :)  
Bentangkan  
16 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
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7. Di Makassar kantor UPBJJ-UT terletak di Jl. Monginsidi Baru No. 7.  
Bentangkan  
16 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
6. Situs web UT ialah http://www.ut.ac.id . Di sini terdapat informasi UT. Bahan pendukung 
belajar, serta hasil penelitian.  
Bentangkan  
16 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
5. UT juga memiliki kantor di tiap kota besar. Ada 37 kantor di seluruh Indonesia, disebut 
UPBJJ (Unit Program Belajar Jarak Jauh)  
Bentangkan  
16 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
4. Kantor pusat UT berada di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kawasan kanor UT merupakan 
kawasan yg indah dan asri.  
Bentangkan  
15 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Berhubung sudah malam, besok kita lanjutkan ya kultwit ttg UT. Selamat beristirahat.  
Bentangkan  
15 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
3. Mahasiswa UT tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Bahkan mahasiswa UT juga berada 
di luar negeri, seperti Singapore, Malaysia, dll  
Bentangkan  
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15 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
2. Sampai saat ini, tahun 2012, UT telah berusia 28 tahun. Jumlah mahasiswa saat ini lebih dari 
600.000 mahasiswa berada.  
Bentangkan  
15 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
1. UT adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45 di Indonesia. Didirikan 4 September 1984 
melalui Keputusan Presiden RI.  
Bentangkan  
15 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Kita mengenal Universitas Terbuka (UT) yuk! Ini kultwit pertama dari Sahabat_UT. Mudah-
mudahan bermanfaat.  
Bentangkan  
14 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Mari Kunjungi Site UPBJJ - UT Makassar. http://www.makassar.ut.ac.id .  
Bentangkan  
12 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Sukseskan Seminar Akademik UPBJJ - UT Makassar 12 Maret 2012 dan UPI 13 Maret 2012. 
Mariki' di Belajar  
Bentangkan  
11 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Sukseskan Kegiatan OSMB Non Pendas dan Pendas 20121 Di UPBJJ-UT Makassar  
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Bentangkan  
9 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
sebuah kebanggaan yang sangat besar... http://www.ut.ac.id/indeks-berita-ut/747-rektor-ut-
terpilih-sebagai-presiden-icde.html …  
Bentangkan  
8 Mar Martin ligiarto @mrtn85  
To Have nothing&being Humble is Easy, To be Humble When you have Everything... (Ask 
URself.. Could U do it? I'll say: "I am still learning"  
Di-retweet oleh UT-Makassar  
Bentangkan  
8 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Mari ikut Tutorial Online di website UT.. Banyak informasi yang dapat kita dapat... dan bisa 
belajar dimana sa ... "http://bit.ly/yMRnbE"  
Bentangkan  
8 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Mari sukseskan OSMB Program Non Pendas tanggal 11 Maret 2011. Making Higher Education 
Open To All...  
Bentangkan  
8 Mar UT-Makassar @UT_Makassar  
Di UT itu selain ujian secara essay, bisa ujian Online juga. Untuk Pendaftaran Sistem Ujian 
Online Non Pendas ... "http://bit.ly/AldY31"  
Bentangkan  
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29 Feb UT-Makassar @UT_Makassar  
Seminar dan Kuliah Umum Oleh Robert W. Jerome http://www.ut.ac.id/seminar-dan-kuliah-
umum-dengan-prof-robert-jerome-dari-umuc-amerika-serikat.html …  
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